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1 ÚVOD 
Pedmtem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro výstavbu 
výchovného ústavu ve Frýdku  Místku. 
Diplomová práce je rozlenna na ást textovou a ást výkresovou. 
Textová ást se skládá z prvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, zásad 
organizace výstavby, technických zpráv pro zaízení staveni, dokladové ásti a technické 
zprávy. Souástí jsou i pílohy prohláení o shod a specifikace pouitého materiálu. 
Prvodní zpráva obsahuje základní údaje o stavb. Souhrnná technická zpráva se 
zabývá celkovým shrnutím jednotlivých stavebních konstrukcí. Kapitola zásady organizace 
výstavby se vnuje technickým zaízením staveni pro ikmou a plochou stechu, 
dodrováním bezpenosti práce a ochranou ivotního prostedí. Oddíl dokladová ást 
obsahuje polokové rozpoty, asové plány výstavby, tepeln technické posudky, energetické 
títky budovy a technologické pedpisy pro ikmou a plochou stechu. Závrené 
vyhodnocení stech obsahuje posouzení ikmé a ploché stechy z asového, ekonomického, 
technologického, provozního a tepeln technického hlediska. Technická zpráva posuzuje 
technické parametry stavby z hlediska jednotlivých stavebních konstrukcí. 




2 A. PRVODNÍ ZPRÁVA
a) Identifikace stavby 
  






Poadové .autorizace KA: 
Specializace autorizace KA: 
Stupe projektové dokumentace: 
Místo a datum vypracování: 
Generální dodavatel: 
Výchovný ústav ve Frýdku - Místku    
k.ú. Místek, parcela .3482/64, 3482/24 
Bc. Luká Jedlika 
Bc. Luká Jedlika 
Projekt pro stavební povolení 
Ostrava, íjen 2011 
- základní charakteristika stavby a její úel 
Jedná se o budovu výchovného ústavu, samostatn stojící, typodlaní se suterénem.  
b) Údaje o dosavadním vyuití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
Okolní území je vyuito jako obytná zóna a obanská zástavba. Na stavebním 
pozemku se nachází výchovný ústav a jedno sportovní hit. V bezprostední blízkosti 
eeného objektu se nacházejí panelové bytové domy a základní kola se sportovním a 
atletickým zázemím. eená parcela je urena v územním plánu pro zastavní obanskou 
zástavbou.  
c) Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Przkumem nebyl zjitn výskyt radonu. Hladina podzemní vody byla zjitna 




z okolní výstavby se pedpokládá zemina t.3-4. Napojení na dopravní infrastrukturu je 
stávající. 
d) Informace o splnní poadavk dotených orgán
Stavba není v rozporu s poadavky na výstavbu. 
e) Informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu 
Stavba není v rozporu s poadavky na výstavbu. 
f) Údaje o splnní podmínek regulaního plánu a územního rozhodnutí 
Stavba není v rozporu s územním plánem msta Frýdek  Místek a územním 
rozhodnutím. 
g) Vcné a asové vazby na související a podmiující stavby a jiná opat	ení v doteném 
území 
Stavba nepotebuje podmiující stavby. 
h) P	edpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby 
Termín zahájení: 1. 4. 2012 
Pedpokládaný termín dokonení: 26. 11. 2012 
Popis postupu výstavby: 
− pedání a pevzetí stavenit s vytyovacími body 
− sejmutí ornice a výkopy základ, pevzetí základové spáry 
− montá bednní základových patek 
− betoná základových patek a betonování základových pas
s podkladním betonem 
− pevzetí základových patek, pas a podkladního betonu 
− hydroizolace spodní stavby  vodorovná, provedení zkouky tsnosti 





− montá bednní prvlak, trám a stropu. Betonování strop 1.S, 
Pevzetí výztue 
− zdní svislého výplového zdiva 1.S, betonování schodit a 
mezipodesty 
− hydroizolace spodní stavby  svislá, provedení zkouky tsnosti 
− betonování základových patek a betonování základových pas
− vyzdívání základového zdiva, zásypové a hutnící práce  
− betonování podkladního betonu, hydroizolace  vodorovná 
− montá bednní sloup, betonování elezobetonových sloup 1.NP, 
pevzetí výztue. 
− montá bednní prvlak, trám a stropu, betonování stropu 1.NP, 
pevzetí výztue. 
− montá bednní sloup, betonování elezobetonových sloup 2.NP, 
pevzetí výztue 
− montá bednní prvlak, trám a stropu, betonování stropu 2.NP, 
pevzetí výztue 
− montá bednní sloup, betonování elezobetonových sloup 3.NP, 
pevzetí výztue 
− montá bednní prvlak, trám a stropu, betonování stropu 3.NP, 
pevzetí výztue 
− montá bednní sloup, betonování elezobetonových sloup 4.NP, 
pevzetí výztue 
− montá prvlak, sloup 4.NP, betonování prvlak, sloup 4.NP, 
pevzetí výztue 
− zdní svislého výplového zdiva 1.NP, zdní nosného zdiva 1.NP, 
osazování peklad
− sestavení stropu nad 1.NP, betoná stropu, betonování schodit a 
mezipodesty 





− zdní svislého výplového zdiva 3.NP, betonování schodit a 
mezipodesty 
− zdní svislého výplového zdiva 4.NP 
− osazování steních vazník, kotvení, prostorové ztuení vazník
− aplikace pojistné hydroizolace, zalaování vazník, poloení a 
pipevnní stení krytiny 
− vyzdívání píek 1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, kompletace schodit
− osazení výplní otvor, instalace, rozvody TZB 
− kompletace 4.NP  izolace podhledu, pelivé provedení parozábrany, 
SDK desky na rot 
− provedení vnitních omítek a obklad, podlahových vrstev 
− zateplení celé stavby izolaním materiálem 
− oplechování konstrukcí, vnjí povrchové úpravy 
− provedení terénních úprav okolo objektu, komunikace. 
i) Statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu ivotního 
prost	edí a ostatní v tis. K, dále údaje o podlahové ploe budovy bytové i nebytové 
v m2, a o potu byt v budovách bytových a nebytových 
Pedpokládané náklady stavby: stavební ást cca 22 000 000,- K
 komunikace cca 200.000,- K
Podlahové plochy bytové                                                       269 m2
Podlahové plochy nebytové 995,7 m2




3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
3.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ 
EENÍ STAVBY 
a) zhodnocení stavenit, u zmny dokonené stavby té vyhodnocení souasného 
stavu konstrukcí, stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón
Stavenit je vhodné a dostaující pro vybudování navrené stavby. 
b) urbanistické a architektonické 	eení stavby, pop	ípad pozemk s ní 
souvisejících 
Objekt bude slouit jako výchovný ústav pro 24 dívek (8 dívek v jedné skupin), 
pokojem pro vychovatele, spoleenskými místnostmi a vedením ústavu. 
Na pozemku zájmového území se nachází vzrostlá zele, která musí být ped zaátkem 
výstavby opatena ochranným oplocením. Vzrostlá zele se nachází na okraji pozemku 
jihovýchodní strany. 
Objekt výchovného ústavu bude typodlaní novostavba s ásteným podsklepením. 
Napojení stavby na inenýrské sít bude provedeno samostatnými pípojkami. 
Stavební parcela je ji oplocena a nebude proto nutné zizovat provizorní oplocení. 
Objekt bude napojen na veejnou komunikaci. 
Architektura 
Z architektonického hlediska se jedná o ásten podsklepenou typodlaní stavbu. 
Okolo objektu bude zízen okapový chodníek z teného kameniva-kaírku. Stecha je 
mansardová vyrobená z devných sbíjených vazník. 
Na kadém pate jsou umístny 4 pokoje pro dívky, spoleenská místnost a jeden 
pokoj pro vychovatele. Výjimku tvoí podlaí 1.NP, kde je umístno vedení ústavu, 
poítaová místnost a spoleenské a vyuovací místnosti. Z dvodu bezpenosti budou ve 
vech oknech 1.NP osazeny ocelové míe, které mají zabránit vniknutí a úniku osob. Vekeré 
výpln oken a venkovních dveí jsou atypické plastové konstrukce, s ochrannou silnostnnou 
bezbarvou lazurou. Zasklení z izolaního dvojskla o maximálním souiniteli prostupu tepla 
1,1 W/m2K. Venkovní parapety oken jsou navreny plechové z pozinkovaného plechu. 




Navrený konstrukní systém je monolitický elezobetonový skelet píný. Výplové 
zdivo je vyzdno z tvárnic o tl. 300 mm. Stropy jsou monolitické elezobetonové, provázány 
s prvlaky a trámy. Pístavek bude celkov vyzdný se stropem z nosník a vloek, 
zasteeny pultovou stechou. Sklad sportovních poteb bude zdný z cihelných tvárnic, 
zasteený pultovou stechou. 
Vnjí fasáda je eena strkovou omítkou tukovou, natení fasádní barvou a 
mozaikovou omítkou Baumit, odstíny viz PD. Klempíské výrobky budou z pozinkovaného 
plechu. 
Dispoziní eení a dalí podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 
c) technické 	eení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a 	eení 
vnjích ploch 
Objekt je een jako monolitický elezobetonový skelet. Výplové zdivo je z tvárnic 
YTONG P2-400 tl. 300 mm s kontaktním zateplovacím plátm ze systému YTONG, pomocí 
tvárnic YTONG MULTIPOR (podrobnjí informace viz Píloha I). Stropní konstrukce je 
elezobetonová monolitická deska. Pístavek bude pln zdný ze systému YTONG tvárnicemi 
YTONG P2-400 o tl. 300 mm s kontaktním zateplením, strop je z nosník a vloek YTONG, 
celková tlouka stropu 200 mm. Ped objektem bude vyzdn objekt Sklad sportovních 
poteb z YTONG P2-400 o tl. 300 mm, bez kontaktního zateplení. 
Vertikální komunikace v objektu je eena dvouramenným pravotoivým schoditm. 
Schodit bude monolitické elezobetonové. Okraje podest budou tvoit ocelové válcované I 
profily, na které budou navaeny ocelové schodnice z válcovaných U profil. Mezi válcované 
profily I a U bude vloen trapézový plech, který bude slouit jako ztracené bednní. 
Stecha je eená jako mansardová vyrobená z devných sbíjených vazník. Stení 
krytinu budou tvoit stení tabule Lindab Topline (podrobnjí informace viz Píloha II), 
pístavek bude zasteen pultovou stechou vyrobenou z krokví, stení krytinu budou tvoit 
stení tabule Lindab Topline. Sklad sportovních poteb bude zasteen pultovou stechou 
z krokví, stení krytina ze steních tabulí Lindab Topline. 
Napojení stavby na inenýrské sít bude provedeno samostatnými pípojkami 
napojenými na stávající veejné sít. 
Stavební parcela je ji oplocena, dalí oplocení ji nebude nutné. Objekt bude napojen 
na veejnou komunikaci. Parkovací stání jsou ji zrealizovaná ped vjezdem na pozemek. 





Okolo objektu budou zbudovány okapové chodníky z kaírku a budou ukoneny 
záhonovými betonovými obrubníky ABO 4-5. 
Zpevnné plochy budou zbudovány dle PD. Píné sklony zpevnných ploch budou 
minimální, dle PD. Odvodnní deové kanalizace bude provedeno spádováním do vpusti 
ped budovou, které se napojují na deovou kanalizaci, která bude vyspádována na ji 
zrealizovanou retenní nádr. 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude eeno veejnými pípojkami. 
Elektromr bude osazen podle vyjádení a projednání s rozvodným závodem. 
Kanalizaní pípojka bude provedena z plastového kanalizaního potrubí PVC KG a 
bude pipojena na stávající kanalizaní sí. Na pozemku investora bude umístna revizní 
achta. 
Potrubí bude vedeno dle výkresové dokumentace a bude uloeno dle poadavk
výrobce. 
Vodovodní pípojka bude provedena z PE potrubí DN 100. Pípojka bude napojena na 
veejný vodovodní ad. 
Horkovodní pípojka bude provedena z ocelových trub DN 200 s ochrannou izolací. 
Horkovod bude veden do objektu zemním vedením. 
e) 	eení technické a dopravní infrastruktury vetn 	eení dopravy v klidu, 
dodrení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
sváném území 
Navrhovaná stavba bude napojena na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba se nebude nacházet na poddolovaném a povodovém území. 
f) vliv stavby na ivotní prost	edí a 	eení jeho ochrany 
Stavba výchovného ústavu nebude mít vliv na ivotní prostedí. Odpady vzniklé pi 
stavb budou likvidovány v souladu se zákonem .185/2001 Sb. 
Odpady vzniklé provozem stavby budou tídny a podle druhu likvidovány bu	 ve 
sbrných surovinách (papírové obaly, ocel. prvky) nebo odváeny na píslunou skládku 




g) 	eení bezbariérového uívání navazujících ve	ejn p	ístupných ploch a 
komunikací 
Výchovný ústav není navren jako bezbariérový. Sociály jednotlivých pater nejsou 
navreny pro invalidy na vozíku. 
h) przkumy a m	ení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
dokumentace 
Przkumem nebyl zjitn výskyt radonu. Hladina podzemní vody byla zjitna 
przkumem v hloubce 5,480 m, nejedná se o vodu tlakovou ani agresivní. Dle przkum
z okolní výstavby se pedpokládá zemina t. 3-4. Tato skutenost byla zahrnuta do statického 
výpotu a stavebn konstrukního eení.  
i) údaje o podkladech pro vytyení stavby, geodetický referenní polohový a 
výkový systém 
Souadný systém S-JTSK, výkový systém Bpv. 
Stavba bude vytyena dle situace a jednotlivých stavebních výkres v návaznosti na 
stávající hranice pozemk a objekt odpovdným geodetem. Objekt bude osazen do terénu, 
který je minimáln svaitý. 
Vytyení prostorové polohy stavby bude provedeno organizací k tomu oprávnnou 
nebo odpovdným geodetem. O vytyení bude vyhotoven protokol.  
j) lenní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO  01  Výchovný ústav 
SO  02  Pípojka elektro a sdlovacího kabelu 
SO  03  Pípojka kanalizace 
SO  04  Pípojka vody 
SO  05  Zpevnná plocha 5 x 13 m 
SO  06  Sklad sportovních poteb 
SO  07  Deová kanalizace 
SO  08  Sadové úpravy, písteek s krbem 




k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p	ed negativními 
úinky provádní stavby a po jejím dokonení, resp. jejich minimalizace 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 
l) zpsob zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, pokud není uveden 
v ásti f). 
Pi provádní stavby musí být dodreny podmínky dané zákonem . 309/2006 a 
pedpis souvisejících.  
Pi provádní stavebních, montáních, udrovacích prací a pi pracích s nimi 
souvisejícími bude dodrována vyhláka .324/190 Sb. o bezpenosti práce a technických 
zaízení pi stavebních pracích. Stavební operace budou bného charakteru a BOZ bude v 
kompetenci bezpenostního technika realizaní firmy. 
Vekeré provádné práce budou provádny dle platných pedpis a norem pro 
stavebnictví a souvisejících obor, vyhláek, naízení a zákon pouívaných ve stavebnictví, 
vetn dodrení technologických a technických postup pedepsaných výrobci. 
3.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Statickým výpotem bylo zjitno, e stavba je navrena tak, aby zatíení na ni 
psobící v prbhu výstavby a uívání nemlo za následek: 
a) z	ícení stavby nebo její ásti 
 Zícení stavby nehrozí. 
b) vtí stupe nep	ípustného p	etvo	ení 
 Není. 
c) pokození ásti stavby nebo technických za	ízení anebo instalovaného vybavení 
v dsledku vtího p	etvo	ení nosné konstrukce 
 Vtí petvoení nosné konstrukce není a tím nedojde k pokození stavby. 





3.3 POÁRNÍ BEZPENOST 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu 
b) omezení rozvoje a í	ení ohn a kou	e ve stavb
c) omezení í	ení poáru na sousední stavbu 
d) umonní evakuace osob a zví	at 
e) umonní bezpeného zásahu jednotek poární ochrany 
3.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A IVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Uíváním a provozem stavby nebude ovlivnno ivotní prostedí a nebude mít na nj 
negativní vliv. Vzhledem k charakteru a úelu stavby nebude nutno provádt protihlukové 
opatení. 
 Z hlediska zastínní nebude projektem eený objekt stínit, ani nebude stínn okolní 
zástavbou. 
 Úprava povrch v interiéru bude dle charakteru místnosti opatena omyvatelnými 
povrchy. Pesná poloha a popis budou patrné z výkresové dokumentace a pílohy technické 
zprávy PD. Podlahy budou eeny jako protiskluzové. 
 Pi eení vodního hospodáství nutno dodret platnost zákona o vodách dle § 14 
zákona . 138/1973 Sb. 
 Pouité materiály, pedmty a prostedky budou pi kolaudaci podloeny zdravotn
nezávadným atestem výrobc pro R a budou doloeny generálním dodavatelem k pedání 
stavby. 
 Denní i umlé osvtlení bude splovat písluné hygienické normy. 
 Vzhledem k tomu, e se jedná o novostavbu, budou splnny vekeré poadavky a 
normové hodnoty tepeln technických vlastností pouitých stavebních materiál a navrených 
skladeb. 
 Odpad vzniklý pi provozování stavby bude bný domovní odpad, který bude 
ukládán do kontejneru umístného na pozemku investora a pravideln vyváen smluvním 
partnerem obce na píslunou skládku. 
 Odpady vzniklé pi provádní stavby budou likvidovány provádjící firmou podle 
zákona 125/1997 Sb., stavební su (pokud vznikne) bude pouita na obsyp stavby ped 
terénními úpravami a pebytená ást odváena na skládku k tomu urenou. Obaly a ostatní 




3.5 BEZPENOST PI UÍVÁNÍ 
Za bezpenost pi uívání bude zodpovídat uivatel. Stavba bude splovat vekeré 
poadavky na bezpený provoz. 
3.6 OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavbu nebude nutné chránit proti hluku. Stavba nebude produkovat hluk pesahující 
poadavky písluných norem a vyhláek. 
3.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
a) splnní poadavk na energetickou náronost budov a splnní porovnávacích 
ukazatel podle jednotné metody výpotu energetické náronosti budov 
Navrené obvodové konstrukce objektu splují podmínky dané normou  
SN 73 0540-3.  
Na základ zpracovaného energetického títku budovy je SO  01 zaazen do stupn
B - úsporná, take spluje poadavek SN 73 05 40  2. 
b) stanovení celkové energetické spot	eby stavby 
- Zásobování teplem 
Stavba bude napojena na centrální zdroj tepla a TUV novou pípojkou, kterou provede 
dodavatel tepla (Distep a.s.) 
Celková poteba tepla pro vytápní iní 35,3 KW 
Roní spoteba tepla 255 GJ 
- Zásobování pitnou vodou 
Výchovný ústav bude napojen na vodovodní ad DN 100 z ulice 28. íjna. Vodovodní 
pípojka DN 40 z HDPE bude ukonena ve vodomrné acht u hranice pozemku. 
QR prmrná spoteba/R 800 m3/R 
QD prmrná spoteba/D 2,2 m3/D 
Qmax 3,3 m3/D 
Qh 0,5 m3/h = 0,14 l/s 




 - Mnoství deových vod  
Plocha stechy 0,025 ha 
Plocha zpev. ploch 0,007 ha 
Souinitel odtoku  
Stecha 0,8 
Zp. plocha 0,8 
Mnoství de.vod 157 l/s/ha 
- Zásobování el. energií  
Jitní ped elektromrem 3 x 50 A 
Instalovaný výkon Pi = 32 KW 
3.8 EENÍ PÍSTUPU A UÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Objekt bytového domu není een jako bezbariérový.  
3.9 OCHRANA STAVBY PED KODLIVÝMI VLIVY VNJÍHO 
PROSTEDÍ 
Zasteení objektu bude pomocí mansardové stechy vytvoené z devných sbíjených 
vazník. Tepelný odpor stechy bude splovat poadavky SN. Odvodnní bude zajitno 
sklonem stechy a napojením na podokapními laby a dále na svody. 
Provedení klempíských prvk bude z TiZn plechu, s rznou rozvinutou íkou. 
 Opatení proti zemní vlhkosti bude zajitno natavenými asfaltovými pásy Bitagit 40 
mineral, s pekrytím min. 100 mm a opaten 2 x penetraní nátr ALP Penetral. Hydroizolace 
bude na svislých konstrukcích vytaena 300 mm nad úrove upraveného terénu.  
 Tato plynotsná izolace bude slouit jako 1. ochranný stupe proti radonu a jeho 
dceiným produktm. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynotsné. 
 Celý objekt bude kontaktn zateplený systémem YTONG deskami YTONG 
MULTIPOR. 
3.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 




3.11 INENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
a) odvodnní území vetn znekodování odpadních vod 
Kanalizaní pípojka bude provedena z plastového kanalizaního potrubí PVC KG a 
bude pipojena na stávající kanalizaní sí. Na pozemku investora bude umístna revizní 
achta. Potrubí bude vedeno dle výkresové dokumentace a bude uloeno dle poadavk
výrobce. 
b) zásobování vodou 
Vodovodní pípojka bude provedena z PE potrubí DN 100. Tato pípojka bude 
zhotovena pomocí armatury HAVLE. Pípojka bude napojena na stávající rozvody vody. 
c) zásobování energiemi 
Objekt bude pipojen na veejné pípojky. 
Elektromr bude osazen podle vyjádení a projednání s rozvodným závodem. 
Horkovodní pípojka bude provedena z ocelových trub DN 200 s ochrannou izolací. 
Horkovod bude veden do objektu zemním vedením. 
d) 	eení dopravy 
Navrhovaná stavba bude napojena na veejnou komunikaci. Stavbou nedojde 
k navýení kapacity dopravy v okolí. 
e) povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
Plocha ped a okolo domu bude ve spádu od budovy. Okolo objektu budou zbudovány 
okapové chodníky z kaírku a  budou ukoneny záhonovými betonovými obrubníky  ABO 
4-5. 
Zpevnné plochy budou zbudovány dle PD. Odvodnní bude provedeno spádováním 
do vpustí ped domem, které se napojí na deovou kanalizaci, která bude vyspádována do ji 
zrealizované retenní nádre. Okolo domu bude provedeno odvodnní na travnaté plochy 
vsakem. 




f) elektronické komunikace 
Do objektu bude piveden rozvod telefonní a datové sít umoující pipojení 
telefonních zaízení a zízení poítaové sít. 
3.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAÍZENÍ STAVEB 
(POKUD SE VE STAVB VYSKYTUJÍ) 
a) úel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za	ízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o potu pracovník
d) údaje o spot	eb energií 
e) bilance surovin, materiál a odpad
f) vodní hospodá	ství 
g) 	eení technologické dopravy 
h) ochrana ivotního a pracovního prost	edí 
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4 C. SITUACE STAVBY






5 D. DOKLADOVÁ ÁST
5.1 IKMÁ STECHA 
5.1.1 POLOKOVÝ ROZPOET 
KRYCÍ LIST ROZPOTU IKMÉ STECHY
Rozpotové náklady v CZK 
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby 
1 
HSV 
Dodávky 0 8 Práce pesas 0 13 Zaízení stavenit 20,0% 299 785
2 Montá 225 178 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimost. doprava 5,00% 74 946
3 
PSV 
Dodávky 390 919 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0
4 Montá 882 828 11 0 16 Provozní vlivy 0
5 
M 
Dodávky 0 17 Ostatní 0
6 Montá 0 18 NUS z rozpotu 0
7 ZRN (	. 1-6) 1 498 926 12 DN (	. 8-11) 19 NUS (	. 13-18) 374 731
20 HZS 0 21 Kompl. innost 0 22 Ostatní náklady 0
Projektant 
Datum a podpis Razítko 
D Celkové náklady 
23 Souet 7, 12, 19-22 1 873 657,30
24 DPH 10% z 0,00 0,00
Objednatel 
Datum a podpis Razítko 
25 DPH 20% z  374 731,50
26 Cena s DPH  
(	. 23-25) 2 248 388,80
E P	ípoty a odpoty 
Zhotovitel 
Datum a podpis Razítko 
27 Dodávky objednatele 0
28 Klouzavá doloka 0






ROZPOTU           
Stavba:   Výchovný ústav Frýdek - Místek           
Objekt:   VÚ F-M  se ikmou st	echou Objednatel:            
ást:    
Zhotovitel:   Bc. Luká Jedlika 
      
JKSO:    Datum:   13.10.2011       
              
Kód Popis Dodávka Montá Cena celkem Hmotnost celkem 
Su
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 
       
HSV HSV 179 379,00 221 476,40 400 855,40 9,979 0,000
4 Vodorovné konstrukce 179 379,00 164 100,00 343 479,00 9,935 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 57 150,00 57 150,00 0,044 0,000
99 Pesun hmot 0,00 226,40 226,40 0,000 0,000
PSV PSV 211 540,40 886 530,04 1 098 070,44 14,026 2,728
713 Izolace tepelné 143 310,00 23 256,29 166 566,29 2,871 0,000
762 Konstrukce tesaské 7 344,80 84 304,45 91 649,25 2,553 2,706
763 
Montované konstrukce  devostavby, 
sádrokartony 5 805,80 206 399,85 212 205,65 3,949 0,022
764 Konstrukce klempíské 0,00 565 249,90 565 249,90 4,162 0,000
766 Konstrukce truhláské 13 618,00 2 185,17 15 803,17 0,073 0,000
767 Konstrukce zámenické 41 461,80 5 134,39 46 596,19 0,417 0,000
 Celkem 390 919,40 1 108 006,44 1 498 925,84 24,005 2,728
ROZPOET             
Stavba:   Výchovný ústav Frýdek - Místek           
Objekt:   Výchovný ústav Frýdek - Místek se ikmou stechou   JKSO:          
ást:        EO:          
Objednatel:        Zpracoval:   Bc. Luká Jedlika   
Zhotovitel:        Datum:   13.10.2011     
                







1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 HSV HSV 400 855,40 9,979
 4 Vodorovné konstrukce  343 479,00 9,935
1 SUB 001 Devný sbíjený vazník 100/180 dl. 12,7m kus 26,000 4 500,00 117 000,00 6,058
2 SUB 002 Devný sbíjený vazník, mansardový  V2 kus 8,000 660,00 5 280,00 0,248
3 SUB 006 Devný sbíjený vazník, mansardový V1 kus 73,000 643,00 46 939,00 2,190
4 SUB 003 Devný sbíjený vazník, mansardový V3 kus 4,000 850,00 3 400,00 0,184
5 SUB 004 Devný sbíjený vazník, mansardový V4 kus 14,000 450,00 6 300,00 0,210
6 SUB 005 Devný sbíjený vazník, mansardový V5 kus 1,000 460,00 460,00 0,016
7 441135101
Montá vazník píhradových ze deva 
mansardový kus 100,000 1 160,00 116 000,00 0,768
72 441135102
Montá vazník píhradových ze deva do 





 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání  57 150,00 0,044
11 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 150,000 278,00 41 700,00 0,011
12 953965122
Kotevní roub pro chemické kotvy M 12 dl 200 
mm kus 150,000 103,00 15 450,00 0,033
 99 Pesun hmot 226,40 0,000
13 998011032 Pesun hmot pro budovy z blok výky do 12 m t 1,073 211,00 226,40 0,000
 PSV PSV 1 098 070,44 14,026
 713 Izolace tepelné  166 566,29 2,871
14 713901124
Montá podstení difúzních folií Jutafol D ST 110 
Standard m2 330,000 38,40 12 672,00 0,000
15 713111111
Montá izolace tepelné vrchem strop voln
kladenými rohoemi, pásy, dílci, deskami m2 330,000 24,00 7 920,00 0,000
16 631481070
deska minerální stení izolaní ORSIK 600x1200 
mm tl.180 mm m2 300,000 272,00 81 600,00 1,680
75 631481040
deska minerální stení izolaní ORSIK 600x1200 
mm tl.100 mm m2 330,000 170,00 56 100,00 1,155
18 283292500
fólie podstení difúzní JUTAFOL D Standard 110 
g/m2 m2 330,000 17,00 5 610,00 0,036
19 998713103
Pesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m t 2,871 928,00 2 664,29 0,000
 762 Konstrukce tesaské  91 649,25 2,553
20 762321911 Zavtrování a ztuení vazník prkny tl do 32 mm m 165,000 63,80 10 527,00 0,472
21 762322911
Zavtrování a ztuení vazník fonami a hranolky 
prezové plochy do 100 cm2 m 25,000 97,80 2 445,00 0,125
22 762331911
Vyezání ásti stení vazby pezové plochy 
eziva do 120 cm2 délky do 3 m m 20,000 98,60 1 972,00 0,003
23 762331912
Vyezání ásti stení vazby pezové plochy 
eziva do 120 cm2 délky do 5 m m 390,000 85,30 33 267,00 0,066
24 762342216
Montá laování na stechách jednoduchých 
sklon osové vzdálenosti do 600 mm m2 629,000 20,40 12 831,60 0,000
25 605141140
ezivo jehlinaté,stení lat impregnované dl 4 - 
5 m m3 1,000 6 960,00 6 960,00 0,550
30 762810112
Záklop strop z desek CETRIS tl 14 mm na sraz 
roubovaných na trámy m2 60,000 326,00 19 560,00 1,293
73 605120010 ezivo jehlinaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,080 4 810,00 384,80 0,044
31 998762103
Pesun hmot pro kce tesaské v objektech v do 24 
m t 2,553 1 450,00 3 701,85 0,000
 763 
Montované konstrukce  devostavby, 
sádrokartony 212 205,65 3,949
32 763131531
SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 260,000 733,00 190 580,00 3,916
33 763131751 Montá parotsné zábrany do SDK podhledu m2 260,000 19,80 5 148,00 0,000
34 283292740
folie neholavá parotsná JUTAFOL N Speciál 
110 g/m2 m2 286,000 20,30 5 805,80 0,031
35 763131752
Montá jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 
podhledu m2 260,000 29,40 7 644,00 0,000
36 763131914
Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztuením profily kus 1,000 848,00 848,00 0,002
37 998763302
Pesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 3,949 552,00 2 179,85 0,000
 764 Konstrukce klempíské  565 249,90 4,162
38 764171101
Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule LPA 






Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule LPA 
Polyester pes 45° m2 287,000 464,00 133 168,00 1,584
40 764171161
Krytina LINDAB TOPLINE vtrací taka LG 200 
do 30° kus 50,000 1 310,00 65 500,00 0,089
41 764171241
Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule - úlabí 
nebo nároí do 30° m 25,000 59,90 1 497,50 0,000
42 764171243
Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule - úlabí 
nebo nároí pes 45° m 14,000 76,50 1 071,00 0,000
43 764171254
LINDAB TOPLINE taková tabule - heben NTP 
Polyester do 30° m 25,200 562,00 14 162,40 0,027
44 764410280 Oplechování parapet Pz r 600 mm vetn roh m 20,100 285,00 5 728,50 0,069
45 764751112
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 
100 mm m 21,000 413,00 8 673,00 0,039
46 764751113
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 
120 mm m 123,000 637,00 78 351,00 0,305
47 764751132 Odpadní trouby Lindab koleno BK D 100 mm kus 8,000 496,00 3 968,00 0,004
48 764751133 Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm kus 12,000 648,00 7 776,00 0,005
49 764751152 Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm kus 8,000 1 230,00 9 840,00 0,004
50 764751166
Odpadní trouby Lindab mezikus odskoku MST D 
100 mm kus 8,000 489,00 3 912,00 0,002
51 764751167
Odpadní trouby Lindab mezikus odskoku MST D 
120 mm kus 12,000 660,00 7 920,00 0,003
52 764761121
laby Lindab podokapní plkruhové R velikost 
125 mm s háky KFL m 51,600 359,00 18 524,40 0,055
53 764761122
laby Lindab podokapní plkruhové R velikost 
150 mm s háky KFL m 82,800 423,00 35 024,40 0,113
54 764761171
laby Lindab elo plkruhové RGT velikost 125 
mm kus 4,000 117,00 468,00 0,000
55 764761225
laby Lindab spojování plkruhových lab
nýtováním a tmelením velikost 150 mm kus 14,000 48,20 674,80 0,000
56 764761231
laby Lindab kotlík SOK k plkruhovým labm 
velikost 125 mm kus 8,000 314,00 2 512,00 0,002
57 764761232
laby Lindab kotlík SOK k plkruhovým labm 
velikost 150 mm kus 12,000 367,00 4 404,00 0,003
58 764761241
laby Lindab filtraní vloka kotlíku RSIL velikost 
125 mm kus 8,000 410,00 3 280,00 0,002
59 764761242
laby Lindab filtraní vloka kotlíku RSIL velikost 
150 mm kus 12,000 410,00 4 920,00 0,003
60 998764102
Pesun hmot pro konstrukce klempíské v 
objektech v do 12 m t 4,162 1 450,00 6 034,90 0,000
 766 Konstrukce truhláské  15 803,17 0,073
61 766231113 Montá sklápcích pdních schod kus 1,000 1 090,00 1 090,00 0,001
62 612331620
schody skládací devné 1035 MAXI - THERM 
130 x 70 cm, pro výku 320 cm, 12 schodnic kus 1,000 4 150,00 4 150,00 0,035
63 612331710
víko k pdním schodm - plech s vnitní 
zateplovací vlokou - rozmr 70(110) x 50(75) cm kus 1,000 7 620,00 7 620,00 0,028
64 766660720 Osazení vtrací míky s vyíznutím otvoru kus 12,000 86,30 1 035,60 0,000
65 562431320
míka ventilaní PVC hranatá, bez uzávru PK 
50 x 15 kus 12,000 154,00 1 848,00 0,009
66 998766102
Pesun hmot pro konstrukce truhláské v 
objektech v do 12 m t 0,073 816,00 59,57 0,000
 767 Konstrukce zámenické  46 596,19 0,417
67 749112100
Montá konstrukce z profil ocelových bez 
zhotovení kg 339,120 13,80 4 679,86 0,000
68 154170700
profil ocel L nerovnoramenný 11373.0 5018430 
200x100x10 mm t 0,339 38 600,00 13 085,40 0,339
69 309021550
roub metrický 8.8,6-tihran.hlava,ást.závit M12 x 
140 
100 
kus 0,780 1 500,00 1 170,00 0,010






Pesun hmot pro zámenické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,417 1 090,00 454,53 0,000
  Celkem 1 498 925,84 24,005
5.1.2 ASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY   
Harmonogram je uveden v píloze (viz Píloha III) 
5.1.3 TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   ikmá stecha - podhled 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Isover Orsik  0,120       0,313  1,0 
   4  Isover Orsik  0,180       0,055  1,0 
   5  Jutafol D 110 Special  0,0003       0,390  3868,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na í	ení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POADAVKY JSOU SPLNNY. 





5.1.4 ENERGETICKÝ TÍTEK BUDOVY 
Protokol k energetickému títku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Obanská 
Frýdek - Místek 
Místek. 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjí objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodie, 
ímsy, atiky a základy 
6041,7m3
Celková plocha A  - souet vnjích ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
1946,4m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,32m2/m3
Typ budovy bytová 
Pomrná plocha prsvitných výplní otvor obvodového plát fw (pro nebyt. budovy) 0,50 
Pevaující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20°C 
-15°C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodové zdivo 982,5 0,24   1,00 235,8 
Okno 143,2 1,10   1,15 181,1 
Dvee 3,3 1,10   1,15 4,2 
Podlaha na terénu 317,2 0,29   0,32 29,7 
Suterénní stna 183,0 0,38   0,34 23,6 
Strop po pdou 317,2 0,26   0,70 57,7 
Tepelné vazby 0,0 0,00    249,1 
       
       
      
Celkem 1946,5    781,2 





Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 781,2 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,40 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,57 
Poadovaný souinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,77 
Prmrný souinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,37 
Poadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A  B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,23 
B  C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,46 
(C1  C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,58) 
C  D Uem,rq W/(m2·K) 0,77 
D  E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,07 
E  F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,37 
F  G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,05 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického títku obálky budovy:   
Zpracovatel energetického títku obálky budovy:   
I:    
Zpracoval:  
Podpis: . 
Tento protokol a stavebn energetický títek odpovídá smrnici 93/76/EWG z 13. záí 1993, 
která byla vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540 a podle projektové 








Obanská, Výchovný ústav 
Frýdek - Místek 
Hodnocení obálky 
budovy 












    0,52 
     
     
     
     
     
     
     
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                        Uem = HT / A 0,40
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,32 m2/m3
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 












5.1.5 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS ZASTEENÍ 
5.1.5.1 Obecné informace 
Technologický postup provádní mansardové stechy nad výchovným ústavem. Jedná 
se o voln stojící typodlaní budovu a jedním podzemním podlaím. 
 Konstrukní systém objektu je píný monolitický elezobetonový. Výplovým 
zdivem je systém YTONG. Objekt je celoplon kontaktn zateplený. 
 Zasteení objektu je pomocí mansardové stechy. K budov povede chodník a 
píjezdová cesta napojená na místní komunikaci. 
  
5.1.5.2 Materiály, doprava a skladování 
• Materiály 
Devné sbíjené vazníky budou vyhotoveny jako subdodávka a na stavbu budou 
dovezeny v den jejich umísování spolu se steními latmi o rozmru 40 x 60 mm. Stení 
krytina bude stení taková tabule Lindab Topline, odstín tmav ervená RAL 3009. Pod 
stení takové tabule pijde poloit difúzní fólie Lindab Tyvek. Kotvícím materiálem budou 
pouity ocelové plotny L profily 200 x 200 x 100 x 7mm. Dále bude poteba spojovací 
materiál, pro pibití latí a roub s tsnící podlokou. Devné hranolky 40 x 100 mm rzných 
délek k vyhotovení valby a devné hranolky 100 x 100 mm na které se upevní mansardové 
vazníky.  
Spot	eba materiálu: 
Difúzní fólie Lindab Tyvek:
Plocha role: 150 m2
Plocha podkladu: 629 m2 => 4,5 role
Stení lat:
Délka latí: 4 m
Plocha podkladu: 629 m2 => 375 latí
Stení tabule Lindab Topline:
Délka spodního dílu: 3940 mm






Stení taková krytina Lindab Topline je dodávána na paletách v poadovaných 
délkách. Difúzní folie jsou pepravovány v rolích 1,5 x 100 m. Vekeré role se pepravují i 
skladují ve svislé podob. Devné sbíjené vazníky budou dodány v den jejich ukládání. 
Z dvodu vtí délky vazník 12,7 m budou muset být pepraveny autodopravou, která se 
zabývá pevozem dlouhého materiálu. 
• Skladování 
Skládka materiálu bude umístna v prostoru stavenit a bude vyvýena nad okolní 
terén pomocí silniních panel. Plocha musí být odvodnna. Fólie, které budou skladovány 
v krytém skladu, nesmí být vystaveny povtrnostním vlivm a hlavn slunenímu záení a 
jiným zdrojm tepla, které by mohly zpsobit jejich deformaci. Role se skladují ve vertikální 
poloze. Devné lat budou skladovány na paletách tak, aby nepily do kontaktu se zemí, 
pikryté nepromokající fólií. Stení krytinu je doporueno skladovat v uzavených, suchých a 
dobe vtraných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvm. Krátkodob je 
moné i skladovat na volném prostranství, piem palety mají být pekryty plachtou 
propoutjící vzduch. Spojovací materiál dodávaný spolu s krytinou je vhodné skladovat 
v krytém uzamykatelném skladu, aby nemohlo dojít k jeho odcizení. Devné vazníky budou 
dovezeny v den jejich uloení, a proto se neplánuje jejich uskladnní.  
5.1.5.3 Pracovní podmínky, p	ipravenost 
 V této kapitole budou popsány pracovní podmínky pro provedení mansardové stechy, 
a poadavky na pipravenost pracovit a jeho pevzetí. 
   
a) Klimatické podmínky pro provedení ikmé (mansardové) st	echy 
Pi montái ikmé stechy je nutné vzít v potaz klimatické podmínky.  Pi usazování a 
kotvení steních vazník by rychlost vtru nemla pekroit povolenou hranici dle platné 
SN, aby byla zachována bezpenost práce a nemohlo dojít k deformaci vazník. U kladení 
difúzní folie platí stejná pravidla jako pi usazování a kotvení steních vazník. Pi provádní 






Na staveniti bude umístn krytý sklad pro Lindab stení taky a uzamykatelný sklad 
pro difúzní fólii a spojovací materiál. Stávající pozemek je ji oplocen, proto není nutné 
zizovat dalí doasné oplocení, bude vybudováno nové provizorní oplocení okolo stávající 
budovy tak, aby nikdo nemohl vniknout na stavenit. Pípadné osvtlení stavenit si zajistí 
realizaní firma. Rozvod elektrické energie bude zabezpeen pomocí rozvodné skín, která 
bude napojena na pivedenou pípojku elektrického vedení z místní sít. Rozvodná skí bude 
umístna na kraji pozemku. Rozvod vody bude napojen na vodovodní ád.  
c) P	evzetí pracovit
Pracovit pebere stavbyvedoucí nebo mistr, pípadn jiný povený pracovník urený 
stavbyvedoucím. Pi pebírání je nutné zkontrolovat dokonenost pedchozí konstrukce, 
vyzrálost podkladu, rovinatost podkladu ± 5 mm na 2 m. 
Bude sepsán protokol o pedání a pevzetí konstrukce a provede se zápis do stavebního 
deníku. Podepsaný protokol o pevzetí konstrukce a zahájení prací pebírá zhotovitel stení 
konstrukce zodpovdnost za stavbu a stavenit.  
5.1.5.4 Personální obsazení 
a) Odborná zpsobilost 
Pracovní eta provádjící montá stení konstrukce a pokrývaské práce musí být 
seznámena s technologickým postupem. Jednotlivý pracovníci, pípadn celá realizaní firma, 
musí mít odbornou zpsobilost k tmto pracím. Pro kvalitní provedení pokrývaské práce je 
nutné mít kvalitní materiál, pracovní pomcky a vekeré potebné vybavení. 
b) Sloení pracovní ety 
Pracovní eta, která bude provádt usazování a kotvení steních vazník, se musí 
skládat doporuen ze sedmi pracovník a mistra, který bude zodpovídat za celý prbh 
provádných prací. eta se skládá z vedoucího, který uruje postup usazování steních 
vazník a ídí ostatní pracovníky, vazae, který pipravuje jednotlivé vazníky pro transport 
k místu usazování, a jeábníka, který pepravuje upevnné vazníky. Dalí 4 pracovníci jsou 
pipraveni na usazovacích místech, z nich dva jsou pouze jako pomocní dlníci, kteí 





Pi pokládce difúzní fólie, minimáln z dvou pracovník, kteí provedou pichycení 
fólie ke stením vazníkm. 2 pracovníci pipevující fólii, z nich jeden je vedoucí. 
U pibíjení steních latí je zapotebí minimáln tí pracovník. Vedoucího úseku a 
dvou pracovník, kteí pibíjejí lat. 
Pokládání stení krytiny musí dlat minimáln 4 pracovníci. Vtí poet pracovník je 
poteba z dvodu vtí velikosti desek, kdy me dojít k jejich pokození nebo zlomení. 
5.1.5.5 Stroje a pomcky 
Vybavení pracovní ety 
K provádní usazovacích, kotvících prací a pokrývaských prací se pouívají 
standardní nástroje a pracovní pomcky a ochranné pomcky: 
- Jeáb pro horizontální a vertikální dopravu 
- Malá okruní pila pro zarovnání latí 
- Metr, tesaská tuka, la, vodováha, úhelník 
- Stavební hebíky a dalí spojovací materiál 
- Zednický n 
- Pytle z PE na odpad 
- ebíky 
- Pila ocaska 
- Lano konopné délky 20 metr
- Lanový kladkostroj 
- Prostihové nky 
- Píklepová vrtaka s vrtákem do betonu a zdiva 
- Malou paliku pípadn velké kladivo 
- Pracovní odv 
- Obuv s mkkou podeví odpovídající zásadám BOZP 
- Koené ochranné rukavice 
- Ochranná pilba s ochranným títem 
- Respirátor 





5.1.5.6 Pracovní postup 
a) P	ipravenost podkladu 
 Ped zapoetím montáních prací stení konstrukce bude povrch podkladu peliv
zameten a zbaven vech cizích pedmt. Pokud je podklad nerovný, hrbolatý, i není ve 
správné výce, je zapotebí tento povrch srovnat pípadn osekat a dorovnat do správné výky 
pomocí cementové malty. Na podkladu pi montái nesmí stát voda, led a ani sníh. Podkladní 
vrstvu tvoí skelet elezobetonové konstrukce z betonu C 25/30, tlouka konstrukce je u 
prvlak 450 mm a u stropních trám 300 mm. 
b) Kotvící materiál 
 Kotvícím materiálem u horního vazníku jsou ocelové plotny L profily 200 x 200 x 100 
x 7 mm. Kotevní rouby do betonu ∅ 12 mm délky 100 mm. Pro kotvení boních vazník je 
pouito devného hranolu 100 x 100 mm, který je ukotven do výplového zdiva YTONG. 
Ukotvení devného hranolu je pomocí chemických kotev. Kotva má na délku 200 mm, 
z toho 100 mm je v hranolu a 100 mm bude ukotveno ve zdivu, prmr kotvy 12 mm.  
c) Osazování vazník a jejich kotvení 
Je nutné prostudovat pdorys výkresu se steními vazníky, aby nedolo k budoucím 
komplikacím a nepesnostem. Nejprve vedoucí ety rozmí a vyznaí místa ukotvení 
vazník. Vyvrtají se díry do elezobetonové konstrukce, ty se profouknou vzduchem, aby se 
odstranil prach. Osadí se kotevní L profily, které u mají v sob pipravené otvory pro rouby 
a ukotví do elezobetonové konstrukce pomocí kotevních roub ∅12 mm a délky 100 mm. 
K ocelovým L profilm se pistaví devný vazník, který je nutno provrtat dle otvoru 
v ocelové plotn. Vazník se pipevní pomocí dvou roub M12, které se z druhé strany 
utáhnou matkou, pro zajitní pevnosti se pouije kontramatka. Vekeré stení vazníky je 
nutné prostorov ztuit dle PD.   
U kotvení mansardových vazník, je nejprve nutné osadit devné hranolky 100 x 100 
mm po obvodu objektu. Hranolky jsou pipevnny ke zdivu pomocí chemických kotev. Kotva 
o ∅ 12 mm a délky 200 mm, z toho 100 mm je v hranolu a 100 mm bude ukotveno ve zdivu. 
Po osazení devených hranolk se me pistoupit k osazování boních (mansardových) 
vazník. Pipevnní vazník k devným hranolm je pomocí heb. Aby nemohlo dojít 





d) Pokládka difúzní fólie Lindab Lyvek 
Difúzní fólii je nutno pokládat správnou stranou ke stením vazníkm. Pipevnní 
difúzní fólie je pomocí sponek. Pekrytí fólie má být minimáln 100 mm. Otvory prostupující 
nad stení rovinu musí být vyíznuty v minimální moné velikosti. 
e) Kladení st	eních latí a kontra latí 
Správné a pesné laování usnadní a zrychlí následnou montá krytiny, proto je 
dleité vnovat laování patinou pozornost a dodrovat postup. Ped zaátkem je vhodné 
provit stechu jak z hlediska rozmr, tak z hlediska nerovností konstrukce. Urité vady 
v provedení vazník mohou negativn ovlivnit montá takových tabulí. Laování se provádí 
rovnobn s okapovou hranou tak, aby takové tabule byly kolmo na okapovou hranu. Pro 
laování se pouívají devné lat o rozmru 40 x 60 mm. Pro krytinu Topline je rozte latí 
400 mm. U okraje stechy je teba poítat s pesahem takové tabule do okapu a dle toho 
rozmit umístní druhé lat. Vzdálenost mezi první a druhou latí se uruje tak, e se zmí 
pesah krytiny do okapu od první lat a o tento rozmr (x) zmeníme vzdálenost mezi první a 
druhou latí, viz Obrázek 1. Lat se pibíjí hebíky nebo se pipevní vruty. Ped pokládkou 
stení krytiny je teba osadit labové háky. 
Obrázek 1
f) Pokládka st	ení krytiny Lindab Topline 
Ped pokládkou krytiny je teba namontovat prvky, které jsou urené pro vtranou 
okapovou hranu. Doporuuje se tedy osadit okapový plech v míst ukonení difuzní fólie a 
dále ochranný vtrací pás a ochrannou vtrací míku. 
Pi kladení nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Se stení krytinou je 
vhodné manipulovat ve svislé poloze. Pi manipulaci ve vodorovné poloze, me dojít 





nebezpeí je obzvlát aktuální v pípad tabulí o rozmru vtím ne 4 m. Pro snadnjí 
manipulovatelnost se doporuuje pouívat tabule meních délek, zvlát v pípad, kdy na 
stavb je nedostatek prostoru. 
• Doporuení  
ebíky, které se pouívají pi montái, je vhodné v míst styku s krytinou obalit 
molitanem i textilií tak, aby nedolo k pokrábání povrchové úpravy. Po krytin lze chodit, 
je vak dobré nalapovat ve spodní ásti vlny a v míst, kde krytinu podpírají lat. Je vhodné 
pouívat boty s mkkou podrákou. Pokud dojde k pokození povrchové úpravy, je teba toto 
místo opatit správkovou barvou. 
• Postup kladení st	eních tabulí
Firma Lindab zpracovává k zakázce originální kladeský plán. Je dleité klást tabule 
vdy kolmo na okapovou hranu a to v poadí jaké je zobrazeno viz Obrázek 2. Pi pokládce je 







Pro kotvení krytiny je teba pouívat rouby s tsnící podlokou z materiálu EPDM. 
Tyto rouby dodává firma Lindab spolu se stení krytinou. 
Pi utahování roubu je teba zvolit správný moment dotaení tak, aby tsnící podloka 
nebyla píli deformovaná, nebo naopak nedotaená, viz Obrázek 3. 
Obrázek 3  
a) Správné dotaení roubu, b) roub je píli dotaený, dochází k poruení podloky z 
EPDM, c) Nedostatené dotaení roub  podloka netsní 

V místech okapové hrany, u títu a u napojení dvou tabulí se krytina kotví v kadé 
vln, v ploe se kotví ob vlnu viz Obrázek 4. V míst peloení se tabule spojí pomocí roubu 
SL2T, popípad pomocí vodotsného nýtu viz Obrázek 5 V prmru vychází 7 ks roub






Obrázek 5 a) Kotvící rouby SWT a SL2T,  b )trhací vodotsný nýt POP 
Ukotvení a odvtrání stení krytiny v ásti hebenu stechy je zobrazeno a popsáno na 
obrázku (viz Obrázek 6). 
Obrázek 6  
1) roub s tsnící podlokou-SWT, 2) roub s tsnící podlokou-SL2T, 3) taková 
tabule, 4) lat, 5) difúzní folie, 6) tepelná izolace, 7) kontrala
, 8) vtrací pás h	ebene 
VPH nebo VPH Roll, 9) h	ebená NTP nebo rovný h	ebená NP, 10) h	ebenová la
, 11) 











Ukotvení a odvtrání stení krytiny v mansardové ásti stechy je zobrazeno a 
popsáno na obrázku (viz Obrázek 7). 
Obrázek 7 
1) roub s tsnící podlokou-SWT, 2) roub s tsnící podlokou-SL2T, 3) taková 
tabule, 4) lat, 5) difúzní folie, 6) tepelná izolace, 7) kontrala
, 16) tsnní 









Ukotvení a odvtrání stení krytiny u pultové stechy je zobrazeno a popsáno na 
obrázku (viz Obrázek 8).
Obrázek 8 
1) roub s tsnící podlokou-SWT, 2) roub s tsnící podlokou-SL2T, 3) taková tabule, 
16) tsnní LPTPO, 17) Atypické oplechování, 18) tmel Novaplast 
• Dlení krytiny  
Takové tabule je teba v nkterých místech stechy zkrátit, v pípad úlabí a nároí 
provést píný stih. Pro tyto úely se pouívají profesionální prostihové nky. Nikdy se 
nesmí nepouívat úhlová bruska, nebo jakékoliv jiné nástroje, které vyuívají k dlení 
materiálu ezný kotou. Tento kotou píli zaheje povrch v okolí ezu a me tak naruit 
polyesterovou vrstvu. ezy, které nejsou kryté oplechováním, je nutné zatít správkovou 
barvou. Dále je nutné odstranit z povrchu krytiny kovové piliny, které mohou zaít 





5.1.5.7 Jakost a kontrola kvality 
Za kvalitu a dodrení pesných pracovních postup, bezpenost práce, kvalitu 
provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí, který me kontrolou dodrování pedpis povit 
mistra. Je teba také kontrolovat kvalitu pomcek a stroj pouívaných pro stavební práce, 
aby se pedelo pípadným úrazm pi pracovním procesu. Je teba dohlíet na správnou 
polohu steních vazník, dodrení pesné osové vzdálenosti, uloení a kvalitu kotvení 
vazníku k elezobetonovému vnci, správné poloení a pipevnní difúzní fólie, a správné 
pibití steních tabulových taek Lindab. Po provedení pokládky stení krytiny je teba 
pozvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu a pevzetí krytiny. Bude proveden protokol 
a zápis do stavebního deníku o pevzetí stení krytiny a konstrukce investorem pípadn jeho 
zástupcem. 
5.1.5.8 Bezpenost a ochrana zdraví p	i práci 
Podle BOZP by neml být ádný pracovník vystaven svévoln ádnému nebezpeí a 
aby neutrpt úraz. Kadý pracovník by ml mít vekeré pracovní a ochranné pomcky 
k zajitní své bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Vichni pracovníci musí být prokoleni 
a kolení popsáno ve stavebním deníku. 
- Zákon . 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují dalí poadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o 
zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování 
slueb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajitní dalích 
podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). 
- Naízení vlády 591/2006 Sb. O bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti 
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce a související pedpisy 
- Naízení vlády 362/2005 Sb. O bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky 
nebo do hloubky 
- Naízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví pi práci 
Nejdleitjí pravidla a zásady, které vychází z tchto pedpis: 
- Pracovník pracující ve výkách musí být zdravotn zpsobilý. Tato 





- Pracovníci pracující se zdvihacími zaízeními musí mít písluné 
oprávnní pro tuto práci: vaza  prkaz vazae (dle SN ISO 12480-
1), 1 x za rok musí projít kolením 
- Kadý pracovník musí pouívat pedepsané pracovní pomcky. 
- Nástroje a náadí musí být v dokonalém stavu (ostrost bit, uchycení 
rukojetí, pesnost a itelnost midel, atd.), aby nedolo ke zranní 
pracovník nebo k nekvalitnímu provedené práce. 
- Práce ve výkách vyích ne 6 m nesmí být úkolována 
- Zabezpeování okraj stechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu 
pracovník a musí být instalováno po celou dobu provádní prací na 
stee. Proti pádu z okraje stechy chrání zábradlí, ochranné hrazení, sí
nebo leení, umístné po celém obvodu stechy 
- Na stee s vtím sklonem musí být pracovník zajitn ochranným 
pásem. Nesmí být na stee sám, ale s pomocníkem, který ho podle 
poteby zajiuje 
- Práce na ebících se smí provádt jen tehdy, kdy pracovník má 
monost pidret se obma rukama ebíku a ebík je pevn postaven 
na podlaze a je zajitn proti posunutí. Pi práci na ebíku je dovoleno 
pracovat pouze s jednoduchým náadím. Pomocný materiál musí být 
uloen v nádob nepohybliv zavené na vnitní stran ebíku. 
Jednoduché ebíky musí být openy ve sklonu 3:1 a musí být 
pistaveny bu	 k svislé stn,  nebo musí o 0,6 m pesahovat ást 
vodorovné konstrukce, o ní se opírá. 
- Pi náledí, za mlhy a det nebo za rychlosti vtru vtí ne 13 m/s je 





5.2 PLOCHÁ STECHA 
5.2.1 POLOKOVÝ ROZPOET 
KRYCÍ LIST ROZPOTU PLOCHÉ STECHY
Rozpotové náklady v CZK 
A Základní rozp. náklady B Doplkové náklady C Náklady na umístní stavby 
1 HSV Dodávky 0 8 Práce pesas 0 13 Zaízení stavenit 20,0% 255 607
2 Montá 626 430 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimost. doprava 5,00% 63 902
3 PSV Dodávky 446 906 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0
4 Montá 204 698 11 0 16 Provozní vlivy 0
5 
M 
Dodávky 0 17 Ostatní 0
6 Montá 0 18 NUS z rozpotu 0
7 ZRN (	. 1-6) 1 278 034 12 DN (	. 8-11) 19 NUS (	. 13-18) 319 509
20 HZS 0 21 Kompl. innost 0 22 Ostatní náklady 0
Projektant 
Datum a podpis Razítko 
D Celkové náklady 
23 Souet 7, 12, 19-22 1 597 542,51
24 DPH 10% z 0,00 0,00
Objednatel 
Datum a podpis Razítko 
25 DPH 20% z  319 508,60
26 Cena s DPH  
(	. 23-25) 1 917 051,11
E P	ípoty a odpoty 
Zhotovitel 
Datum a podpis Razítko 
27 Dodávky objednatele 0
28 Klouzavá doloka 0






ROZPOTU           
Stavba:   Výchovný ústav Frýdek - Místek           
Objekt:   VÚ F-M s plochou st	echou Objednatel:            
ást:    
Zhotovitel:   Bc. Luká Jedlika 
        
JKSO:    Datum:   13.10.2011       
              
Kód Popis Dodávka Montá Cena celkem Hmotnost celkem 
Su
celkem 
1 2 3 4 5 6 7 
       
HSV HSV 0,00 591 948,35 591 948,35 127,090 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 63 840,00 63 840,00 9,523 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 499 293,80 499 293,80 117,566 0,000
99 Pesun hmot 0,00 28 814,55 28 814,55 0,000 0,000
PSV PSV 446 905,93 239 179,74 686 085,66 6,415 0,000
711 Izolace proti vod, vlhkosti a plynm 44 700,00 23 067,78 67 767,78 1,590 0,000
712 Povlakové krytiny 89 955,00 18 960,69 108 915,69 1,149 0,000
713 Izolace tepelné 292 181,93 138 843,61 431 025,54 2,811 0,000
763 
Montované konstrukce  devostavby, 
sádrokartony 0,00 13 682,37 13 682,37 0,370 0,000
764 Konstrukce klempíské 9 880,00 37 426,80 47 306,80 0,427 0,000
766 Konstrukce truhláské 9 500,00 1 142,93 10 642,93 0,064 0,000
767 Konstrukce zámenické 689,00 6 055,56 6 744,56 0,004 0,000
 Celkem 446 905,93 831 128,08 1 278 034,01 133,505 0,000
ROZPOET             
Stavba:   Výchovný ústav Frýdek - Místek           
Objekt:   Výchovný ústav Frýdek - Místek se ikmou stechou   JKSO:          
ást:        EO:          
Objednatel:        Zpracoval:   Bc. Luká Jedlika   
Zhotovitel:        Datum:   13.10.2011     
                







1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 HSV HSV 400 855,40 9,979
 4 Vodorovné konstrukce  343 479,00 9,935
1 SUB 001 Devný sbíjený vazník 100/180 dl. 12,7m kus 26,000 4 500,00 117 000,00 6,058
2 SUB 002 Devný sbíjený vazník, mansardový  V2 kus 8,000 660,00 5 280,00 0,248
3 SUB 006 Devný sbíjený vazník, mansardový V1 kus 73,000 643,00 46 939,00 2,190
4 SUB 003 Devný sbíjený vazník, mansardový V3 kus 4,000 850,00 3 400,00 0,184
5 SUB 004 Devný sbíjený vazník, mansardový V4 kus 14,000 450,00 6 300,00 0,210
6 SUB 005 Devný sbíjený vazník, mansardový V5 kus 1,000 460,00 460,00 0,016
7 441135101
Montá vazník píhradových ze deva 
mansardový kus 100,000 1 160,00 116 000,00 0,768
72 441135102
Montá vazník píhradových ze deva do 





 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání  57 150,00 0,044
11 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva 
z plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 150,000 278,00 41 700,00 0,011
12 953965122
Kotevní roub pro chemické kotvy M 12 dl 200 
mm kus 150,000 103,00 15 450,00 0,033
 99 Pesun hmot 226,40 0,000
13 998011032 Pesun hmot pro budovy z blok výky do 12 m t 1,073 211,00 226,40 0,000
 PSV PSV 1 098 070,44 14,026
 713 Izolace tepelné  166 566,29 2,871
14 713901124
Montá podstení difúzních folií Jutafol D ST 110 
Standard m2 330,000 38,40 12 672,00 0,000
15 713111111
Montá izolace tepelné vrchem strop voln
kladenými rohoemi, pásy, dílci, deskami m2 330,000 24,00 7 920,00 0,000
16 631481070
deska minerální stení izolaní ORSIK 600x1200 
mm tl.180 mm m2 300,000 272,00 81 600,00 1,680
75 631481040
deska minerální stení izolaní ORSIK 600x1200 
mm tl.100 mm m2 330,000 170,00 56 100,00 1,155
18 283292500
fólie podstení difúzní JUTAFOL D Standard 110 
g/m2 m2 330,000 17,00 5 610,00 0,036
19 998713103
Pesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m t 2,871 928,00 2 664,29 0,000
 762 Konstrukce tesaské  91 649,25 2,553
20 762321911 Zavtrování a ztuení vazník prkny tl do 32 mm m 165,000 63,80 10 527,00 0,472
21 762322911
Zavtrování a ztuení vazník fonami a hranolky 
prezové plochy do 100 cm2 m 25,000 97,80 2 445,00 0,125
22 762331911
Vyezání ásti stení vazby pezové plochy 
eziva do 120 cm2 délky do 3 m m 20,000 98,60 1 972,00 0,003
23 762331912
Vyezání ásti stení vazby pezové plochy 
eziva do 120 cm2 délky do 5 m m 390,000 85,30 33 267,00 0,066
24 762342216
Montá laování na stechách jednoduchých 
sklon osové vzdálenosti do 600 mm m2 629,000 20,40 12 831,60 0,000
25 605141140
ezivo jehlinaté,stení lat impregnované dl 4 - 
5 m m3 1,000 6 960,00 6 960,00 0,550
30 762810112
Záklop strop z desek CETRIS tl 14 mm na sraz 
roubovaných na trámy m2 60,000 326,00 19 560,00 1,293
73 605120010 ezivo jehlinaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,080 4 810,00 384,80 0,044
31 998762103
Pesun hmot pro kce tesaské v objektech v do 24 
m t 2,553 1 450,00 3 701,85 0,000
 763 
Montované konstrukce  devostavby, 
sádrokartony 212 205,65 3,949
32 763131531
SDK podhled desky 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 260,000 733,00 190 580,00 3,916
33 763131751 Montá parotsné zábrany do SDK podhledu m2 260,000 19,80 5 148,00 0,000
34 283292740
folie neholavá parotsná JUTAFOL N Speciál 
110 g/m2 m2 286,000 20,30 5 805,80 0,031
35 763131752
Montá jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 
podhledu m2 260,000 29,40 7 644,00 0,000
36 763131914
Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztuením profily kus 1,000 848,00 848,00 0,002
37 998763302
Pesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 3,949 552,00 2 179,85 0,000
 764 Konstrukce klempíské  565 249,90 4,162
38 764171101
Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule LPA 






Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule LPA 
Polyester pes 45° m2 287,000 464,00 133 168,00 1,584
40 764171161
Krytina LINDAB TOPLINE vtrací taka LG 200 
do 30° kus 50,000 1 310,00 65 500,00 0,089
41 764171241
Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule - úlabí 
nebo nároí do 30° m 25,000 59,90 1 497,50 0,000
42 764171243
Krytina LINDAB TOPLINE taková tabule - úlabí 
nebo nároí pes 45° m 14,000 76,50 1 071,00 0,000
43 764171254
LINDAB TOPLINE taková tabule - heben NTP 
Polyester do 30° m 25,200 562,00 14 162,40 0,027
44 764410280 Oplechování parapet Pz r 600 mm vetn roh m 20,100 285,00 5 728,50 0,069
45 764751112
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 
100 mm m 21,000 413,00 8 673,00 0,039
46 764751113
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 
120 mm m 123,000 637,00 78 351,00 0,305
47 764751132 Odpadní trouby Lindab koleno BK D 100 mm kus 8,000 496,00 3 968,00 0,004
48 764751133 Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm kus 12,000 648,00 7 776,00 0,005
49 764751152 Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm kus 8,000 1 230,00 9 840,00 0,004
50 764751166
Odpadní trouby Lindab mezikus odskoku MST D 
100 mm kus 8,000 489,00 3 912,00 0,002
51 764751167
Odpadní trouby Lindab mezikus odskoku MST D 
120 mm kus 12,000 660,00 7 920,00 0,003
52 764761121
laby Lindab podokapní plkruhové R velikost 
125 mm s háky KFL m 51,600 359,00 18 524,40 0,055
53 764761122
laby Lindab podokapní plkruhové R velikost 
150 mm s háky KFL m 82,800 423,00 35 024,40 0,113
54 764761171
laby Lindab elo plkruhové RGT velikost 125 
mm kus 4,000 117,00 468,00 0,000
55 764761225
laby Lindab spojování plkruhových lab
nýtováním a tmelením velikost 150 mm kus 14,000 48,20 674,80 0,000
56 764761231
laby Lindab kotlík SOK k plkruhovým labm 
velikost 125 mm kus 8,000 314,00 2 512,00 0,002
57 764761232
laby Lindab kotlík SOK k plkruhovým labm 
velikost 150 mm kus 12,000 367,00 4 404,00 0,003
58 764761241
laby Lindab filtraní vloka kotlíku RSIL velikost 
125 mm kus 8,000 410,00 3 280,00 0,002
59 764761242
laby Lindab filtraní vloka kotlíku RSIL velikost 
150 mm kus 12,000 410,00 4 920,00 0,003
60 998764102
Pesun hmot pro konstrukce klempíské v 
objektech v do 12 m t 4,162 1 450,00 6 034,90 0,000
 766 Konstrukce truhláské  15 803,17 0,073
61 766231113 Montá sklápcích pdních schod kus 1,000 1 090,00 1 090,00 0,001
62 612331620
schody skládací devné 1035 MAXI - THERM 
130 x 70 cm, pro výku 320 cm, 12 schodnic kus 1,000 4 150,00 4 150,00 0,035
63 612331710
víko k pdním schodm - plech s vnitní 
zateplovací vlokou - rozmr 70(110) x 50(75) cm kus 1,000 7 620,00 7 620,00 0,028
64 766660720 Osazení vtrací míky s vyíznutím otvoru kus 12,000 86,30 1 035,60 0,000
65 562431320
míka ventilaní PVC hranatá, bez uzávru PK 
50 x 15 kus 12,000 154,00 1 848,00 0,009
66 998766102
Pesun hmot pro konstrukce truhláské v 
objektech v do 12 m t 0,073 816,00 59,57 0,000
 767 Konstrukce zámenické  46 596,19 0,417
67 749112100
Montá konstrukce z profil ocelových bez 
zhotovení kg 339,120 13,80 4 679,86 0,000
68 154170700
profil ocel L nerovnoramenný 11373.0 5018430 
200x100x10 mm t 0,339 38 600,00 13 085,40 0,339
69 309021550
roub metrický 8.8,6-tihran.hlava,ást.závit M12 x 
140 
100 
kus 0,780 1 500,00 1 170,00 0,010






Pesun hmot pro zámenické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,417 1 090,00 454,53 0,000
  Celkem 1 498 925,84 24,005
5.2.2 ASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY  
Harmonogram je uveden v píloze (viz Píloha IV) 
5.2.3 TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:   Plochá stecha 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  B strop  0,150       1,230  17,0 
   2  Asfaltový nátr 2x  0,000       0,210  280,0 
   3  Vedag Vedatect PYE G 200 S4  0,004       0,170  20000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,150       0,036  70,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,036  70,0 
   6  Alkorplan 35 176  0,0018       0,160  20000,0
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na í	ení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (2)). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0108 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0542 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNN. 





5.2.4 ENERGETICKÝ TÍTEK BUDOVY  
Protokol k energetickému títku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Obanská 
Frýdek - Místek 
Místek 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjí objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodie, 
ímsy, atiky a základy 
6041,7m3
Celková plocha A  - souet vnjích ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
1946,4m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,32m2/m3
Typ budovy bytová 
Pomrná plocha prsvitných výplní otvor obvodového plát fw (pro nebyt. budovy) 0,50 
Pevaující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20°C 
-15°C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodové zdivo 982,5 0,24   1,00 235,8 
Okno 143,2 1,10   1,15 181,1 
Dvee 3,3 1,10   1,15 4,2 
Plochá stecha 317,2 0,14   1,00 44,4 
Podlaha na terénu 317,2 0,29   0,32 29,7 
Suterénní stna 183,0 0,38   0,34 23,6 
Tepelné vazby 0,0 0,00    182,5 
       
       
      
Celkem 1946,5    701,3 





Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 701,3 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,36 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,57 
Poadovaný souinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,77 
Prmrný souinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,37 
Poadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A  B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,23 
B  C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,46 
(C1  C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,57) 
C  D Uem,rq W/(m2·K) 0,77 
D  E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,07 
E  F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,37 
F  G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,05 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického títku obálky budovy:   
Zpracovatel energetického títku obálky budovy:   
I:    
Zpracoval:  
Podpis: . 
Tento protokol a stavebn energetický títek odpovídá smrnici 93/76/EWG z 13. záí 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540 a podle projektové dokumentace 







Obanská, Výchovný ústav 
Frýdek - Místek 
Hodnocení obálky 
budovy 












    0,47 
     
     
     
     
     
     
     
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                        Uem = HT / A 0,36
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,32 m2/m3
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 













5.2.5 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS ZASTEENÍ 
5.2.5.1 Obecné informace 
Technologický postup provádní ploché stechy nad výchovným ústavem. Jedná se o 
voln stojící typodlaní budovu a jedním podzemním podlaím. 
 Konstrukní systém objektu je píný monolitický elezobetonový. Výplovým 
zdivem je systém YTONG. Objekt je celoplon kontaktn zateplený. 
 Stropní konstrukce bude provedena ze elezobetonu monoliticky. 
 Zasteení objektu je pomocí ploché stechy bez parotsné vrstvy. K budov povede 
chodník a píjezdová cesta napojená na místní komunikaci. 
5.2.5.2 Materiály, doprava a skladování 
• Materiály 
Asfaltová penetraní emulze  Dekprimer. Pás z SBS modifikovaný s nosnou vlokou 
Glastek 40 special mineral (podrobnjí informace viz Píloha V). Spádové tepeln izolaní 
desky Rigips EPS 100 S STABIL. Tepeln izolaní desky Rigips EPS 100 S Stabil tlouky 
150 mm pro první vrstvu a 100 mm pro druhou vrstvu tepelné izolace. Polypropylenová 
textilie  Filtek 300 g/m2. Stení hydroizolaní fólie z mPVC PE ALKORPLAN 35 176 




Plocha role: 150 m2
Plocha podkladu: 300 m2 => 3,5 role
SBS pás Glastek 40 S special mineral:
Plocha role: 100 m2
Plocha podkladu: 300 m2 => 3 role
HI fólie mPVC Alkorplan 35 176:
Plocha role: 26,25 m2
Plocha podkladu: 300 m2 => 12 rolí
Tepelná izolace Rigips EPS S 100 Stabil tl. 100 mm:
Plocha balíku: 3 m2





Tepelná izolace Rigips EPS S 100 Stabil tl. 150 mm:
Plocha balíku: 2 m2
Plocha podkladu: 300 m2 => 150 balík
• Doprava 
Asfaltová penetraní emulze  Dekprimer je dodávaná v kbelíku o váze 25 kg. Stení 
tepeln izolaní desky Rigips EPS jsou dopravovány na stavbu v balíkách, pi tlouce 100 
mm balík obsahuje 2 ks desek o ploe 2,5m2, pi tlouce 150 mm balík obsahuje 3 ks desek o 
ploe 1,5m2, u spádových klín je objem balení rzný. Geotextilie Filtek 300 g/m2 je 
dodávána v rolích. Role obsahuje 100 m2 a váí 30 kg. SBS pás Glastek 40 special mineral 
v roli íi 1,0 m, délky 7,5 m, tlouka pásu 4 mm. Stení hydroizolaní fólie z mPVC PE 
Alkorplan 35 176 se vyrábí v rolích. Tlouka folie je 1,8 mm, íe role 2,1 m. Role obsahuje 
42 m2. Vekeré role se pepravují i skladují ve svislé podob. Na stavbu bude stavební 
materiál pivezen v krytém nákladním automobilu. 
• Skladování 
Skládka materiálu bude umístna v prostoru stavenit a bude vyvýena nad okolní 
terén pomocí silniních panel. Plocha musí být odvodnna. Materiál bude skladován 
v krytém skladu, nesmí být vystaven povtrnostním vlivm a hlavn slunenímu záení a 
jiným zdrojm tepla, které by mohly zpsobit jejich deformaci. Vekeré role budou 
uskladnny v krytém uzamykatelném skladu, a skladovány ve svislé poloze. Kbelíky 
s asfaltovou emulzí lze takté skladovat ve skladech jako role. Díky velkých rozmr balík
tepelné izolace a jejich celkovému potu a patnému skladování není vhodné uskladovat tuto 
izolaci ve skladech, ale uskladnit ji ji v realizovaných místnostech, které jsou vtích 
rozmr.  
5.2.5.3 Pracovní podmínky, p	ipravenost 
V této kapitole budou popsány pracovní podmínky pro provedení ploché stechy, a 
poadavky na pipravenost pracovit a jeho pevzetí. 
   
a) Klimatické podmínky pro provedení ploché st	echy 
Pi provedení ploché stechy je nutné vzít v potaz klimatické podmínky. Pokládku 





do +25°C ve stínu. Pi pokládce izolaních pás, tepeln izolaních desek a pi pokládce 
izolaní fólie by rychlost vtru nemla pekroit povolenou hranici dle platné SN, aby byla 
zachována bezpenost práce. Pi provádní jednotlivých vrstev je vhodné, ba nutné, aby 
pokládka probíhala za sucha. 
b) P	ipravenost stavenit
Na staveniti budou umístny skryté sklady pro pásy, fólie, geotextilie a ostatní 
materiál. Tepelná izolace se bude skladovat v ji zrealizovaných místnostech.  
Stávající pozemek je ji oplocen, pouze se vyhotoví doasné oplocení uvnit na 
pozemku tak, aby nikdo nepovolaný ze sousední budovy nemohl vniknout na stavenit. 
Pípadné osvtlení stavenit si zajistí realizaní firma. Rozvod elektrické energie bude 
zabezpeen pomocí rozvodné skín, která bude napojena na pivedenou pípojku 
elektrického vedení z místní sít. Rozvodná skí bude umístna na kraji pozemku. Rozvod 
vody bude napojen na vodovodní ády.  
c) P	evzetí pracovit
Pracovit pebere stavbyvedoucí nebo mistr, pípadn jiný povený pracovník urený 
stavbyvedoucím. Pi pebírání je nutné zkontrolovat dokonenost pedchozí konstrukce, 
vyzrálost podkladu. Je nutné zkontrolovat osazení chrániek, vpustí, prostup a kotevních 
prvk. 
Bude sepsán protokol o pedání a pevzetí konstrukce a provede se zápis do stavebního 
deníku. Podepsaný protokol o pevzetí konstrukce a zodpovdnost za stavbu a stavenit
pebírá zhotovitel stení konstrukce.  
5.2.5.4 Personální obsazení 
a) Odborná zpsobilost 
Pracovní eta provádjící izolatérské práce musí být seznámena s technologickým 
postupem. Jednotlivý pracovníci, pípadn celá realizaní firma musí mít odbornou 
zpsobilost k tmto pracím. Pedevím realizující firma provádjící pokládku fólie musí mít 
platný certifikát.  Pro kvalitní provedení pokrývaské práce je nutné mít kvalitní materiál, 





b) Sloení pracovní ety 
Pracovní eta, která bude provádt izolatérské práce, se musí minimáln skládat ze tí 
pracovník a mistra, který bude zodpovídat za celý prbh provádných prací. eta se skládá 
z vedoucího ety, který ídí práce, pebírá pracovit a pedává zrealizované dílo. Zbylý dva 
pracovníci provádjí izolatérské práce (poloení asfaltového pásu, pokládání tepeln
izolaních desek a spádových klínu, geotextilní vrstvy). Pracovníci, kteí provádjí pokládání 
izolaní fólie musí mít dané prokolení a firma osvdení o kladení izolaních fólií. 
Kontrolu svaitelnosti, správnosti poloení provádí odpovdní pracovníci za 
pítomnosti vedoucí ety, kteí daný úkol provádli. 
5.2.5.5 Stroje a pomcky 
Vybavení pracovní ety 
K provádní usazovacích, kotvících a pokrývaských prací se pouívají standardní 
nástroje (viz Obrázek 9) a pracovní pomcky a ochranné pomcky: 
- kot
- runí horkovzduný svaovací pístroj Liester Triac S 
- svaovací automat, napíklad LEISTER VARIMAT 
- tryska ke sváecímu pístroji iroká 20 a 40 mm 
- mosazný kartá
- silikonový pítlaný váleek íky 40 mm 
- mosazný pítlaný váleek na detaily 
- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svar
- hoák na propan butan 
- propan butanová bomba 
- metr, tesaská tuka, la, vodováha, úhelník 
- vysava na vodu 
- n s hákem 
- pytle z PE na odpad 
- malou gumovou paliku 
- píklepová vrtaka s vrtákem do betonu 
- pracovní odv 
- obuv s mkkou podeví odpovídající zásadám BOZP 





- ochranná pilba s ochranným títem 
- respirátor 
- ochranná pilba. 
Obrázek 9  
Nástroje na hydroizolaní fólii 

5.2.5.6 Pracovní postup 
a) P	ipravenost podkladu 
 Ped zapoetím montáních prací na stení konstrukci musí být povrch podkladu 
peliv zameten a zbaven vech cizích pedmt. Pokud je podklad nerovný, hrbolatý, i není 
ve správné výce, je zapotebí tento povrch srovnat pípadn osekat a dorovnat do správné 
výky pomocí cementové malty. Na podkladu pi montái nesmí stát voda, led a sníh. 
Podkladní vrstvu tvoí skelet elezobetonové konstrukce z betonu C 25/30, tlouka 






Podkladní konstrukce pro hydroizolaní fólii musí splovat obecné zásady:
 Povrch nesmí být výrazn hrubý, s ostrými hranami a výstupky. Drobné nerovnosti je 
moné separovat od hydroizolaní vrstvy textilií. Ped pokládkou hydroizolace musí být 
zbavený vech volných neistot (kamínky apod.). 
 Doporuuje se, aby sklon povrchu stechy byl v souladu s SN 73 1901- Navrhování 
stech  Základní ustanovení nejmén 1°. V pípad nerovných podklad je teba sklon 
úmrn zvýit tak, aby byl zajitn odtok vody ze stechy. 
• V pípad realizace kotveného systému musí zabudovaný kotevní prvek 
dosáhnout minimální výtané pevnosti (síly) 1,2 kN (= výpotová pevnost min. 
0,4 kN). 
• Na podkladu nesmí být stojící voda, led nebo sníh. 
• Vrstvy na bázi silikát a aglomerovaného deva musí být dilatovány dle 
písluných SN nebo pedpis výrobce tchto materiál. 
• Spáry v podkladu hydroizolace vtí ne 5 mm se vyplují vhodným mkkým 
materiálem. 
• Konstrukce (prostupy apod.) v pímém kontaktu s fóliemi ALKORPLAN 
nesmí mít dlouhodob vyí teplotu ne 40 °C. 
• Podklady z tepelných izolací musí v pípad nepochzné stechy vykazovat 
únosnost pi 10 % stlaení minimáln 40 kPa, u pochzné a pojídné stechy 
minimáln 70 kPa (zejména u pojídné stechy je nutno únosnost tepelné 
izolace staticky posoudit v závislosti na interakci s nadloními vrstvami). 
• Podklad musí být dostaten stabilní, jedná se pedevím o: 
-  odolnost proti sání vtru 
-  odolnost proti sesunutí skladby 
-  stabilitu nosné konstrukce 
- soudrnost jednotlivých vrstev 
b) Pás z SBS GLASTEK 40 S Special Mineral 
 Vechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním smrem. Musí být posunuty vi sob
tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoí-li hydroizolaci dva pásy, posunou se vi sob o 
polovinu íky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby elní spoje byly vystídány a styk boního a 
elního spoje ml tvar T (ne X), viz Obrázek 10). V hydroizolaní vrstv z více pás se pásy 





Spoje pás na stechách se orientují po smru toku vody. Jsou-li pásy na strmých 
stechách kladeny ve smru spádu, je zpravidla nutné pás z technologických dvod rozdlit 
na úseky délky 2-2,5 m. 
Podkladní pásy na strmých stechách je nutno kotvit i v elním (horizontálním) spoji 4 
kotvami. Zabrání se tak neádoucímu prvsu pás.  
V pípad, e je v ploe povlaková hydroizolace pouze z jedné vrstvy asfaltového pásu 




Pi natavování SBS modifikovaných pás je teba mít na pamti, e pi teplot asi 
190°C degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Proto je teba pouívat runí hoák a 
je nepípustné pouívat tzv. kombajn. Pi natavování se musí role pásu neustále rovnomrn
rozvíjet. Nahátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzivní a pitom co 
nejkratí. Kadý pás je teba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, peliv svinout 
jednu polovinu ke stedu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. 
P	i natavování role pásu lze postupovat dle následujících dvou metod: 
- První metoda vyuívá tzv. rozbalova rolí, zahnutou trubku s dlouhou 
rukojetí. Trubka s vymezovacími váleky se nasune do role a izolatér 
roli táhne za sebou. Dobe vidí na tavící se asfalt, nelape po erstv





a nevidí za sebe. Musí být obezetný u okraj stechy. Tato metoda je 
výhodná pro zpracování zdeformovaných rolí. 
- Druhá metoda vyuívá ocelovou trubku. Pás k natavování se navine na 
ocelovou trubku prmru piblin 60 mm a délky asi o 50 mm mení 
ne je íka role. Natavovanou ást role izolatér posouvá a pitlauje 
nohou. Role je vyztuena trubkou, take a do konce je pás dobe 
pitlaován. Pi této metod se izolatér pohybuje po erstv nataveném 
pásu, nevidí dobe na nahívání asfaltu, ale má pehled o dní ped 
sebou. Spoje a pekrytí pásu je doporueno natavovat a po natavení 
plochy celého pásu. Je proto poteba ponechat okraj pro provaení spoj
nenatavený. Tato metoda má výhodu meního rizika nekvalitního 
provedení spoje, je vak pracnjí. 
c) Tepeln izolaní desky Rigips EPS
Podklad by ml být bez výrazných nerovností. Pípadné nerovnosti je nutno dle 
monosti odstranit, pop. vyrovnat vhodným materiálem (nap. píezy asfaltového pásu). 
SN 73 1901 stanovuje nerovnost podkladu na max. 0,5 cm/2 m. U konstrukcí stech 
kotvených musí podklad umoovat spolehlivé pikotvení. U konstrukcí stech lepených musí 
být podklad suchý a také zbaven neistot, které by sniovaly pídrnost lepidla, pípadn
podle poteby opaten penetraním nátrem.  
• P	ipevnní k podkladu 
Desky (dílce) poloené na vazbu, tsn na sraz, je nutné vdy pipevnit k podkladu. 
Pipevnní se nejastji provádí bu	 mechanickým kotvením, lepením za studena i za tepla, 
popípad jejich kombinací. Návrh pipevnní je vdy nutno provést s ohledem na sání vtru 
pro konkrétní stechu. 
• Mechanické kotvení 
Ke kotvení stechy pouíváme k pipevnní pouze kvalitní certifikované stení kotvy. 
Tyto se zpravidla umisují do míst podélných pesah hydroizolace. Pokud je nutné kotvit v 
ploe, pak se pes kotvicí prvek aplikuje píez hydroizolace. Poet kotvících prvk uruje 





• Lepení za studena 
K lepení za studena bude pouito lepidlo polyuretanové. Polyuretanová lepidla typu 
PUK se aplikují z plechovek v pruzích na istý suchý podklad. Polyuretanová lepidla mají 
schopnost dodateného vypnní - tím jsou schopna vyrovnat mírné nerovnosti podkladu. 
Dávkování a postup lepení je ureno technickým listem konkrétního lepidla. 
d) St	ení hydroizolaní fólie z PVC PE ALKORPLAN 35 176 
• Pokládka hydroizolace 
Fólie se kladou tak, aby svtle edá (v základním provedení) nebo barevná vrstva nebo 
pípadn povrch s potiskem oznaujícím pesah a identifikaci fólie byla natoena smrem do 
exteriéru. Jednotlivé pruhy fólií se pokládají na vazbu, posun elních spoj by ml být 
nejmén 200 mm (nesmí vznikat kíové spoje). V míst kíení podélného a píného spoje 
se roh horní fólie seízne do oblouku. 
Pi pokládce by mlo být postupováno tak, aby bylo zamezeno pípadnému zateení 
vody do skladby stechy. Tzn. postupovat pokud mono od okraj stechy a prbn
opracovávat detaily. V pípad nutnosti vynechat na ásti stechy hydroizolaci (napíklad z 
dvodu dodatené montáe jiné konstrukce, plánovaného provedení prostupu apod.) je nutno 
provést taková opatení, aby nedolo k zateení vody pod hydroizolaci. 
• Technologie spojování fólií ALKORPLAN 
Fólie ALKORPLAN se spojují pomocí horkovzduného pístroje  svaováním. 
Svaování horkým vzduchem spoívá v nahátí povrchu fólií do plastického stavu a 
následném stlaení. Ke svaování se pouívá runí pístroj (nap. LEISTER TRIAC) s tryskou 
irokou 20 mm nebo svaovací automat (nap. LEISTER VARIMAT, pouze pro svaování 
plochy hydroizolace). Tryska íky 40 mm se pouívá pedevím pro vysouení a 
pedehívání spoje. Nastavení teploty horkého vzduchu pi svaování závisí na okolní teplot
a na tom, zda je svaována hydroizolace v ploe nebo v detailech. Píli vysoká teplota vede 
ke spálení fólie, které se projeví ztmavnutím a tvorbou erných kvark. Nízká teplota 





 Doporuené teploty p	i spojování 
Sva	ované místo Teplota (Leister Triac) 
Svaování fólie v ploe 420°C 6,5 
Opracování detail 360°C  370°C 5 
Nahívání fólie pi opracování prostupu 650°C 10 
  
Správn provedený spoj lze charakterizovat následovn: 
- Okraj spoje je spojitý, hrot jehly taený podél spoje neproniká do spoje, 
malý návalek vytlaené hmoty není na závadu. 
- Na píném ezu je hmota obou fólií dokonale spojená, ve spoji nejsou 
zernalé usazeniny. 
- íka svaru vyhovuje poadavkm. 
- Pevnost svaru v tahu je vtí ne pevnost v tahu fólie (laboratorní 
zkouka). 
- Pevnost svaru v odlupu je vtí ne 150 N/50mm. Fólie se musí rozdlit 
v hmot jednotlivých fólií (zpravidla v rovin nosné vloky), nikoliv na 
rozhraní obou fólií. 
• Druhy spoj
Pi provádní hydroizolace stech se zpravidla uplatují tzv. jednoduché svary. V 
pípad poadavku na rychlou kontrolu svar, která má své opodstatnní napíklad v pípad
realizace zakrytých hydroizolaních vrstev, je vhodné pouívat typy svar, které umoují 
snadné provedení kontroly tsnosti. 
• Jednoduchý svar 
Okraje fólie se poloí s poadovaným pesahem a jednoduchou tryskou se provede 
svar podél okraje vrchní fólie. Tento svar je moné kontrolovat pouze vakuovou zkoukou 
zvonem a vývvou. 
• Dvojitý (dvoustopý) svar 
Pro vytvoení tohoto svaru se pouívá speciální dvojitá tryska. Tento typ svaru je 






• P	eplátovaný spoj 
Ekvivalentem dvoustopého svaru je jednoduchý spoj peplátovaný pruhem fólie. 
Peplátovaný spoj umouje provedení kontroly spoje petlakovou zkoukou. V pípad, e je 
do dutiny vloena porézní vloka (nap. textilie), je moné provádt i vakuovou zkouku. V 
praxi se uplatuje pedevím tam, kde nelze provést dvoustopý svar, napíklad pi opracování 
nkterých detail. 
• Mechanicky kotvený systém 
Pi realizaci kotveného systému se fólie pokládá s pesahy nejmén 100 mm (tento 
pesah je vyznaen potiskem na okraji fólie) tak, aby byla zajitna geometrie pesahu. V 
pípad, e je pouita kotva o prmru hlavy vtím ne 40 mm, je nutné ekvivalentn zvtit 
pesah hydroizolace. 
Minimální íka podélného svaru je 30 mm. 
V píném smru se hydroizolace pokládá s pesahem 100 mm, poadovaná íka 
svaru je 30 mm. 
• Kotevní prvky 
Kotevní prvky jsou ureny k mechanickému kotvení hydroizolaních fólií a profil ze 
spojovacího plechu ALKORPLAN do pevných ástí stechy. Tyto prvky penáejí psobení 
sání vtru a úinky vnitních sil v hydroizolaci do podkladní konstrukce. 
Ke kotvení hydroizolací je nutné pouít jen ty kotvy, které jsou k tomu výrobcem 
ureny a vyhovují poadavkm výrobce hydroizolaní fólie (viz Obrázek 11). 







• Opracování prostupu 
Kruhový prostup stechou je nejastjím prostupem vyskytujícím se na plochých 
stechách. Hydroizolaní fólie se poloí tak, aby co nejtsnji procházela kolem prostupu. 
Svislá ást prostupu se obalí fólií do výe min. 150 mm a svaí se svislým svarem (viz 
Obrázek 12).  
Obrázek 12  
Opracování prostupu  nava	ení pásku na kruhový prostup 
Pipraví se maneta z nevyztuené fólie na detaily, ve které se vystihne otvor o 
prmru 2/3 prostupu (viz Obrázek 13). Vystiený otvor musí být bez otep a zub, aby pi 





Obrázek 13  
Opracování prostupu  p	íprava manety 
Tato maneta se nahívá horkovzduným svaovacím pístrojem kolem otvoru a 
zmkne natolik (viz Obrázek 14), e je jí moné navléknout na prostup (viz Obrázek 15). Po 
vychladnutí maneta pevn obepne prostup. 
Obrázek 14  





Obrázek 15  
Opracování prostupu  nasazení manety na prostup 
Maneta se pivaí k ji poloené hydroizolaci. Styk mezi manetou a svislou ástí 
prostupu se horkovzdun svaí (viz Obrázek 16, Obrázek 17). 
Obrázek 16 






Obrázek 17  
Opracování prostupu  celoploné nava	ení manety k  fólii v ploe 

Horní ást fólie obepínající prostup se seve ocelovým páskem (viz Obrázek 18) a 
zatmelí (doporuuje se pouít PU tmel). 

Obrázek 18  
Opracování prostupu - dotsnní fólie a  dotsnní ocelovou objímkou
Je-li prostupující trubka z PVC, je moné s ní fólii pímo horkovzdun svait. Tam, 





mm vtím prezu, po vychladnutí se rozstihne, penese na poadovaný detail a podéln se 
svaí. Hydroizolace v okolí prostupu musí být upevnna min. 3 kotvami, a to jak v pípad
mechanicky kotveného tak i pitíeného systému. 
5.2.5.7 Jakost a kontrola kvality 
Za kvalitu a dodrení pesných pracovních postup, bezpenost práce, kvalitu 
provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí, který me kontrolou dodrování pedpis povit 
mistra. Je teba také kontrolovat kvalitu pomcek a stroj pouívaných pro stavební práce, 
aby se pedelo pípadným úrazm pi pracovním procesu. Je teba dohlíet na správné 
poloení asfaltového pásu a izolaní fólie. 
a) Kontrola tsnosti izolace 
Pro prokázání kvality provedených izolaních prací se provádjí stavenitní zkouky 
tsnosti hydroizolace. Zpsob kontroly a mnoství zkouek provádných na stavb zpravidla 
závisí na dohod mezi objednatelem a dodavatelem hydroizolace. 
Kontrola tsnosti hydroizolace v rámci innosti realizaní firmy: 
- vizuální kontrola 
- kontrola tsnosti spoje jehlou 
Kontrola tsnosti nad rámec innosti realizaní firmy: 
- vakuová zkouka tsnosti jednoduchých spoj jednovrstvé fólie 
- tlaková zkouka tsnosti spoj jednovrstvé fólie 
- jiskrová zkouka tsnosti plochy jednovrstvé fólie 
Popis jednotlivých zkouek: 
• Vizuální kontrola 
 Kontrola spoj lze posoudit vizuáln. Kontrola se provádí po celé délce spoj, 
piem se posuzuje: 
- tvar a jednotnost prbhu svaru 
- zpsob zaválekování v míst spoje 
- vruby a rýhy ve svaeném spoji. 





• Kontrola spoj jehlou 
Zkouka jehlou spoívá v taení kovového hrotu zkouecí jehly po spoji. Zkoukou se 
mechanicky ovuje spojitost a mechanická pevnost provedeného spoje. 
Tento zpsob kontroly provádí pedevím pracovníci realizaní firmy. Zkouka se 
provádí a po vychladnutí spoje (cca 15 min), kontrolují se zpravidla postupn ukonované 
úseky. 
• Vakuová zkouka spoj
Pi vakuové kontrole spoj se pouívají speciální prhledné zvony s ventilem napojené 
na vývvu. Spoj se nejprve zvlhí mýdlovým roztokem a zvon se pimákne na fólii viz 
Obrázek 19. Vývva vytváí v uzaveném prostoru podtlak. Ve zvonu se vytvoí podtlak 0,02 
MPa. Tato hodnota by mla být po dobu 10 sekund konstantní. Pípadná porucha se projeví 
tvorbou vzduchových bublinek v míst netsnosti. 
Nevýhodou této metody je znaná pracnost a asová náronost. Zkouku lze provádt 
pouze na rovných podkladech. Doporuuji tento typ zkouky pouze pro namátkovou kontrolu 
vybraných spoj a pípadn pro ta místa v ploe, která mohla být pokozena jinými 
stavebními procesy. 

Obrázek 19  





• Tlaková zkouka spoj
Tato zkouka umouje testování celkové délky dvoustopého spoje v jedné operaci. 
Zkouku nelze zapoít díve jak hodinu po provedení svaru. Zkuební zaízení je instalováno 
zpravidla tak, e jeden konec svaru je napojen na pívod stlaeného vzduchu s manometrem, 
který utsuje zkuební kanálek. Druhý konec svaru je utsnn píným svarem nebo jiným 
vhodným zpsobem. Zkuební tlak by ml být pizpsoben teplot fólie a okolí. 
• Jiskrová zkouka 
Jiskrová zkouka spoívá v taení elektrody poroskopu s naptím mezi 30 kV a 40 kV 
rychlostí asi 10 m/min nad fólií. V míst poruchy zpravidla peskakují mezi elektrodou a 
podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. Prkaznost zkouky 
závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Tuto zkouku nelze uplatnit v 
pípad, e vrstva pod hydroizolací je suchá a tudí má nízkou vodivost. Zkouka je 
pouitelná pedevím pro namátkovou kontrolu vybraných míst v ploe. 
b) Vyhodnocení zkouek 
O výsledcích provedených zkouek se provede protokol, který bude piloen do 
stavebního deníku. Do stavebního deníku se provede zápis, e byla provedena zkouka. 
Kontrolu vech jednotlivých úkon, které souvisí s HI souvrstvím provede technický dozor 
investora za pítomnosti stavbyvedoucího. 
• Protokol o provedení zkouek 
Popis prbhu zkouek a jejich závr by ml být zaznamenán v protokolech. Záznam 
provedených zkouek v protokolech by mly být samozejmostí jak v prbhu výstavby, tak i 
v prbhu ivotnosti objektu pi projevu pípadných vad a poruch. 
Souástí kadého protokolu by mly být následující údaje: 
- popis zkouené konstrukce, její skladba 
- úel zkouky, specifikace pípadných vad a poruch 
- vnjí klimatické podmínky 
- typ pouité zkouky, její technologie uplatnná na zkouené konstrukci, 
rozsah zkouek 
- doba trvání zkouky 
- fotodokumentace 





• Vyhodnocení zkouek bude na základ tchto SN
- SN 73 0606 Hydroizolace staveb  Povlakové hydroizolace  
Základní ustanovení (2000) 
- SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloí 
- SN 73 1901 Navrhování stech  Základní ustanovení 
- Technický list asfaltového pás Glastek 40 S Special Mineral 
- Technický list hydroizolaní fólie z mPVC PE ALKOPRAN 35 176 
5.2.5.8 Bezpenost a ochrana zdraví p	i práci 
Podle BOZP by neml být ádný pracovník vystaven svévoln ádnému nebezpeí a 
aby neutrpl úraz. Kadý pracovník by ml mít vekeré pracovní a ochranné pomcky 
k zajitní své bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Vichni pracovníci musí být prokoleni 
a kolení popsáno ve stavebním deníku. 
- Zákon . 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují dalí poadavky 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o 
zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování 
slueb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajitní dalích 
podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). 
- Naízení vlády 591/2006 Sb. O bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti 
- Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce a související pedpisy 
- Naízení vlády 362/2005 Sb. O bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky 
nebo do hloubky 
- Naízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví pi práci 
Nejdleitjí pravidla a zásady, které vychází z tchto pedpis: 
- Pracovník pracující ve výkách musí být zdravotn zpsobilý. Tato 
zpsobilost musí být 1 x za 3 roky pekontrolována 
- Pracovník pracující ve tyech musí být odborn zpsobilý a musí mít 





- Pracovníci pracující se zdvihacími zaízeními musí mít písluné 
oprávnní pro tuto práci: vaza  prkaz vazae (dle SN ISO 12480-
1), 1x za rok musí projít kolením 
- Kadý pracovník musí pouívat pedepsané pracovní pomcky. 
- Nástroje a náadí musí být v dokonalém stavu (ostrost bit, uchycení 
rukojetí, pesnost a itelnost midel, atd.), aby nedolo ke zranní 
pracovník nebo k nekvalitnímu provedené práce. 
- Práce ve výkách vyích ne 6 m nesmí být úkolována 
- Zabezpeování okraj stechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu 
pracovník a musí být instalováno po celou dobu provádní prací na 
stee. Proti pádu z okraje stechy chrání zábradlí, ochranné hrazení, sí
nebo leení, umístné po celém obvodu stechy 
- Pi náledí, za mlhy a det nebo za rychlosti vtru vtí ne 13 m/s je 
práce na stee zakázaná 
5.3 ZÁVRENÉ VYHODNOCENÍ STECH 
Porovnání ikmé a ploché stechy je moné provést z nkolika úhl pohledu. Já jsem 
vybral tyto základní hlediska. 
a) Z hlediska asové náronosti 
Z asového plánu výstavby  harmonogramu je patrné, e ikmá stecha je jen o 4 dny 
rychlejí oproti monosti zasteení plochou stechou. Dvodem pomalejí realizace ploché 
stechy o nkolik dn oproti ikmé stee je mokrý proces, který vzniká pi betonování stropní 
konstrukce, dále to je technologická pestávka, kterou je nutné dodret a v neposlední ad
také vyzdíváním atikového zdiva. Kdeto u ikmé stechy nedochází k mokrému procesu a 
montá vazník a montá mansardových vazník by mohla být pi vtím potu odborných 
pracovník rychlejí. 
b) Z ekonomického hlediska 
Pi provádní ásteného rozpotu jak u ikmé tak u ploché stechy jsem vycházel 
z cen uvádných firmou ÚRS Praha a.s., výjimku tvoí devné vazníky, kde cena byla 
stanovena spotebovaným mnostvím materiálu, asem stráveným pi výrob vazník, 





ikmé stechy se skládá z poloek, které se týkají pouze ikmé stechy. Takté tomu je i u 
ploché stechy. Poloky, které by se vyskytovaly u obou moností zasteení nejsou uvádny 
a byly vynechány tak, aby nemohlo dojít k ekonomickému znehodnocení stech. Výsledný 
závr je takový, e plochá stecha vychází cca o 250 000 K bez DPH levnji oproti monosti 
zasteení ikmou stechou. Bylo pedpokládáno, e betonování stropní konstrukce a tepeln
izolaní materiál ploché stechy bude nákladnjí oproti devným vazníkm a stení krytin
u ikmé stechy. 
c) Z hlediska ivotnosti konstrukce 
U zasteení ikmou stechou lze provádt vizuální kontroly vnitní ásti stení 
konstrukce. Pi poruení stení tabule je moné provést opravu anebo výmnu celého 
steního panelu, komplikací me být pístupnost k vnjí ásti stechy. U ploché stechy je 
jednoduí vizuální kontrola vnjí ásti stení konstrukce, ale provádní opravy steního 
plát jde náronjí cestou, a to proíznutím stení fólie a rozebráním tepeln izolaních 
desek a na hydroizolaní pás. Toto je ovem velké riziko, e nalezené místo nemusí být 
místem poruení hydroizolaní vrstvy. Pedpokládaná ivotnost obou typ konstrukcí je 
srovnatelná. Lze jen pedpokládat, e pi pravidelných kontrolách a údrb ploché stechy 
bude ivotnost konstrukce steního plát delí. 
d) Z hlediska dopadu na ivotní prost	edí 
Dle objemu spotebovaného materiálu bude etrnjí na ivotní prostedí ikmá 
stecha. I kdy u obou moností zasteení nedochází ke zhorování ivotního prostedí pi 
dodrení pedpis o nakládání s obaly. Ob stechy pouívají materiály, které proly 
kontrolami a testy na ivotní prostedí. Mení nevýhodou u ploché stechy je vtí mnoství 
odpadu z tepeln izolaního materiálu a z hydroizolaního materiálu. U obou stech dochází 
k výrob uritého mnoství obalového odpadu z materiál.  
e) Z tepeln technického hlediska 
Dle tepeln technického hlediska je výhodnjí plochá stecha, kde souinitel prostupu 
tepla konstrukcí je U = 0,14 W/m2K, poadovaná hodnota souinitele prostupu tepla UN = 
0,26 W/m2K. U konstrukce ikmé stechy je souinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,26 
W/m2K a poadovaná hodnota UN = 0,30 W/m2K. Lepích výsledk u ikmé stechy by se 
mohlo docílit pípadným vloením jiného tepeln izolaního materiálu, pípadn vloením 





ploché stechy je docíleno souinitele prostupu tepla 0,14 W/m2K vtí vrstvou tepeln
izolaního materiálu, navrená konstrukce spluje hodnotu s rezervou. 
f) Z hlediska proveditelnosti 
Provedeme-li vyhodnocení stech z hlediska proveditelnosti a technologie, vtí 
náronost by mla plochá stecha. U ní bude poteba: 
-  vyhotovit podprnou konstrukci pro budoucí elezobetonový 
strop 
- dopravování erstvé betonové smsi do vtích výek  
- firmu, která má certifikát pro pokládku asfaltových fólií 
- více kvalifikovaných pracovníky 
- penáení velkého objemu tepeln izolaního materiálu  
- vtí nároky na povtrnostní vlivy oproti ikmé stee.  
Výhodou steních vazník u ikmé stechy je, e nepotebují takové skladovací 
plochy. Je toho docíleno tím, e stení vazníky budou dodány na stavbu v den jejich uloení. 
Nevýhodou ikmé stechy je montá vazník a mansardových vazník. Pi montái vazník je 
poteba více pracovník, nkteí pipravují transport vazník na zemi, dalí naviguje 
jeábníkovi a dalí pracovníci jsou poteba pi pidrování vazník a upevování vazník. 
Mansardové vazníky je nutné montovat z leení, zde je vtí riziko zranní, pípadn pi 
patné manipulaci s vazníky i nehoda. Pokládání stení krytiny vyaduje uritou zrunost u 
díky pouitému materiálu, ale i vtím rozmrm steních tabulí.
g) Z hlediska estetického cítní 
Pi pohledu na ob stení konstrukce psobí ikmá stecha píjemnji a ukazuje se 
robustnost stavby. Zatím co u ploché stení konstrukce stavba pipomíná 90. a 80. léta, kdy 
probíhala výstavba panelových dom. Toto tvrzení nelze urit jednoznan, jeliko kadý 
lovk vnímá a posuzuje stavby jinak. 
h) Z realizaního hlediska  za	ízení stavenit
Jedná-li se o posouzení z hlediska zaízení stavenit, finann mén nákladné by bylo 
zídit stavenit pro ikmou stechu. To nemá takové velké nároky na místo oproti staveniti 
pro plochou stechu. Plochá stecha navíc potebuje skládky bednní, montání plochy a 
sklady zdícího materiálu spolu se sily na zdící maltu. Plochá stecha se skládá z nkolika 





velkého objemu. Tyto desky je poteba nkde uskladnit tak, aby nepodléhaly povtrnostním 
vlivm. 
i) Závrené vyhodnocení 
Dle vyhodnocení jednotlivých kritérií bude investorovi doporuena realizace ikmé 
stechy, i pes vyí poizovací náklady na stechu a horího tepeln technického hlediska. 
Dvodem, pro doporuuji ikmou stechu oproti ploché stee, jsou:  
- mení nároky na proveditelnost  
- odpadnutí mokrého procesu  
- rychlejí proveditelnost  
- monost dodateného zateplení bez nutnosti bouracích pracích  
- lepí vzhledová estetinost  




6 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
V následujících bodech budou popsány zásady organizace výstavby 
a) informace o rozsahu a stavu stavenit, p	edpokládané úpravy stavenit, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p	íjezdy a p	ístupy na stavenit
Z hlediska organizace výstavby je stavební prostor dostaten veliké pro zaízení 
stavenit. Konená úprava komunikací bude dokonena a po realizaci objektu. 
Stavenit bude po celou dobu stavby oploceno stávajícím oplocením a budou 
dodreny vekeré platné pedpisy související se stavební výrobou. Bude vybudováno nové 
provizorní oplocení okolo stávající budovy tak, aby nikdo nemohl vniknout na stavenit.  
Ped zapoetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Vytená zemina 
bude uloena na skládku na pozemku stavebníka v severozápadní ásti a pouita po 
dokonení stavby na terénní úpravy. 
b) významné sít technické infrastruktury 
V blízkosti stavenit se nacházejí bné sít technické infrastruktury. 
c) napojení stavenit na zdroj vody, elekt	iny, odvodnní stavenit apod. 
Pro poteby stavenit budou zavedeny pípojky. Tyto pípojky budou slouit i pro 
dokonenou stavbu. 
Stavba nevyádá peloky ádných stávajících inenýrských sítí. Stavba se také obejde 
bez záboru jiných prostranství a ploch. 
d) úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví t	etích osob, vetn nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vekeré provádné práce budou eeny v souladu s vyhlákou .324/90 Sb. o 
bezpenosti práce a technických zaízeních pi stavebních pracích. 
Vechny stavební práce a úkony budou provádny podle platných pedpis, norem, 
technických a technologických pokyn pedepsaných výrobci, za dodrení zákon a vyhláek, 
jím bude odpovídat i kvalita provádných prácí. Pi stavební výrob bude dodren obecn
platný technologický pracovní systém. V pípad nejasností i pochybností v projektové 





Pi provádní zemních prací a pípojek budou dodavatelem dodreny poadavky 
jednotlivých vlastník nebo správc sítí. Ped zahájením prací bude dodavatelem zajitno 
vytyení a ovení existence vekerých sítí dotených výstavbou a stavebními pracemi s ní 
spojených. 
Navrená stavba výchovného ústavu není projektována jako bezbariérová. 
Pozemek je ji oplocen a provizorní oplocení bude eeno pouze okolo stávající 
budovy. Stavenit nebude pístupné po dobu stavby osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
e) uspo	ádání a zabezpeení stavenit z hlediska ochrany ve	ejných zájm
Pi stavební výrob budou dodreny obsahy platných vyhláek: 
- ÚBP 324/90 Sb. 
- ÚBP 207/91 Sb. 
-  vyhl.48/1982 Sb. 
f) 	eení za	ízení stavenit vetn vyuití nových a stávajících objekt
Sociální a technické zázemí stavební firmy bude eeno v mobilních bukách na 
staveniti. Pesné eení umístní GZS pedloí dodavatel ped zahájením stavby investorovi 
podle vybavenosti a moností firmy. 
g) popis staveb za	ízení stavenit vyadujících ohláení 
Stavby vyadující ohláení není nutno budovat. 
h) stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany 
zdraví, plán bezpenosti ochrany zdraví p	i práci na staveniti podle zákona o 
zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci 
Pi provádní stavby musí být dodreny podmínky dané zákonem . 309/2006 a 
pedpis souvisejících. Vekeré provádné práce budou provádny v souladu s vyhlákou . 




i) podmínky pro ochranu ivotního prost	edí p	i výstavb
Odpady vzniklé pi provádní stavby budou likvidovány provádjící firmou podle 
zákona .125/1997 Sb., stavební su (pokud vznikne) bude pouita na obsyp stavby ped 
terénními úpravami a pebytená odváena na skládku k tomu urenou. Obaly a ostatní 
vyuitelné materiály budou recyklovány. 
j) orientaní lhty výstavby a p	ehled rozhodujících termín
Termín zahájení 1. 4. 2012 
Pedpokládaný termín dokonení 26. 11. 2012 
6.1 IKMÁ STECHA
6.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAÍZENÍ STAVENIT  
6.1.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Druh stavby: novostavba výchovného ústavu 
Úel stavby: obanská 
Místo stavby: Frýdek - Místek 
Katastrální území: Místek 
Zastavná plocha:    407 m2
Obestavný prostor: 6 417 m3
Celková uitná plocha: 1 260 m2
6.1.1.2 Základní údaje 
Obecný popis stavby: 
 Jedná se o novostavbu výchovného ústavu. Navrený ústav je typodlaní se 
suterénem. Stavba má tvar L, pdorysný rozmr 25,74 x 12,84 m a 11,1 x 6,9 m. Zasteení je 
vyeeno mansardovou stechou s hlavní nosnou konstrukcí tvoící sbíjené devné vazníky. 
Stavba se nachází v mstské ásti Místek ve mst Frýdek  Místek na ulici 28. íjna parcela. 
. 3482/64, 3482/24. 
Svislý nosný obvodový systém objektu tvoí monolitický elezobetonový skelet se 
sloupy, prvlaky, trámy a stropní konstrukcí. Výplové zdivo a píky jsou ze systému 





Zastavná plocha:    407 m2
Obestavný prostor: 6 417 m3
Poet podzemních podlaí: 1
Poet nadzemních podlaí: 4
Celková uitná plocha: 1 260 m2
Celková podlahová plocha byt: 1 575 m2
6.1.1.3 Informace o rozsahu a stavu stavenit, p	edpokládané úpravy stavenit, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p	íjezdy a p	ístupy na stavenit
Stavenit se nachází v rozsahu pozemk parcel . 3482/24, 3482/64  tvoí ásten
zastavný pozemek v lokalit msta Frýdek - Místek, ul. 28. íjna. Pozemek se nachází 
v tsném sousedství obsluní komunikace, která prochází lokalitou ásti msta Místek. 
Pozemek je ji vyuíván pro zrealizovaný výchovný ústav. Na pozemku se nacházejí vzrostlé 
stromy, které jsou ale v bezpené vzdálenosti od budoucí stavby. Pozemek je minimáln
svaitý, spíe rovný.  
Stavební pozemek je ji oplocený stávajícím oplocením. Nové oplocení se bude 
realizovat pouze vnitn tak, aby nikdo ze sousední budovy nemohl vstoupit na stavenit. 
Mezideponie sejmuté ornice bude umístna na severozápadní stran pozemku. Zemina 
z výkopových prací bude odváena mimo stavenit na skládku. Navrená plocha 
mezideponie pro sejmutí ornice o velikosti 250 m2 bude pln dostaující. 
Píjezd na stavenit je umístn v ulici 28. íjna a výjezd takté do ulice 28. íjna. íka 
píjezdové komunikace je 4 m iroká. Jedná se tedy o jednoproudovou píjezdovou 
komunikaci. Na píjezdové komunikaci jsou umístna dvoukídlá uzamykatelná vrata 
z nerezové oceli. Tato uzamykatelná dvoukídlá brána patí ke stávajícímu oplocení. V dob
nepítomnosti pracovník na staveniti musí být vstupní brány ádn zabezpeeny, aby 
nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru stavenit.  
6.1.1.4 Charakteristika stavenit
SO  01 Výchovný ústav 
SO  02 Pípojka elektra 
SO  03 Pípojka kanalizace 




SO  05 Zpevnná plocha 
SO  06 Sklad sportovních poteb 
SO  07 Deová kanalizace 
SO  08 Sadové úpravy, písteek s krbem   
SO  09 Pípojka horkovodu 
6.1.1.5 Významné sít technické infrastruktury 
Na vlastním pozemku se nacházejí sít technické infrastruktury, které vyuívá 
sousední budova. Na stávající sí, kterou vyuívá sousední budova, bude napojena pouze 
kanalizace. Ostatní sít budou eeny novými pípojkami. Jedná se nové pípojky 
inenýrských sítí: voda, horkovod, elektro, sdlovací kabel. Peloky inenýrských sítí 
nemusí být eeny. 
6.1.1.6 Napojení stavenit na zdroje elekt	iny, vody, kanalizace, odvodnní stavenit
apod. 
• Elekt	ina 
Jako zdroj elektrické energie bude pro poteby stavenit vyuita nová trafostanice 
situovaná u píjezdu do stavenit. Nutný píkon elektrické energie pro poteby zaízení 
stavenit je 110 kW. 
Hlavní stavenitní rozvad (HSR) bude umístn v blízkosti vjezdu na stavenit. 
Rozvad bude obsluhovat hlavní stavební vypína a bude uzamykatelný. Z HSR se povede 
hlavní kabel zemním vedením, který se rozvtví do dvou smr. Jedna vtev smuje 
k administrativním budovám. Druhá vtev bude vedena v zemi, smuje smrem k jeábu, kde 
bude umístn stavenitní rozvad RS, odkud kabel dále pokrauje k dalímu stavenitnímu 
rozvadi RS. Kabel bude uloen 0,5 m pod úrovní terénu. Z tohoto stavenitního rozvade 
bude napojen výtah, mísící centrum a runí pracovní stroje. 
• Voda 
Za vodovodní pípojkou je umístna vodovodní achta vytvoená z betonových skruí 
o prmru 1,2 m a výky 1 m. Pípojka je dále vedena k budoucímu objektu, kde se zídí 





Rozvod vodovodního potrubí po staveniti je proveden doasným vedením v hadicích 
o velikosti DN 40 mm. Na vodovodní rozvod bude napojen výtokový kohout umístný na sile 
pro suchou maltovou sms pro omítání. Na staveniti pro zasteení ikmé stechy není tento 
rozvod vyznaen. 
• Kanalizace 
Jako sociální zaízení pro zamstnance jsou navreny mobilní buky WC. 
• Odvodnní stavenit
Pi przkumu stavenit se na spodní vodu nenarazilo, v pípad vytrvalých de ve 
fázi výkopových prací, bude nutno vodu svést mimo výkopovou oblast. 
6.1.1.7 Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví t	etích osob, vetn nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na stavenit nebudou mít nepovolané osoby pístup, stavební pozemek je obehnán 
stávajícím oplocením, nové provizorní oplocení vznikne okolo stávající budovy, stavební 
výkop musí být ohranien bezpenostní reflexní páskou proti pípadnému pádu do stavební 
jámy. 
Realizace bude dle platných bezpenostních pedpis. 
6.1.1.8 Stavenitní je	áb MB 1030.11 
Rychlo smontovatelný stavební vový jeáb s 40m výloníkem.  
Stavební vový jeáb MB 1030.11 (viz Obrázek 20) je pojízdný jeáb s otonou ví, 
s vodorovným výloníkem délky 28, 32, 42 m s vleenou kokou. Jeáb me pracovat se 
zasunutou nebo vysunutou ví. Peprava je provádna pomocí tahae TATRA 815 a 
tínápravového podvozku. Jeáb je mono postavit na dráze s rozchodem kolejí 4,6 m nebo na 
pevných patkách s rozmrem základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloí musí být min. 2,5 
kg/cm2. Píkon jeábu vyaduje zajitní pívodu zakoneného 100 A vypínaem 
uzamykatelným ve vypnuté poloze a jitným minimáln 90 A jistiem s vypínací 
charakteristikou "D". Montání prostor musí být zajitn o rozmrech minimáln 5 x 35 m. 




         
          
Obrázek 20 

6.1.1.9 Stavební výtah 
Pro dopravu pracovník a meních materiál ve vertikálním smru budou na staveniti 
postaveny dva stavební výtahy NOV 1030. Na stavenit se výtah dopraví nákladním 
automobilem a pro jeho montá se vyuije autojeábu. Tento výtah má nosnost 1 000 kg, 
rozmr klece je 2 x 2 m a jmenovitá rychlost je 40 m/min. 
Výtah bude zaloen dle poadavk výrobce na ploe vytvoené ze silniních panel    
3 x 1 x 0,15 m uloených na trkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Bude napojen na elektrickou 
energii ze stavenitního rozvade umístného v blízkosti mísícího centra a druhý v blízkosti 
stavenitního jeábu. Výtahy musí být uzemnny a pipojeny na elektrickou energii provedeno 
podle pedpis výrobce. 
6.1.1.10 Uspo	ádání a bezpenost stavenit z hlediska ochrany ve	ejných zájm





6.1.1.11 Obecné zásady pro za	ízení stavenit
Stavba bude zahájena pedáním stavenit mezi zástupci investora a hlavním 
dodavatelem stavby. 
Stavenit se musí zaídit, uspoádat a vybavit pístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla ádn a bezpen provádt. Nesmí docházet k ohroování 
a k nadmrnému obtování okolí. Zvlát hlukem, prachem, k ohroování provozu na 
pozemních komunikacích. Dále k zneiování pozemních komunikací, ovzduí a vod. 
Odvádní srákových, odpadních a technologických vod ze stavenit musí být 
zabezpeeno tak, aby se zabránilo rozmoení pozemku stavenit vetn vnitrostavenitních 
komunikací, nenaruovala a nezneiovala se odtoková zaízení pozemních komunikací a 
jejich ploch piléhajících ke staveniti a nezpsobilo se jejich podmáení. 
Podzemní energetické, telekomunikaní, vodovodní a stokové sít v prostoru 
stavenit musí být polohov a výkov vyznaeny ped pevzetím stavenit stavby.  
Veejná prostranství a pozemní komunikace se pro stavenit smí pouívat jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a dob. Po ukonení uívání stavenit musí být uvedeny 
vechny plochy do pvodního stavu, pokud nebudou ureny k jinému vyuití.  
6.1.1.12 eení za	ízení stavenit  
• P	ístupové cesty a vnitrostavenitní komunikace
Pístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace je ul. 28.ijna. 
Tato jediná sousedí pímo s prostorem stavenit, kde je moné zízení skládek vzhledem 
k monosti skladování materiál na staveniti. Doprava peváné vtiny materiálu po skládce 
bude zajitna pomocí vového jeábu MB1030.11. Obsluná stavební komunikace bude po 
celé délce iroká 4 m a smrem od objektu výstavby bude píným sklonem 4% odvodnna. 
Skladba vnitrostavenitní vozovky a manipulaní plochy je následující: 
- spodní vrstva  makadam  tl. 0,15 m  
- vrchní povrch  silniní panely tl. 0,15 m 
Vekeré stavební komunikace musí být udrovány v prbhu stavby 
v provozuschopném stavu a vozidla vyjídjící ze stavby nesmí zneiovat veejnou 




• Sklady a skládky 
Rozmístní sklad a skládek na staveniti musí zajistit plynulý odbr materiálu dle 
poteby plánovacího postupu prací. Materiál na skladech a skládkách musí být uskladnn tak, 
aby byla zajitna jeho stabilita a nebyla ohroena jeho kvalita. 
Pro jednotlivé druhy materiálu platí tyto zásady skladování: 
- sypký material dodávaný v pytlích se ukládá do uzaveného skladu do 
výky max. 1,5 m (pro runí manipulaci) 
- skladování sypkých materiál v silech je ureno výrobcem 
- kusový materiál pravidelných tvar se smí skladovat do výky 1,8 m 
- kusový materiál nepravidelných tvar se smí skladovat do výky 1 m 
- prvky uloené na paletách se smí skladovat do výky 2 m 
- nosné ocelové prvky musí být uloeny v suchém prostedí 
- drobné náadí a materiál se uskladuje v uzamykatelných skladech 
- nebezpené kapalné látky musí být uloeny v uzavených obalech 
doporuených výrobcem. Musí být umístny v uzamykatelném skladu 
na podlaze. 
Pod vemi skladovacími plochami a sklady na staveniti musí být ped jejich zízením 
sejmuta ornice. Uloena bude na mezideponii, která je umístna v levém horním rohu 
stavenit. Ornice musí být skladována maximáln do výky 1,0 m. Vechny skládky 
materiálu budou zpevnné a odvodnné. 
• Sklady 
Na staveniti budou umístny dva skladovací uzamykatelné kontejnery. Budou 
umístny na silniních panelech 3 x 2 x 0,15 m a podloeny budou devnou fonou. Panely 
je vhodné uloit na trkopískový zhutnný podsyp tl. 0,15 m a musí být uloeny vodorovn. 
Na staveniti budou umístny tyto skladovací kontejnery: 
- 2 x kontejner o pdorysných rozmrech 6 m x 8 m a výce 2,66 m, který bude slouit 
pro uskladnní materiálu a drobného náadí. Tento kontejner není napojený na stavenitní 
pípojku el. energie. Stavební materiál o vtím potu kus a vtí ploe je moné skladovat 





Vekeré skládky na staveniti jsou situovány vedle stavenitní komunikace a v dosahu 
jeábu. Plochy skládek jsou zpevnny trkopískovou vrstvou tl. 0,15 m a jsou s 4 % spádem 
odvodnny. 
Skládka leení je umístna v bezprostední blízkosti vnitrostavenitní komunikace. 
Jednotlivé prvky leení jsou umístny pehledn tak, aby mohlo dojít k plynulému sestavení 
leení. 
Skládka obalového materiálu je umístna na zaátku stavenit. Odvoz tohoto 
materiálu probíhá podle poteb a technologických etap stavby. 
V blízkosti severozápadního rohu stavenit je navrena plocha pro mezideponii 
sejmuté ornice, která bude pozdji pouita pro terénní a sadové úpravy v blízkosti nov
vybudovaného objektu. 
• Výrobny betonové smsi, malt a omítek 
Pi montái ikmé stechy není poteba zizovat na staveniti zaízení na výrobu malt a 
omítek. Stavenit je eené pouze pro montá ikmé, nedochází zde k mokrému procesu. 
• atny, kancelá	e a sociální za	ízení 
V blízkosti vjezdu na stavenit bude umístna buka stavbyvedoucího o rozmrech   
4 x 6 m, která bude napojena na elektrickou sí. Sociální zaízení pro pracovníky je eeno 
dvma chemickými záchody. atna pro pracovníky je vyeena v nov postaveném objektu. 
6.1.1.13 Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany 
zdraví, plán bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci na staveniti podle zákona o 
zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci 
Z hlediska bezpenosti práce budou dodreny tyto právní pedpisy: 
- zákon . 183/2006 Sb., stavební zákon 
-  zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci 
- naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a 





- naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjích poadavcích na 
pracovit a pracovní prostedí 
- naízení vlády . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
- naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na 
bezpený provoz a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí 
- naízení vlády . 406/2004 Sb., o bliích poadavcích na zajitní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v prostedí s nebezpeím 
výbuchu 
- naízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zpsob organizace 
práce a pracovních postup, které je zamstnavatel povinen zajistit pi 
provozování dopravy dopravními prostedky 
- naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavedení signál, ve znní naízení vlády . 
405/2004 Sb. 
- naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zamstnanc pi práci, ve znní pozdjích pedpis
- vyhláka . 137/1998 Sb., o obecných technických poadavcích na 
výstavbu 
- vyhláka . 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních stroj
- vyhláka . 48/1982 Sb., ve znní pozdjích pedpis, kterou se 
stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti práce a technických 
zaízení 
- naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a blií 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, 
mycích, isticích a dezinfekních prostedk
• Plán bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci na staveniti 
Vymezení stavenit je vyznaeno ve výkresu situace stavby. 
Stavenit je ji oploceno, vjezd bude opaten uzamykatelnou bránou s tabulkami 
zakazujícími vstup nepovolaných osob na stavenit. 
Osvtlení na staveniti bude zajitno penosnými svítidly. Kadý jednotlivý zhotovitel 




Manipulace s materiálem bude provádna run a s pomocí mechanizaních 
prostedk. Druh mechanizaních prostedk a manipulace s nimi bude eena aktualizací 
plánu ped zahájením konkrétních prací podle technologických postup jednotlivých 
zhotovitel. 
Pípadné prozatímní elektrické zaízení bude pipojeno na hlavní stavenitní rozvad
s píslunou revizí.  
V pípad pojezdu mechanizace pod nadzemním vedením bude urena osoba, která 
bude navádt idie dopravního prostedku tak, aby se nepiblíil na vzdálenost mení ne 1 
m od vedení, jinak je nutné toto vedení na potebnou dobu vypnut. 
Pejezdy pes podzemní vedení budou eeny pejezdy nap. poloením panel apod. 
Leení fasády musí být ádn ukotveno. Kozová leení uvnit objektu není poteba 
kotvit. 
Práce ve výce nebudou provádny zamstnanci osamocen. 
V pípad nehody budou volat mobilním telefonem . 112. 
Výkopy budou provádny tak, aby nedolo k jejich sesunutí - opatení dle hloubky 
jednotlivých výkop, pípadn provedení zapaení - dle aktuální soudrnosti zeminy a 
stávajících povtrnostních podmínek. Výskyt spodní vody se nepedpokládá. Ochrana proti 
pádu do výkop bude provedena pomocí zábran (reflexní páskou ve výce 1,1 m na sloupcích 
1,5 m od hran výkopu, pes výkopy budou provedeny pechody). Vstupy do výkop budou 
zajitny ebíky. Prostor kolem výkopu do vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu nesmí 
být zatován. Pojídt s koleky lze kdekoliv po staveniti mimo prostory vymezené kolem 
výkopu, které nesmí být zatovány. 
Kolem zemních stroj se povauje nebezpený prostor 2 m od dosahu stroje. Tento 
prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, podle typu pouitého stroje je poteba pípadná 
opatení doplnit do plánu. 
Pro pohyb mechanizace mimo stávající komunikace bude terén urovnán a povrch 
komunikací upraven posypem kameniva. 
Pouití autojeáb bude dáno aktuálními provozními podmínkami, podle kterých bude 
plán aktualizován. 
Rozmístní skládek bude na urovnaném a pípadn zpevnném terénu. 
Pro pohyb osob pi betonái budou pouity devné podlahové dílce z leení, aby 





V harmonogramu prací je poteba zohlednit dobu potebnou pro tuhnutí betonu do 
poadované minimální pevnosti. 
Zpsob skladování dílc - dílce budou skladovány pouze velmi krátkou dobu na 
devných hranolech. Polohu dílc uruje výrobce. Konkrétní podrobnosti stanoví 
technologický postup konkrétního zhotovitele (doplnní plánu ped zahájením stavby). Dílce 
budou uvolnny z vázacích prostedk a po jejich zakotvení podle konkrétního 
technologického postupu daného zhotovitele (doplnní plánu).  
Svaování - pod místem svaování bude ohroovaný prostor vymezen a zajitn 
zábranou z výstrané fólie. Svaování bude probíhat tak, aby nebyli tmito pracemi oslováni 
jiní zamstnanci - práce je nutno zkoordinovat. 
Sklenáské práce nebudou provádny, bude pouze manipulace s okny. Sklenný odpad 
bude ukládán do kontejneru na sklo.  
Leení - konkrétní postup montáe je pedepsán v návodu na montá konkrétního typu 
leení. 
Pi montái pultových stech je nutné, aby montáníci pouívali systém zachycení 
proti pádu kotvený k hotovým ástem konstrukce. Proti riziku zasaení padajícím materiálem 
z výky vude pod místy je nutné vyhotovit zábranu podle poadavk naízení vlády . 
362/2005 Sb.  
6.1.1.14 Podmínky pro ochranu ivotního prost	edí p	i výstavb
Na staveniti se nachází vzrostlá zele, která je vak zachována na pání investora 
stavby. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., jak je uvedeno v 
souhrnné technické zpráv, odst. f). 
Sejmutá ornice bude uloena na meziskládku a po dokonení stavby rozprostena na 
nezastavných ástech pozemku. 
6.1.1.15 Orientaní lhty výstavby a p	ehled rozhodujících dílích termín
asový postup prací je znázornn v piloeném ádkovém harmonogramu zhotoveným 
v programu Microsoft Projekt. 
Pedpokládaná lhta výstavby stechy je celkem 22 dn, z toho: 
- sedlové vazníky  2 dny 
- mansardové vazníky  4 dny 




- vnitní prostor 11 dn
6.1.2 VÝKRES ZAÍZENÍ STAVENIT
Výkres zaízení stavenit pro ikmou stechu je uveden ve výkresové ásti této 
diplomové práce (viz výkres . E.1). 
6.2 PLOCHÁ STECHA
6.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAÍZENÍ STAVENIT  
6.2.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Druh stavby: novostavba výchovného ústavu 
Úel stavby: obanská 
Místo stavby: Frýdek - Místek 
Katastrální území: Místek 
Zastavná plocha:    407 m2
Obestavný prostor: 6 417 m3
Celková uitná plocha: 1 260 m2
6.2.1.2 Základní údaje 
Obecný popis stavby: 
Jedná se o novostavbu výchovného ústavu. Navrený ústav je typodlaní se 
suterénem. Stavba má tvar L, pdorysný rozmr 25,74 x 12,84 m a 11,1 x 6,9 m. Zasteení je 
vyeeno plochou stechou. Stavba se nachází v mstské ásti Místek ve mst Frýdek-Místek 
na ulici 28. íjna parcela . 3482/64, 3482/24. 
Svislý nosný obvodový systém objektu tvoí monolitický elezobetonový skelet se 
sloupy, prvlaky, trámy a stropní konstrukcí. Výplové zdivo a píky jsou ze systému 
YTONG. Objekt je zaloen na základových patkách a pasech.  
Kapacitní údaje: 
Zastavná plocha:    407 m2
Obestavný prostor: 6 417 m3
Poet podzemních podlaí:        1




Celková uitná plocha: 1 260 m2
Celková podlahová plocha byt: 1 575 m2
6.2.1.3 Informace o rozsahu a stavu stavenit, p	edpokládané úpravy stavenit, jeho
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p	íjezdy a p	ístupy na stavenit
Stavenit se nachází v rozsahu pozemk parcela . 3482/24, 3482/64  tvoí ásten
zastavný pozemek v lokalit msta Frýdek - Místek, ul. 28. íjna. Pozemek se nachází 
v tsném sousedství obsluní komunikace, která prochází lokalitou ásti msta Místek. 
Pozemek je ji vyuíván pro zrealizovaný výchovný ústav. Na pozemku se nacházejí vzrostlé 
stromy, které jsou ale v bezpené vzdálenosti od budoucí stavby. Pozemek je minimáln
svaitý, spíe rovný.  
Stavební pozemek je ji obehnán stávajícím oplocením. Nové oplocení se bude 
realizovat pouze vnitn tak, aby nikdo ze sousední budovy nemohl vstoupit na stavenit. 
Mezideponie sejmuté ornice bude umístna na severozápadní stran pozemku. Zemina 
z výkopových prací bude odváena mimo stavenit na skládku. Navrená plocha 
mezideponie pro sejmutí ornice o velikosti 250 m2, bude pln dostaující. 
Píjezd na stavenit je umístn v ulici 28. íjna a výjezd takté do ulice 28. íjna. íka 
píjezdové komunikace je 4 m iroká. Jedná se tedy o jednoproudovou píjezdovou 
komunikaci. Na píjezdové komunikaci jsou umístna dvoukídlá uzamykatelná vrata 
z nerezové oceli. Tato uzamykatelná dvoukídlá brána patí ke stávajícímu oplocení. V dob
nepítomnosti pracovník na staveniti musí být vstupní brány ádn zabezpeeny, aby 
nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru stavenit.  
6.2.1.4 Charakteristika stavenit
SO  01 Výchovný ústav 
SO  02 Pípojka elektra 
SO  03 Pípojka kanalizace 
SO  04 Pípojka vody  
SO  05 Zpevnná plocha 
SO  06 Sklad sportovních poteb 
SO  07 Deová kanalizace 
SO  08 Sadové úpravy, písteek s krbem   




6.2.1.5 Významné sít technické infrastruktury 
Na vlastním pozemku se nacházejí sít technické infrastruktury, které vyuívá 
sousední budova. Na stávající sí, kterou vyuívá sousední budova, bude napojena pouze 
kanalizace. Ostatní sít budou eeny novými pípojkami. Jedná se nové pípojky 
inenýrských sítí: voda, horkovod, elektro, sdlovací kabel. Peloky inenýrských sítí 
nemusí být eeny. 
6.2.1.6 Napojení stavenit na zdroje elekt	iny, vody, kanalizace, odvodnní stavenit
apod. 
• Elekt	ina 
Jako zdroj elektrické energie bude pro poteby stavenit vyuita nová trafostanice 
situována u píjezdu do stavenit. Nutný píkon elektrické energie pro poteby zaízení 
stavenit je 110 kW. 
Hlavní stavenitní rozvad (HSR) bude umístn v blízkosti vjezdu na stavenit. 
Rozvad bude obsluhovat hlavní stavební vypína a bude uzamykatelný. Z HSR se povede 
hlavní kabel zemním vedením, který se rozvtví do dvou smr. Jedna vtev smuje 
k administrativním budovám. Druhá vtev bude vedena v zemi, smuje smrem k jeábu, kde 
bude umístn stavenitní rozvad RS, odkud kabel dále pokrauje k dalímu stavenitnímu 
rozvadi RS. Kabel bude uloen 0,5 m pod úrovní terénu. Z tohoto stavenitního rozvade 
bude napojen výtah, mísící centrum a runí pracovní stroje. 
• Voda 
Za vodovodní pípojkou je umístna vodovodní achta vytvoená z betonových skruí 
o prmru 1,2 m a výky 1 m. Pípojka je dále vedena k budoucímu objektu, kde se zídí 
vodomrná achta s hlavními uzávry. Vodovodní pípojka je provedena z potrubí PE DN 100 
mm. 
Rozvod vodovodního potrubí po staveniti je proveden doasným vedením v hadicích 
o velikosti DN 40 mm. Na vodovodní rozvod bude napojen výtokový kohout umístný na sile 
pro suchou maltovou sms pro omítání a zdní. 
• Kanalizace 





Pi przkumu stavenit se na spodní vodu nenarazilo, v pípad vytrvalých de ve 
fázi výkopových prací, bude nutno vodu svést mimo výkopovou oblast. 
6.2.1.7 Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví t	etích osob, vetn nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na stavenit nebudou mít nepovolané osoby pístup, stavební pozemek je obehnán 
stávajícím oplocením, nové provizorní oplocení vznikne okolo stávající budovy, stavební 
výkop musí být ohranien bezpenostní reflexní páskou proti pípadnému pádu do stavební 
jámy. 
Realizace bude dle platných bezpenostních pedpis. 
6.2.1.8 Stavenitní je	áb MB 1030.11 
Rychlo smontovatelný stavební vový jeáb s 40m výloníkem.  
Stavební vový jeáb MB 1030.11 (viz Obrázek 20) je pojízdný jeáb s otonou ví, 
s vodorovným výloníkem délky 28, 32, 42 m s vleenou kokou. Jeáb me pracovat se 
zasunutou nebo vysunutou ví. Peprava je provádna pomocí tahae TATRA 815 a 
tínápravového podvozku. Jeáb je mono postavit na dráze s rozchodem kolejí 4,6 m nebo na 
pevných patkách s rozmrem základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloí musí být min. 2,5 
kg/cm2. Píkon jeábu vyaduje zajitní pívodu zakoneného 100 A vypínaem 
uzamykatelným ve vypnuté poloze a jitným minimáln 90 A jistiem s vypínací 
charakteristikou "D". Montání prostor musí být zajitn o rozmrech minimáln 5 x 35 m. 
Rzné varianty pi montái nebo provozu jeábu je mono individuáln dohodnout. 

6.2.1.9 Stavební výtah 
Pro dopravu pracovník a meních materiál ve vertikálním smru budou na staveniti 
postaveny dva stavební výtahy NOV 1030. Na stavenit se výtah dopraví nákladním 
automobilem a pro jeho montá se vyuije autojeábu. Tento výtah má nosnost 1 000 kg, 
rozmr klece je 2 x 2 m a jmenovitá rychlost je 40 m/min. 
 Výtah bude zaloen dle poadavk výrobce na ploe vytvoené ze silniních panel   
3 x 1 x 0,15 m uloených na trkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Bude napojen na elektrickou 




stavenitního jeábu. Výtahy musí být uzemnny a pipojeny na elektrickou energii podle 
podle pedpis výrobce. 
6.2.1.10 Uspo	ádání a bezpenost stavenit z hlediska ochrany ve	ejných zájm
Na výkresu zaízení stavenit je vymezen prostor, do kterého se stavební jeáb nesmí 
dostat.  
6.2.1.11 Obecné zásady pro za	ízení stavenit
Stavba bude zahájena pedáním stavenit mezi zástupci investora a hlavním 
dodavatelem stavby. 
Stavenit se musí zaídit, uspoádat a vybavit pístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla ádn a bezpen provádt. Nesmí docházet k ohroování 
a k nadmrnému obtování okolí. Zvlát hlukem, prachem, k ohroování provozu na 
pozemních komunikacích. Dále k zneiování pozemních komunikací, ovzduí a vod. 
Odvádní srákových, odpadních a technologických vod ze stavenit musí být 
zabezpeeno tak, aby se zabránilo rozmoení pozemku stavenit vetn vnitrostavenitních 
komunikací, nenaruovala a nezneiovala se odtoková zaízení pozemních komunikací a 
jejich ploch piléhajících ke staveniti a nezpsobilo se jejich podmáení. 
Podzemní energetické, telekomunikaní, vodovodní a stokové sít v prostoru 
stavenit musí být polohov a výkov vyznaeny ped pevzetím stavenit stavby.  
Veejná prostranství a pozemní komunikace se pro stavenit smí pouívat jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a dob. Po ukonení uívání stavenit musí být uvedeny 
vechny plochy do pvodního stavu, pokud nebudou ureny k jinému vyuití.  
6.2.1.12 eení za	ízení stavenit  
• P	ístupové cesty a vnitrostavenitní komunikace
Pístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace je ul. 28. íjna. 
Tato jediná sousedí pímo s prostorem stavenit, kde je moné zízení skládek vzhledem 
k monosti skladování materiál na staveniti. Doprava peváné vtiny materiálu po skládce 
bude zajitna pomocí vového jeábu MB 1030.11. Obsluná stavební komunikace bude po 
celé délce iroká 4 m a smrem od objektu výstavby bude píným sklonem 4% odvodnna. 




- spodní vrstva  makadam  tl. 0,15 m  
- vrchní povrch  silniní panely tl. 0,15 m 
Vekeré stavební komunikace musí být udrovány v prbhu stavby 
v provozuschopném stavu a vozidla vyjídjící ze stavby nesmí zneiovat veejnou 
komunikaci ul. 28. íjna. 
• Sklady a skládky 
Rozmístní sklad a skládek na staveniti musí zajistit plynulý odbr materiálu dle 
poteby plánovacího postupu prací. Materiál na skladech a skládkách musí být uskladnn tak, 
aby byla zajitna jeho stabilita a nebyla ohroena jeho kvalita. 
Pro jednotlivé druhy materiálu platí tyto zásady skladování: 
- sypký material dodávaný v pytlých se ukládá do uzaveného skladu do 
výky max. 1,5 m (pro runí manipulaci) 
- skladování sypkých materiál v silech je ureno výrobcem 
- kusový material pravidelných tvar se smí skladovat do výky 1,8 m 
- kusový material nepravidelných tvar se smí skladovat do výky 1 m 
- prvky uloené na paletách se smí skladovat do výky 2 m 
- nosné ocelové prvky musí být uloeny v suchém prostedí 
- drobné náadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 
- nebezpené kapalné látky musí být uloeny v uzavených obalech 
doporuených výrobcem. Musí být umístny v uzamykatelném skladu 
na podlaze. 
Pod vemi skladovacími plochami a sklady na staveniti musí být ped jejich zízením 
sejmuta ornice. Uloena bude na mezideponii, která je umístna v levém horním rohu 
stavenit. Ornice musí být skladována maximáln do výky 1,0 m. Vechny skládky 
materiálu budou zpevnné a odvodnné. 
• Sklady 
Na staveniti bude umístn jeden uzamykatelný kontejner. Bude umístn na silniních 
panelech 3 x 2 x 0,15 m a bude podloen vypodloen devnými fonami. Panely je vhodné 
uloit na trkopískový zhutnný podsyp tl. 0,15 m a musí být uloeny vodorovn. 
Na staveniti bude tento skladovací kontejner: 
- 1 x kontejner o pdorysných rozmrech 6 x 8 m a výce 2,66 m, který bude slouit 




pípojku el. energie. Stavební materiál o vtím potu kus a vtí ploe je moné skladovat 
v ji zrealizované stavb.   
• Skládky 
Vekeré skládky na staveniti jsou situovány vedle stavenitní komunikace a v dosahu 
jeábu. Plochy skládek jsou zpevnny trkopískovou vrstvou tl. 0,05 m a jsou s 4% spádem 
odvodnny. 
Skládka leení je umístna v bezprostední blízkosti vnitrostavenitní komunikace. 
Jednotlivé prvky leení jsou umístny pehledn tak, aby mohlo dojít k plynulému sestavení 
leení. 
Skládky bednní a montání plocha jsou hned vedle sebe tak, aby byla rychlejí 
montá a nedocházelo k úmyslnému zpomalování práce.
Skládka zdícího materiálu je umístna v dosahu jeábu tak, aby bylo moné palety 
pendávat a pípadn pemísovat pímo na pracovit. Rozdlané palety je nutné ped 
ukonením pracovního dne ádn zakrýt nepromokající fólií tak, aby nedolo ke 
znehodnocení materiálu. 
Skládka obalového materiálu je umístna na zaátku stavenit. Odvoz tohoto 
materiálu probíhá podle poteb a technologických etap stavby. 
V blízkosti severozápadním cípu stavenit je navrena plocha pro mezideponii 
sejmuté ornice, která bude pozdji pouita pro terénní a sadové úpravy v blízkosti nov
vybudovaného objektu. 
• Výrobny betonové smsi, malt a omítek 
Pi montái ploché stechy je poteba zídit na staveniti zaízení na výrobu malt a 
omítek. Sila se suchou smsí jsou umístna blízko objektu, k silm je piveden elektrický 
proud a voda. Betonová sms bude dováena na stavbu z blízké betonárky. erstvá betonová 
sms bude pendávána na pekladiti do bádií nebo je moné pouít dopravního potrubí 
Schwing. Po následné dohod s investorem pípadn technických dozorem investora. 
• atny, kancelá	e a sociální za	ízení 
V blízkosti vjezdu na stavenit bude umístna buka stavbyvedoucího o rozmrech   
4 x 6 m, která bude napojena na elektrickou sí. Sociální zaízení pro pracovníky je eeno 
dvma chemickými záchody. atna pro pracovníky je vyeena v nov postaveném objektu. 
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6.2.1.13 Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany 
zdraví, plán bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci na staveniti podle zákona o 
zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci 
Z hlediska bezpenosti práce budou dodreny tyto právní pedpisy:
- zákon . 183/2006 Sb., stavební zákon 
- zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci 
- naízení vlády . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracoviti s nebezpeím pádu z výky nebo 
do hloubky 
- naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjích poadavcích na 
pracovit a pracovní prostedí 
- naízení vlády . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
- naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví blií poadavky na 
bezpený provoz a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a 
náadí 
- naízení vlády . 406/2004 Sb., o bliích poadavcích na zajitní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v prostedí s nebezpeím 
výbuchu 
- naízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zpsob organizace 
práce a pracovních postup, které je zamstnavatel povinen zajistit pi 
provozování dopravy dopravními prostedky 
- naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavedení signál, ve znní naízení vlády . 
405/2004 Sb. 
- naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zamstnanc pi práci, ve znní pozdjích pedpis
- vyhláka . 137/1998 Sb., o obecných technických poadavcích na 
výstavbu 




- vyhláka . 48/1982 Sb., ve znní pozdjích pedpis, kterou se 
stanoví základní poadavky k zajitní bezpenosti práce a technických 
zaízení 
- naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a blií 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, 
mycích, isticích a dezinfekních prostedk
• Plán bezpenosti a ochrany zdraví p	i práci na staveniti 
 Vymezení stavenit je vyznaeno ve výkresu zaízení stavenit pro plochou stechu. 
Stavenit je ji oploceno, vjezd bude opaten uzamykatelnou bránou s tabulkami 
zakazujícími vstup nepovolaných osob na stavenit. 
Osvtlení na staveniti bude zajitno penosnými svítidly. Kadý jednotlivý zhotovitel 
si dle poteby zajistí platné revize tchto zaízení. 
Manipulace s materiálem bude provádna run a s pomocí mechanizaních 
prostedk. Druh mechanizaních prostedk a manipulace s nimi bude eena aktualizací 
plánu ped zahájením konkrétních prací podle technologických postup jednotlivých 
zhotovitel. 
Pípadné prozatímní elektrické zaízení bude pipojeno na hlavní stavenitní rozvad
s píslunou revizí.  
V pípad pojezdu mechanizace pod nadzemním vedením bude urena osoba, která 
bude navádt idie dopravního prostedku tak, aby se nepiblíil na vzdálenost mení ne 1 
m od vedení, jinak je nutné toto vedení na potebnou dobu vypnut.  
Pejezdy pes podzemní vedení budou eeny pejezdy nap. poloením panel apod. 
Leení fasády musí být ádn ukotveno. Kozová leení uvnit objektu není poteba 
kotvit. 
Práce ve výce nebudou provádny zamstnanci osamocen. 
V pípad nehody budou volat mobilním telefonem . 112. 
Výkopy budou provádny tak, aby nedolo k jejich sesunutí - opatení dle hloubky 
jednotlivých výkop, pípadn provedení zapaení - dle aktuální soudrnosti zeminy a 
stávajících povtrnostních podmínek. Výskyt spodní vody se nepedpokládá. Ochrana proti 
pádu do výkop bude provedena pomocí zábran (reflexní páskou ve výce 1,1 m na sloupcích 
1,5 m od hran výkopu, pes výkopy budou provedeny pechody). Vstupy do výkop budou 




být zatován. Pojídt s koleky lze kdekoliv po staveniti mimo prostory vymezené kolem 
výkopu, které nesmí být zatovány. 
Kolem zemních stroj se povauje nebezpený prostor 2 m od dosahu stroje. Tento 
prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, podle typu pouitého stroje je poteba pípadná 
opatení doplnit do plánu. 
Pro pohyb mechanizace mimo stávající komunikace bude terén urovnán a povrch 
komunikací upraven posypem kameniva. 
Pouití autojeáb bude dáno aktuálními provozními podmínkami, podle kterých bude 
plán aktualizován. 
Rozmístní skládek bude na urovnaném a pípadn zpevnném terénu. 
Pro pohyb osob pi betonái budou pouity devné podlahové dílce z leení, aby 
jednotlivé osoby se nemusely pohybovat po armaturách a nedocházelo ke znehodnocení 
armatur.  
V harmonogramu prací je poteba zohlednit dobu potebnou pro tuhnutí betonu do 
poadované minimální pevnosti. 
Zpsob skladování dílc - dílce budou skladovány pouze velmi krátkou dobu na 
devných hranolech. Polohu dílc uruje výrobce. Konkrétní podrobnosti stanoví 
technologický postup konkrétního zhotovitele (doplnní plánu ped zahájením stavby). Dílce 
budou uvolnny z vázacích prostedk a po jejich zakotvení podle konkrétního 
technologického postupu daného zhotovitele (doplnní plánu).  
Svaování - pod místem svaování bude ohroovaný prostor vymezen a zajitn 
zábranou z výstrané fólie. Svaování bude probíhat tak, aby nebyli tmito pracemi oslováni 
jiní zamstnanci - práce je nutno zkoordinovat. 
Sklenáské práce nebudou provádny, bude pouze manipulace s okny. Sklenný odpad 
bude ukládán do kontejneru na sklo.  
Leení - konkrétní postup montáe je pedepsán v návodu na montá konkrétního typu 
leení.  
Pi montái pultových stech je nutné, aby montáníci pouívali systém zachycení 
proti pádu kotvený k hotovým ástem konstrukce. Proti riziku zasaení padajícím materiálem 





6.2.1.14 Podmínky pro ochranu ivotního prost	edí p	i výstavb
Na staveniti se nachází vzrostlá zele, která je vak zachována na pání investora 
stavby. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., jak je uvedeno v 
souhrnné technické zpráv, odst. f). 
Sejmutá ornice bude uloena na meziskládku a po dokonení stavby rozprostena na 
nezastavných ástech pozemku. 
6.2.1.15 Orientaní lhty výstavby a p	ehled rozhodujících dílích termín
asový postup prací je znázornn v piloeném ádkovém harmonogramu zhotoveným 
v programu Microsoft Projekt. 
Pedpokládaná lhta výstavby stechy se pedpokládá celkem 26 dn. 
6.2.2 VÝKRES ZAÍZENÍ STAVENIT
Výkres zaízení stavenit pro ikmou stechu je uveden ve výkresové ásti této 




7 F. DOKUMENTACE STAVBY
7.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY 
7.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ EENÍ 
a) úel objektu 
Objekt bude slouit jako díví výchovný ústav. Na pozemku zájmového území se 
nachází vzrostlá zele. Vzrostlá zele se nachází na okraji pozemku jihovýchodní strany. 
b) zásady architektonického, funkního, dispoziního a výtvarného 	eení a 	eení 
vegetaních úprav okolí objektu, vetn 	eení p	ístupu a uívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Z architektonického hlediska jde o typodlaní stavbu s ásteným podsklepením. 
Mezi objektem výchovného ústavu a ulicí je pístupový chodník. Okolo objektu je okapový 
chodníek z teného kameniva-kaírku. 
Stechu tvoí mansarda vyrobená ze sbíjených devných vazník. 
Vekeré výpln oken a venkovních dveí jsou atypické plastové konstrukce, 
s ochrannou silnostnnou bezbarvou lazurou. Zasklení je z izolaního dvojskla. Venkovní 
parapety oken jsou navreny plechové z pozinkovaného plechu. Vnitní parapety jsou 
navreny ze deva nebo z parapetních desek imitace deva. 
Konstrukní systém je navren jako monolitický elezobetonový skelet píný. 
Výplové zdivo je vyzdno z tvárnic YTONG. Stropy jsou monolitické elezobetonové, 
provázány s prvlaky a trámy. Pístavek je celkov vyzdný z cihelných tvárnic se stropem 
z nosník a vloek. Zasteen pultovou stechou. Sklad sportovních poteb je zdný 
z cihelných tvárnic, zasteený pultovou stechou. 
Vnjí fasáda je eena strkovou tukovou omítkou, natení fasádní barvou a 
mozaikovou omítkou, odstíny viz PD. Klempíské výrobky jsou z pozinkového plechu. 
Dispoziní eení a dalí podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 
c) kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy 
Zastavná plocha:    436,34 m2
Obestavný prostor: 6 041,7  m3





d) technické a konstrukní 	eení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na uití objektu 
a jeho poadovanou ivotnost 
• P	íprava území a zemní práce 
Ped zahájením výkop bude v rozsahu cca 30 % pozemku sejmuta ornice v mocnosti 
0,2 m, která bude deponována na oddlené skládce tak, e ji bude mono vyuít k následným 
rekultivacím. Ped zahájením výkopových prací je také nutné vyznait nebo provést sondy na 
polohu stávajících podzemních inenýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je vysvahovaná. 
Výkopové rýhy v podsklepené ásti jsou svislé nezapaené do hloubky 650 mm, hloubka 
základových patek je 900 mm. Hloubka výkopových rýh a výkopových patek je 
v nepodsklepené ásti 920 mm. Zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku. Na 
hutnné zásypy (podél suterénních stn v podsklepené ásti objektu) bude pouit 
trkopísková dr. 
• Základy a podkladní betony 
Na základ provedeného inenýrsko-geologického przkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenároné. Objekt je zaloen na základových patkách ze elezobetonu 
C 25/30 a základových pasech, které jsou z prostého betonu C 25/30 proloeného lomovým 
kamenem max. 1/5 objemu. Do základového pasu pod skeletem bude vloen ocelový ko 
(vnec), který bude provázán se základovými patkami. To proto, aby bylo docíleno 
spolupsobení patek a pas. V nepodsklepené ásti základové pasy vystupují a nad terén. 
Zde se nejprve provede betoná v zemin, posléze budou pasy vyzdny ze ztraceného bednní 
íe 300 mm (viz Píloha VII). Poslední ádek ztraceného bednní bude vyzdn pouze z íe 
150 mm, aby bylo jednoduí napojení mezi podkladní deskou a základovým pasem. Do 
ztraceného bednní se vloí ocelové pruty jak svislé, tak i vodorovné, ale jen do prvního a 
tetího ádku. Do základu budou vloeny zemnící pruty s pásky (hromosvod). Podkladní 
betony jsou vyhotoveny z betonu C 25/30 s vloenou KARI sítí ∅ 6 mm velikost ok 100 x 
100 mm. Podkladní betony jsou navreny v podsklepené ásti na rostlý terén a 
v nepodsklepené ásti na hutnný trkopískový podsyp tl. 730 mm. 
• Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukcí jsou elezobetonové sloupy, které jsou vzdáleny osov 3 600 mm 
v podélném smru a 4 800 mm a 7 200 mm v píném smru, velikost sloup 300 x 600 mm. 




3 000 mm, výka sloup 300 x 600 mm. Obvodovým výplovým zdivem je systém YTONG 
P2-400 tlouka zdi 300 mm vyzdno na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Venkovní nosné 
zdivo bude zatepleno systémem YTONG pro skelety a to tvárnicemi YTONG MULTIPOR 
v tloukách 100 mm a 120 mm. Pesnji od (- 1,025) do (± 0,000) a od (+9,900) do 
(+13,125) 100 mm a v (± 0,000) do výky (+ 9,900) tl. 120 mm, tyto tvárnice budou kotveny 
do výplového zdiva pomocí velkoploných hmodinek 3 ks na 1 m2. Vnitní nosné výplové 
zdivo je provedeno ze systému YTONG P2-400 tl. 300 mm, do kterého budou pipevnny 
ocelové U profily jako schodnice a I profily. Ocelové profily I slouí jako kraje mezipodest, 
mezi profily bude vloen trapézový plech. Pi zdní budou vynechány dráky pro rozvody 
zdravotní instalace nebo dráky budou po vyzdní vyfrézovány. Pístavek je vyzdný ze 
systému YTONG P2-400 tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 
Obvodové zdivo u skladu sportovních poteb je vyhotoveno ze systému YTONG P2-
400 o tlouce 300 mm. Zde bude nosný peklad YTONG NOP. 
• Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navrena jako monolitická elezobetonová stropní deska tl. 150 
mm, která je uloena a upnuta do stropních trám a stropní prvlak. Prvlaky jsou velké 300 
x 450 mm a stropní trámy jsou velké 300 x 300 mm. elezobetonová stropní konstrukce je 
navrena ze elezobetonu C 25/30. Pro uitné zatíení min. 3,9 kN/m2. 
Krajní prvlaky a stropní trámy jsou velké 300 x 300 mm, které slouí zárove jako 
peklady pro okna. Strop pístavku je vyskládán ze stropních nosník YTONG a stropních 
vloek YTONG. U pístavku jsou peklady vyhotoveny z nosných peklad YTONG NOP. 
Strop pístavku bude zmonolitnn betonem C 25/30 o tlouce 50 mm. Celková tlouka 
stropní konstrukce je 200 mm. Ve vncích bude pouita výztu V14 a tmínky E8 po 30 cm. 
Ocelové pruty z pístavkového vnce budou zavázány do elezobetonových sloup u skeletu. 
Konce prut budou ohnuta do tvaru U, aby bylo docíleno spoluprovázání sloup a vnce. Po 
obvodu vnce u pístavku bude z vnjí strany vodorovné konstrukce zaizolováno vncovkou 
s polystyrénem EPS tl. 50 mm. Z vnjí strany probíhá celoploné kontaktní zateplení 
systémem YTONG MULTIPOR o tl. 120 mm. 
Stropní konstrukce u skladu sportovních poteb není navrhnuta, pouze bude vyroben 
elezobetonový vnec do Ytongové vncové tvarovky tvaru U. Peklady  budou pouity 




• Konstrukce spojující rzné úrovn
Vertikální komunikace v objektu je vyeena dvouramenným pravotoivým schodit. 
Schodit je monolitické elezobetonové. Okraje podest tvoí ocelové válcované I14 profily, 
na které jsou navaeny ocelové schodnice z válcovaných U14 profil. Mezi schodnice je 
vloen trapézový plech tl. 1,0mm výka vlny 45 mm, který slouí jako ztracené bednní. 
Nálapy budou obloeny keramickou protiskluzovou dlabou. Vekeré mezipodesty jsou 
vyeeny tak, e po kraji jsou poloeny válcované profily I14 mezi n je vloen trapézový 
plech tl. 1,0 mm výka vlny 45 mm, který slouí zárove jako ztracené bednní. 
• Komíny 
U domu nejsou eeny. 
• St	echa 
Stecha je vytvoena pomocí devných sbíjených vazník, tvar stechy je mansardový. 
Sklon stechy je 15°, 79°. Vrchní ást mansardy je kotvena do elezobenového skeletu. Boní 
ást mansardy je pidlána k devným hranolm, které jsou ukotveny k obvodové stn. 
Prostorové ztuení vazník je za pomocí prken, které se musí pibít minimáln pes 4 pole 
vazník. V míst prlezu k vazníkm musí být vyhotoveno odpoívadlo. Pro pohyb mezi 
vazníky po délce budovy se vyhotoví devná lávka z foen, která bude slouit ke kontrole 
vnitní stení konstrukce. Stení plá je navren ve skladb: stení tabule Lindab Topline, 
kontralat, parotsná fólie Lindab Tyvek. Stecha je opatena hromosvodnou soustavou 
(tvarovky + pipevnní). Stení konstrukce u pístavku a skladu sportovních poteb je eena 
sklonem 15° vyhotovená z krokví, skladba stení krytiny je stejná jako u objektu SO - 01.
• P	íky a dlící konstrukce 
Píky jsou navreny z YTONG PÍKOVKY P2-500 tl. 100 mm na tenkovrstvou 
zdící maltu YTONG. Sádrokartonová píka bude oplátná z jedné strany, stny tl. 75 mm. 
• P	eklady viz výpis prefabrikát
Peklady jsou vytvoeny prvlaky se stropními trámy. U pístavku a skladu 





Opatení proti zemní vlhkosti je zajitno natavenými asfaltovými pásy Bitagit 40 
Mineral s pekrytím minimáln 100 mm, 2 x penetraní nátr ALP Penetral. Hydroizolace 
bude na svislých konstrukcích vytaena 300 mm nad úrove upraveného terénu. Jako ochrana 
asfaltových pás je pouita nopová fólie. 
Tato plynotsná izolace slouí jako 1. ochranný stupe proti radonu a jeho dceiným 
produktm. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynotsné, provedení detail
prostup instalací pomocí manet proti pronikání radonu.  
V koupelnách a sociálních zaízeních bude pod dlabu nataen ochranný vodotsný 
povlak Aquafin-2K vytaený min. 150 mm nad úrove isté podlahy.  
• Podhledy a oplátní 
Podhled posledního patra je proveden ze sádrokartonových desek GKB tlouky 12,5 
mm na rot z CD profil. 
• Podlahy 
Popis jednotlivých podlah je uveden ve výkresové dokumentaci 
• Tepelná, zvuková a kroejová izolace 
Podlahy v suterénu: tepelná izolace Rockwool Steprock ND tl. 100 mm. 
Podlahy v ostatních podlaích: tepelná izolace Rockwool Steprock ND tl. 30 mm. 
Zateplení podkroví: tepelná izolace Isover Orsik tl. 100 mm, která se vloí do 
sádrokartonového rotu.  
Tepelná izolace mezi vazníky: Isover Orsik tl. 180 mm. 
Tepelná izolace nad stropem u pístavku: Isover Orsik tl. 160 mm. 
• Obklady 
Budou pouity keramické obklady, jejich umístní a výka obklad jsou patrné 
z tabulky místností v jednotlivých pdorysech. Konkrétní typ, barevnost a spáro ez bude 
zadán pímo investorem. Rohy a hrany budou eeny pomocí plastových nebo nerezových 






V celé budov budou pouity tenkovrstvé omítky YTONG v tl. 3 mm (elezobetonový 
podklad je nutno ped omítáním natít neutralizaním nátrem Prince color PPB, píruby 
ocelových nosník  peklad obalit pletivem Keramid). Sádrokartonové povrchy budou 
petmeleny a pebroueny. Na rozích budou pod omítkou pouity ochranné kovové lity.  
Venkovní povrchová úprava bude provedena strkovou omítkou tukovou a 
mozaikovou omítkou Baumit. 
• Truhlá	ské, zámenické a ostatní doplkové výrobky 
Okna a dvee jsou z Euro profil s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izolaním 
dvojsklem. Souinitel prostupu tepla okna je mení ne 1,1 W/m2K. Venkovní parapety oken 
jsou navreny plechové z pozinkovaného plechu. Vnitní parapety jsou navreny ze deva 
nebo z parapetních desek imitace deva. 
Vstupní dvee do objektu budou plastová plná s plastovou zárubní.  
Vnitní dvee budou devné hladké dýhované do ocelových rámových zárubní.  
• Klempí	ské výrobky 
Klempíské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Jedná se o 
oplechování parapet, nových prostup vystupujících nad stechu, títové lemování, stení 
laby, kotlíky a svody. 
• Malby a barevné 	eení 
Bude pouit bn vyrábný sortiment. Odstíny jednotlivých barev místností budou 
eeny dle pání investora. Barevné eení fasády je popsáno ve výkresech pohled. 
• Vtrání místnosti 
Je navreno pirozené  okny (v kadé místnosti jsou s nastavitelnou ventilaní 
trbinou). Poloha vtracích míek bude upesnna po konzultaci s architektem interiér. U 
sociálního zaízení je navreno odsávání viz technická zpráva - vzduchotechnika. (není 




• Úprava okolí objektu 
Po dokonení stavby bude provedena úprava okolí stavby a nezpevnné plochy budou 
zatravnny a osázeny zelení. Oplocení zstane stávající. 
 Po obvodu objektu bude okapový chodník z teného kameniva  kaírku do 
záhonových obrubník. Chodníky a komunikace budou ze zámkové dlaby. 
e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor
V objektu budou pouita plastová okna, která budou zasklena vakuovaným tepeln
izolaním dvojsklem o max. souiniteli prostupu tepla 1,1 W/m2K. Dvojsklo bude tvoeno 
bným sklem z vnitní strany a reflexním sklem ze strany exteriéru. Reflexní sklo bude tvoit 
ochranu proti slunenímu záení. 
Vyzdný obvodový plá tl. 300 mm a elezobetonový skelet bude zateplen 
z izolaních desek tl. 120 mm a tl. 100 mm, které vyhovují z hlediska tepelné techniky 
tepelnému normovému odporu. 
Navrené obvodové konstrukce objektu splují podmínky dané normou SN 73 0540-
3. Z výsledku výpotu souinitele pestupu tepla zatepleného zdiva YTONG 30 s YTONG 




f) zpsob zaloení objektu s ohledem na výsledky inenýrsko geologického a hydro 
geologického przkumu 
• Zemní práce 
Sejmutí ornice se provede do hloubky cca 200 mm podle mocnosti vrstvy. 
Pedpokládané normové namáhání základové spáry bylo pi návrhu základových konstrukcí 
uvaováno 0,3 MPa. 
Základové konstrukce budou provedeny jako ploné, a to základové patky a pasy. 
Základová spára bude na rostlém terénu. Rozpojitelnost a titelnost zeminy peván t.S3-
t.S4. Ornice bude uloena na severozápadní stran pozemku do max. výky 1 m. Po 
dokonení stavby bude pouita na úpravu okolí stavby a travnatých ploch. 
Deponování vytené zeminy ze základ bude odvezeno na skládku inertního 
materiálu. Doitní základové spáry bude provedeno run. Na hutnné zásypy (podél 




• Základové konstrukce 
Konstrukní provedení základ: stavba bude zaloena na základových patkách ze 
elezobetonu C 25/30 a základových pasech, které budou z prostého betonu C 25/30 
proloeného lomovým kamenem max. 1/5 objemu. Hloubka základových patek 
v podsklepené ásti je 900 mm a hloubka pas 650 mm. V nepodsklepené ásti je hloubka 
patek a pas 920 mm. Do základového pasu pod skeletem bude vloen ocelový ko, který 
bude provázán se základovými patkami, aby bylo docíleno spolupsobení patek a pas. 
V nepodsklepené ásti základové pasy vystupují a nad terén. Zde bude nejprve 
vybetonovaná ást v zemin betonem C 25/30 a poté se vyzdí stny ze ztraceného bednní 
íe 300 mm. Poslední ádek ztraceného bednní bude vyzdn z íe 150 mm, aby bylo velmi 
dobré provázání mezi základovým pasem a podkladním betonem. Do ztraceného bednní se 
vloí ocelové pruty. Ocelové pruty se vloí jak svisle, tak vodorovn. Vodorovn se vloí do 
prvního a tetího ádku. V základech nevedou ádné prostupy. Velikost základových pas a 
patek je patrno z výkresové dokumentace. 
Základy tvoí jeden statický celek a proto není nutné stavbu dilatovat. V podkladním 
betonu bude umístna armatura KARI sí ∅ 6 mm oka 100 x 100 mm. Ocelová síovina bude 
uloena u spodního okraje prezu, s krytím výztue min. 40 mm, aby byly zachyceny moné 
tahové a smykové síly. V pípad nestejnorodé zeminy nebo podzemní vody nutno k pevzetí 
základové spáry pizvat statika nebo geologa. Podsypy podkladního betonu v nepodsklepené 
ásti budou hutnny po vrstvách max. 300 mm na pevnost 0,3 MPa.  
 Na podkladním betonu bude vytvoena hydroizolace a to z 2 x penetraní nátr, 
asfaltový pás Bitagit 40 Mineral. 
Úrove základové spáry se bude nacházet v rzných výkách pod úrovní upraveného 
terénu. Základová spára bude upravena hutnným trkopískem, E = 0,3 MPa.  
Samostatný základ mají vstupní schodit a boní schodit, které je umístno mimo 
objekt. Boní schodit musí být od objektu oddilatováno. Hloubka zaloení je 920 mm pod 
pvodní terén, do základového pasu bude vloena KARI sí 2 x 6 x 100 x 100 mm. Na tomto 
pasu bude vyhotoveno monolitické elezobetonové schodit, pevnost betonu C25/30. 
V základové spáe bude ped betonáí uloen zemnící pruty s pásky FeZn jímacího 
vedení hromosvodu viz EI. 
Základová konstrukce u skladu sportovních poteb je vyhotovena ze základových pas
C 20/25, v nadzemní ásti základového pasu bude vyhotovena ze ztraceného bednní íe 150 




KARI sítí ∅ 6 mm oka 100 x 100 mm. Pod podkladní beton se vyhotoví trkopískový 
podsyp o tlouce 120 mm. 
g) vliv objektu a jeho uívání na ivotní prost	edí a 	eení p	ípadných negativních 
úink
Vliv uívání a provoz stavby neovlivní ivotní prostedí a nebude mít na nj negativní 
vliv. 
Pi eení vodního hospodáství nutno dodret platnost zákona o vodách dle § 14 
zákona . 138/1973 Sb. 
Odpad vzniklý pi provozování stavby bude bný domovní odpad, který bude ukládán 
do kontejneru umístným na pozemku investora a pravideln vyváen smluvním partnerem 
obce na píslunou skládku. 
h) dopravní 	eení 
Navrhovaná stavba bude napojena na veejnou komunikaní sí. Stavbou nedojde 
k navýení kapacity dopravy ve stávající obytné zón. 
Zpevnné plochy okolo stavby bude provedena dle situace a vzorového píného ezu. 
Plocha bude ohraniena silniními obrubníky ABO 4-5 a bude spádována smrem k vpustím 
a dále vedena do odpadních trub. 
Zbývající nezpevnné plochy budou zatravnny. 
i) ochrana objektu p	ed kodlivými vlivy vnjího prost	edí, protiradonová opat	ení 
Zasteení objektu je ikmou mansardovou stechou, spád je vytvoen pomocí 
sbíjených devných vazník, sklony 15°a 79°. Není provedeno zateplení stení konstrukce. 
Zateplení se provádí na úrovni podhledu. 
Tepelný odpor stechy musí splovat poadavky SN. Odvodnní je zajitno 
podokapními laby. 
Odvtrání kanalizaního potrubí bude eeno speciálními tvarovkami písluného 
realizaního systému a bude odvtráno ve stení konstrukci. Provedení klempíských prvk
bude z TiZn plechu, rzná rozvinutá íka (viz výpis klempíských výrobk). 
Opatení proti zemní vlhkosti je zajitno natavenými asfaltovými pásy Bitagit 40 
Mineral s pekrytím min. 100 mm a 2 x penetraním nátrem ALP Penetral. Hydroizolace 
bude na svislých konstrukcích vytaena 300 mm nad úrove upraveného terénu.  




produktm. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynotsné. Ochrana asfaltových 
pas bude pomocí nopové folie. 
j) dodrení obecných poadavk na výstavbu 
Stavba dodruje obecn technické poadavky na výstavbu. 
7.1.2 STAVEBN KONSTRUKNÍ ÁST 
a) popis navreného konstrukního systému stavby, výsledek przkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby p	i návrhu její zmny 
• Základové konstrukce 
Konstrukní provedení základové konstrukce: stavba bude zaloena na základových 
patkách ze elezobetonu tídy betonu C 25/30 a základových pasech z prostého betonu 
C25/30, proloeného lomovým kamenem max. z 1/5 objemu s vloením ocelové KARI sít 6 
mm 100 x 100 mm. Velikost základových pas a patek je patrna z výkresové dokumentace.
Základy neprochází ádné prostupy. 
Základy tvoí jeden statický celek a proto není nutné stavbu dilatovat. V podkladním 
betonu bude umístna armatura KARI sí 6 mm oka 100 x 100 mm. Ocelová síovina bude 
uloena u spodního okraje prezu, s krytím výztue min. 40mm, aby byly zachyceny moné 
tahové a smykové síly. V pípad nestejnorodé zeminy nebo podzemní vody nutno k pevzetí 
základové spáry pizvat statika nebo geologa. Podsypy podkladního betonu v nepodsklepené 
ásti budou hutnny po vrstvách max. 300mm na pevnost 0,3 MPa.  
 Na podkladním betonu bude vytvoena hydroizolace 2 x penetraní nátr, asfaltový 
pás Bitagit 40 Mineral. 
 Úrove základové spáry se bude nacházet v rzných výkách pod úrovní upraveného 
terénu. Základová spára bude upravena hutnným trkopískem, E = 0,3 MPa. 
Samostatný základ mají vstupní schodit a boní schodit, které je umístno mimo 
objekt. Boní schodit musí být od objektu oddilatováno. Hloubka zaloení je 920mm pod 
pvodní terén, do základového pasu bude vloena KARI sí 2 x 6 x 100 x 100 mm. Na tomto 
pasu bude vyhotoveno monolitické elezobetonové schodit, pevnost betonu C25/30. 
V základové spáe bude ped betonáí uloen zemnící prut z pásku FeZn jímacího 
vedení hromosvodu viz EI (není souásti této diplomové práce). 
Z dvodu íky nosné zdi se zateplovacím plátm a roznáecího úhlu bude zvolena 




Základová konstrukce u skladu sportovních poteb bude vyhotovena ze základových 
pas C 20/25, v nadzemní ásti základového pasu bude vyhotoven ze ztraceného bednní íe 
150 mm. Podkladní deska o tlouce 100 mm bude vyhotovena z betonu C 20/25 s vloenou 
KARI sítí ∅ 6 mm oka 100 x 100 mm. Pod podkladní beton bude vyhotoven trkopískový 
podsyp o tlouce 120 mm.  
• Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukcí jsou monolitické elezobetonové sloupy, které jsou vzdáleny osov
3 600 mm v podélném smru a 4 800 mm a 7 200 mm v píném smru, velikost sloup 300 x 
600 mm. Výka sloup v suterénu je 3 100 mm, výka sloup v nadzemních patrech je 3 000 
mm, velikost vech sloup 300 x 600 mm. V 1.NP v nepodsklepené ásti jsou sloupy vysoké 
3 980 mm. Obvodové výplové zdivo je systém YTONG P2-400 tl. zdi 300 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Venkovní nosné zdivo bude zatepleno systémem YTONG 
pro skelety a to tvárnicemi YTONG MULTIPOR v tloukách 100 mm a 120 mm. Pesnji 
od (- 1,025) do (± 0,000) a (+9,900) do výky (+13,125) 100 mm a v (± 0,000) do výky (+ 
9,900) tl. 120 mm, tyto tvárnice budou kotveny do výplového zdiva pomocí velkoploných 
hmodinek 3 ks na 1 m2. Vnitní nosné zdivo je provedeno ze systému YTONG P2-400 tl. 
300 mm, do kterého budou pipevnny ocelové U profily jako schodnice. Pi zdní budou 
vynechány dráky pro rozvody zdravotní instalace nebo budou po vyzdní vyfrézovány. 
Pístavek je vyzdn ze systému YTONG P2-400 tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG. 
Sklad sportovních poteb je vyzdn ze systému YTONG P2-400 tl. 300 mm. Sklad 
sportovních poteb není zateplen. 
• Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navrena jako monolitická elezobetonová stropní deska tl. 150 
mm, která je uloena a upnuta do stropních trám a stropních prvlak. Prvlaky jsou velké 
300 x 450 mm a stropní trámy jsou velké 300 x 300 mm. elezobetonová stropní konstrukce 
je navrena ze elezobetonu C 25/30. Tlouka stropní konstrukce 150 mm. Pro uitné 
zatíení min. 3,9 kN/m2. 
Krajní prvlaky a stropní trámy jsou velké 300 x 300 mm, které zárove slouí jako 
peklady do okna. Strop pístavku je vyskládán ze stropních nosník YTONG a stropních 
vloek YTONG. Strop bude zmonolitnn betonem C 25/30. Celková tlouka stropní 




pruty budou zavázány do elezobetonových sloup. Konce prut je nutné ohnout do tvaru U, 
aby bylo docíleno spoluprovázání sloup a vnce. Po obvodu pístavkového vnce bude 
z vnjí strany zaizolována vncovkou s polystyrénem EPS tl. 50 mm. Z vnjí strany probíhá 
celoploné kontaktní zateplení systémem YTONG MULTIPOR o tl. 120 mm. 
Nad okny i dvemi u písteku budou pouity peklady YTONG NOP.  
U skladu sportovních poteb se stropní konstrukce nenachází. Pouze je zde vyhotoven 
ztuující vnec pomocí tvarovky U od systému YTONG. Nad dvením otvorem je pouit 
nosný peklad YTONG NOP. 
• St	echa 
Stecha je eena jako mansarda vytvoená pomocí devných sbíjených vazník. 
Uvnit stení konstrukce bude vyhotovena pochzí lávka z devných foen. Na lícní stranu 
vazník bude pipevnna parotsná fólie Lindab Tyvek, na které se poloí kontralat. Povlak 
stechy je tvoen ze steních tabulí Lindab Topline. 
b) navrené výrobky, materiály a hlavní konstrukní prvky 
Svislý obvodový plá výchovného ústavu je z výplového zdiva YTONG P2-400 a 
kontaktn zateplen systémem YTONG MULTIPOR. V podlaí 1.S je okolo stn do hloubky 
1 m pod úrove terénu vloen polystyrén XPS o tlouce 80 mm. 
Stení konstrukce mansardy je vytvoená pomocí devných sbíjených vazník. 
Vodorovná nosná konstrukce je vyhotovena z monolitické elezobetonové desky 
z betonu C 25/30 o tlouce 150 mm podepenou prvlaky a stropními trámy. 
 Nadokenní peklady jsou tvoeny krajními elezobetonovými trámy. 
Vnitní naddvení peklady jsou tvoeny nosnými peklady YTONG NOP. 
c) hodnoty uitných, klimatických a dalích zatíení uvaovaných p	i návrhu nosné 
konstrukce 
Únosnost základové spáry byla pouita pro návrh 0,3 MPa. Snhová oblast se 
zatíením 100 kg/m2. 
d) návrh zvlátních, neobvyklých konstrukcí, konstrukních detail, technologických 
postup




e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, pop	ípad sousední stavby 
Nutno dodret technologická doporuení a postupy pi zdní nosného zdiva a 
provádní keramických strop. 
f) zásady pro provádní bouracích a podchycovacích prací a zpevovacích 
konstrukcí i prostup
Pi provádní stavby je nutné dodrovat zákon . 309/2006 Sb. a pedpisy související a 
vekeré provádné práce provádt v souladu s vyhlákou . 324/1990 sb. o bezpenosti práce 
a technických zaízeních pi stavebních pracích. 
g) poadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Technický dozor investora pevezme základovou spáru ped provádním základového 
poltáe. Ped zahájením betonáe monolitických konstrukcí pevezme TDI provedení 
výztue. O pevzetí bude proveden zápis do stavebního deníku 
h) seznam pouitých podklad, SN, technických p	edpis, odborné literatury, 
software 
- situace 1:1000 snímek z katastrální mapy 
- studie výchovného ústavu 
SN 33 2000-1 Rozsah platnosti, úel a základní hlediska 
SN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 
SN 33 2000-4-41 Ochrana ped úrazem elektrickým proudem 
SN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudm 
SN 332000-4-481 Výbr opatení na ochranu ped úrazem elektrickým 
proudem podle vnjích vliv
SN 33 2000-5-54 Uzemnní a ochranné vodie 
SN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
SN 33 2000-7-702 Elektrická instalace plaveckých bazén a fontán 
SN 33 2130 Vnitní elektrické rozvody 
SN 34 1390 Pedpisy pro ochranu ped bleskem 
SN 34 2300 Pedpisy pro vnitní rozvody sdlovacích zaízení 




SN EN 12 464-1 Osvtlení pracovních prostor  ást 1: Vnitní pracovní 
prostory 
EN 17 75, SN 38 6413, G 934 01, G 704 01 
SN 73 0540-1 a 4 Tepelná ochrana budov 
SN 73 1101 Navrhování zdných konstrukcí, SN EN 1745, SN P 
ENV 1996-1-1, SN P ENV 1996-1-2 
SN P ENV 1996-1-3, SN P ENV 1996-3 
SN 73 1102 Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 
SN 73 1201 SN 73 0035 Zatíení stavebních konstrukcí, SN P ENV 
1991-1, SN P ENV 1991-2-1 a 7 
SN 73 0035 Zatíení stavebních konstrukcí, SN P ENV 1991-1, SN 
P ENV 1991-2-1 a 7 
SN 73 2310 Provádní zdných konstrukcí 
SN 73 0821 Poární bezpenost staveb. Poární odolnost konstrukcí 
Odborná literatura a software jsou uvedeny v bodu 9 a 10. 
i) specifické poadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádní stavby, 
p	ípadn dokumentace zaji
ované jejím zhotovitelem 
Specifické poadavky nejsou. 
Projekt slouí pro vydání stavebního povolení. 
Ostatní podrobnosti a detaily budou patrné z projektu pro realizaci a z dodavatelských 
dokumentací. 
 
8 SEZNAM POUITÉHO ZNAENÍ
k.ú.  - Katastrální území 
KA  - eská komora architekt
IO  - Identifikaní íslo organizace 
N.P.  - Nadzemní podlaí 
S.  - Suterén 
TZB  - Technické zaízení budov 
PD  - Projektová dokumentace 
PVC  - Polyvinylchlorid 
PE  - Polyetylen 
S-JTSK - Souadnicový systém jednotné trigonometrické sít katastrální 
Bpv  - Výkový systém  Balt po vyrovnání 
R  - eská republika 
TUV  - Teplá uitková voda 
QR  - Prmrná spoteba vody za rok [m3/R]  
QD  - Prmrná spoteba vody za den [m3/D] 
Qmax  - Maximální spoteba vody za den [m3/D] 
Qh  - Prmrná spoteba vody za hodinu [m3/h] nebo [l/s] 
TiZn  - Titanzinek 
HVS  - Hlavní stavební výroba 
PSV  - Pomocná stavební výroba 
M  - M poloka 
DN  - Doplkové náklady 
ZRN  - Základní rozpotové náklady 
NUS  - Náklady na umístní stavby 
U  - Souinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UN  - Normová hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K] 
fRsi  - Faktor difúzního odpor [-] 
Ma  - Kondenzace vodní páry 
EPS  - Pnový polystyrén 
XPS  - Extrudovaný polystyrén 
HI  - Hydroizolace 
SN  - eská technická norma 
 
SBS  - Modifikovaná hydroizolace 
HSR  - Hlavní stavenitní rozvad
RS  - Stavenitní rozvad
TDI  - Technický dozor investora 
  
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Složení výlučně z prvotřídních
přírodních surovin, jakými jsou:
vápno, písek, cement a voda, do
kterých se přimíchává prostředek
na tvorbu pórů, zaručuje absolut-
ní zdravotní a hygienickou nezá-
vadnost materiálu. Díky maxi-
málnímu odlehčení materiálu
mají desky Ytong Multipor porov-
natelné tepelněizolační schop-
nosti jako tradiční tepelné izolace
stejné tloušťky. Zachovávají si ale
všechny důležité vlastnosti póro-
betonu.
 Dlouhá životnost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednodušší aplikace
2 YTONG Multipor
YTONG MULTIPOR
Řešení pro prémiové stavby
Ytong Multipor jsou minerální bezvláknité tepelněizolační desky nové generace
s výhodami masivního zdiva. Jejich tvarová stálost, vynikající paropropustnost,
nehořlavost a jednoduchá aplikace nachází uplatnění všude tam, kde běžné
tepelné izolanty nedokážou zaručit požadované parametry konstrukcí. Stabilně
drží tvar, odpuzují vodu a jsou odolné vůči tlaku.
Dlouhá životnost
Unikátní výhodou izolačních
desek YTONG Multipor je jejich
tvarová stálost, což v praxi zna-
mená, že jsou odolné vůči tlaku,
stabilně si zachovávají svou
formu, jsou odolné proti vlivům
chemických látek a nestárnou.
Schopnost propouštět páru
výrazně přispívá k schopnosti
YTONG Multiporu vypořádat se s
případnou vlhkostí v konstrukcích
bez jakýchkoliv následků.
Prodyšné lepidlo Multipor
Při aplikaci desek Ytong Multipor
se používá výlučně lehké, na
Multipor doporučené lepidlo,
které zaručuje ideální prodyšnost
konstrukce. Díky pevné porézní
struktuře není potřeba k lepení
materiálu na podkladové zdivo
používat disperzní lepidla s vyš-
ším difuzním odporem, jako u ji-
ných tepelných izolantů, čímž se




Multipor jsou nehořlavé a spl-
ňují kritéria třídy A1, podle
normy EN 13501 - 1. Toto
umožňuje využití v mnohých
oblastech, kde není možné
použít jiné tepelné izolanty, jako
například v podzemních ga-
rážích nebo chráněných úni-
kových cestách.
Jednodušší aplikace
Masivní a vůči tlaku odolné
desky se dají rychle a jednoduše
zpracovat. Jejich nízká hmot-
nost usnadňuje manipulaci.
Jelikož nemají vláknitou struk-
turu, je jejich opracování




Desky Ytong Multipor zlepšují
tepelnou pohodu interiérů, šetří
energii a přispívají tak k ochraně
životního prostředí. Složení
výlučně z prvotřídních přírod-
ních surovin činí z desek Multi-
por ekologicky přijatelný a nezá-
vadný stavebný materiál. Zbytky




Technické informace o výrobku Ytong Multipor
Ytong Multipor DI minerální izolační deska pro zateplení garáží, stropů sklepů a podjezdů
Ytong Multipor WAP minerální izolační deska pro zateplení šikmých střech
Evropská technická registrace ETA-05/0093
Všeobecná stavební registrace Z-23.11-1501
Masivní, minerální, monolitický, tepelněizolační materiál  
Popis produktu z kalciumsilikát-hydrátu, vápence, písku, cementu, 
vody a přísady na tvorbu pórů (poréznost > 95 objemových procent)
Venkovní izolace stěn (Ytong Multipor WAP)
Tepelně izolační systémy na horní a dolní stropy podzemních garáží, 
sklepů, přejezdů a podjezdů (Ytong Multipor DI)
Tepelná izolace pro šikmé střechy (Ytong Multipor WAP)
600 x 390 mm
Rozměry tloušťka = 50/60/80/100/120/140/160/180/200 mm
speciální rozměry na vyžádání
Tolerance ± 2 mm
Hrubá objemová hmotnost cca 115 kg/m3
Tepelná vodivost h = 0,045 W/(m.K)
Schopnost difúze Difuzně otevřený materiál, faktor difuzního odporu + = 3
Odolnost vůči tlaku Průměrně  > 0,30 MPa
Odolnost vůči tahu * 0,080 MPa
Deformace ) 1 mm při bodovém zatížení 1000 N
Při krátkém namočení podle EN 1609 Wp = 2,0 kg/m
2
Při dlouhodobém namočení podle EN 12087 WLP = 3,0 kg/m
2
Sorpční vlhkost ) 6 % hmotnostních % při 23 °C a 80 % relativní vlhkosti vzduchu
Stavebně biologická a mikrobiologická nezávadnost, blokovací účinek 
Ostatní na houby a mikroorganismy, stavební produkt nepoškozující životní  
prostředí podle AUB - certifikát AUB-XEL-10106-D, plně recyklovatelný
Absorbce vody
Formáty desek Množství Spotřeba
tloušťka délka výška na paletě materiálu hmoždinek síťky
(mm) (mm) (mm) m2 / pal. m2 / m2 ks / m2 m2 / m2
50 600 390 33,70 1,05 4,5 1,1
60 600 390 28,08 1,05 4,5 1,1
80 600 390 21,06 1,05 4,5 1,1
100 600 390 16,85 1,05 4,5 1,1
120 600 390 14,04 1,05 4,5 1,1
140 600 390 11,23 1,05 4,5 1,1
160 600 390 9,83 1,05 4,5 1,1
180 600 390 8,42 1,05 4,5 1,1
200 600 390 8,42 1,05 4,5 1,1




MASIVNÍ, MINERÁLNÍ A TVAROVĚ STÁLÁ IZOLACE
Kalkulační pomůcka pro zateplení garáží, stropů sklepů a podjezdů
Materiál Spotřeba Pracnost Poznámka
YTONG Multipor DI 1,05 m2 / m2 cca 15 min / m2 Aplikace
YTONG Multipor lepicí malta cca 3,5 kg / m2 - Na lepení
YTONG Multipor lepicí malta 3,5 kg / m2 cca 10 min / m2 Armovací vrstva
Hmoždinky šroubovací 4,5 ks / m2 cca 8 - 10 min / m2 Na osazení hmoždinek
Tyto předpoklady jsou podkladem vzorové kalkulace:
– pro zpracování 1 m2 je potřeba 10 až 15 minut (podle zkušeností z praxe),
– plocha, která se má izolovat, neobsahuje žádné větší otvory resp. nerovnosti styků, lemování 
nebo podobně,
– vyrovnávání omítky a podobné přípravné práce nejsou zahrnuté do kalkulace,
– případně je třeba také zohlednit jiné příplatky (jako např. pro ochranné zaomítací profily apod.)
– hmoždinky se používají pouze při omítání tepelněizolačních desek YTONG Multipor
– je potřeba zohlednit i bezprostřední přepravu na staveništi resp. doby montáže lešení
Tepelné odpory desek YTONG Multipor
Kalkulační pomůcka pro zateplení šikmých střech
Materiál Spotřeba Pracnost Poznámka
YTONG Multipor WAP 1,05 m2 / m2 cca 15 min / m2 Dřevěné střechy bez lepení
YTONG Multipor lepicí malta cca 2,5 kg / m2 - Na lepení
Tloušťka desky (mm)
6 YTONG Multipor
MASIVNÍ IZOLACE PODHLEDŮ STROPŮ
Tepelná izolace pod stropem, jako vyřešení problému "studených" podlah
Teplé podlahy
Cenná topná energie neuniká
pouze přes stěny, ale i přes
nedostatečnou izolaci stropů
podzemních garáží a podchodů,
nebo stropů nad sklepy. Právě ve
stávajících stavbách existuje
množství stropů nad sklepy, které
buď nejsou vůbec, nebo jsou jen
nedostatečně izolované, a kromě
toho mohou být po stránce pro-
tipožární ochrany provedené
chybně. Tím vzniká efekt studené
podlahy, který je v bytech a obý-
vacích prostorech nepříjemný. Pro
znovuobnovení pohody a ušetření
nákladů na vytápění je ideálním
řešením jednoduchá minerální
izolační deska YTONG Multipor
DI. Už deska YTONG Multipor DI 
o tloušťce 80 mm jednoduše
nalepená pod strop, dokáže
přinést úsporu v nákladech na
vytápění až do výše 8 %.
Nehořlavá YTONG Multipor minerální izolační deska DI spolu s lehkou lepicí
maltou splňuje absolutní požární bezpečnost na stropech sklepů a podzemních
garáží, podchodů i průjezdů. Jednoduchou aplikací izolačního podhledu z desek
YTONG Multipor si zvýšíte povrchovou teplotu vaší podlahy o + 3 °C.
Světlá a přátelská 
atmosféra
Prosvětlení podzemních garáží
je z ekonomických a z užitných
důvodů důležitým aspektem. Na
mnohé systémy se musí z důvo-
du světlé optiky buď přímo při
jejich výrobě, nebo dodatečně s
vysokými náklady nanášet další
vrstvy. Ojediněle jsou dodatečně
potřeba i další zdroje světla.
Světlé minerální izolační desky
nepotřebují žádnou dodatečnou
barevnou vrstvu, a tím se
výrazně liší od jiných produktů.
Jednoduché pro
řemeslníky i laiky
Jak odborný řemeslník, tak 
i řemeslně zručný laik dokáže
minerální izolační desku rychle,
nekomplikovaně a hospodárně
opracovat a zpracovat. Nejroz-
ličnější tvary stropů se dají
zateplit pouze s malým vyna-
ložením síly. Šikovný formát
minerální izolační desky 600 x
390 mm, zaručuje rychlé zpra-
cování. S YTONG Multipor brus-
ným hladítkem se dají snadno a
do roviny vybrousit poslední
nerovnosti. Jelikož YTONG Mul-
tipor může sloužit i bez povr-
chové úpravy, lze nátěry nebo
stěrky realizovat až časem, když
se povrch zapráší nebo zašpiní.
Je to výhoda, jakou alternativní




Novostavba nebo městská zás-
tavba administrativními a ob-
chodními domy je už bez
zaizolované podzemní garáže
téměř nemyslitelná. Na stro-
pech sklepů, nebo podzemních
garáží zajišťuje zvýšenou
bezpečnost nehořlavá izolace 
a příslušná lehká malta, které 
v případě požáru nehoří a neu-
volňují jedovaté plyny.
Odolnost proti vlhkosti
Přechodný účinek vlhkosti 
v hrubé stavbě se na minerální
izolační desce neprojeví. Navíc
jsme pro podzemní garáže 
v rizikových záplavových oblas-
tech (u řek apod.) provedli
následující test: YTONG Multipor
minerální izolační deska DI byla
přilepená k betonovému stropu
a na několik dní ponořená pod
vodu. Výsledek byl ohromující:
Desky zůstaly nepoškozené,
slepení kompletně drželo 
a několik dní po vysušení vzdu-
chem se obnovila i plná izolační
funkce stropu. Jiné izolační sys-
témy to nedokážou a musí se 






Příprava a posouzení podkladu
Stejně jako u izolací stropů v novostavbách, tak i v existující zástavbě
je nutné předem vyzkoušet vhodnost a únosnost podkladu. Aby se
na podklad dalo lepit, musí byt čistý, suchý a zbavený zbytků, které
by snižovaly jeho přilnavost. Přídržnost povrchu musí dosahovat
minimálně 80,0 kN/m2. V případě pochybností je třeba dát podklad
posoudit odborníkovi. Zejména u podkladů, ze kterých se uvolňuje
písek a u velmi silně nasákavých podkladů, jaké často nacházíme ve
stávající zástavbě, je nutná aplikace prostředků na zvýšení
soudržnosti a přilnavosti (prostředky určené pod vápenocementové
omítky) nebo přilnavá stěrka. Barvy, znečistění a neúnosná omítka
se musí odstranit.
Chybná místa na omítce je potřeba vyspravit vápenocementovou
omítkou. Odstraní se existující betonové výrony. Často stačí tato
vytečená místa pouze seškrábnout zednickou lžící [1] a pak zamést
metlou [2]. Betonové povrchy, na kterých jsou stopy po separačních
prostředcích, je třeba nejdříve vhodně ošetřit, resp. očistit. U čerstvě
omítnutých podkladů je třeba dbát na dobu vysychání omítky.
Příprava podkladů
Existující podklad Doporučení
Čistý, suchý, zbavený zbytků, Aplikujte přímo  bez úprav podkladu.
přídržnost povrchu minimálně 80,0 kN/m2
Tuk, zbytky odbedňovacího oleje nebo Vystříkejte vysokotlakým vodním proudem 
jiné separační prostředky s vhodnými čisticími prostředky, potom opláchněte čistou vodou, nechte vyschnout.
Prach, špína Zameťte, vykartáčujte, umyjte.
Neúnosné omítky, Mechanicky odstraňte, popř. minerální izolační desku 
ze kterých se sype písek ještě upevněte hmoždinkou.
Stará barva Barvu kompletně odstraňte (např. odfrézujte).
Tapeta Tapetu kompletně odstraňte (např. odfrézujte).
Neznámé podklady Odzkoušejte přilnavost, případně minerální izolační desku upevněte navíc hmoždinkou.







Lehká lepicí malta se při dodržení informací ohledně jejího zpracování 
a bezpečnosti namíchá s předepsaným množstvím vody. Maltu například
možno zpracovávat při teplotě vzduchu a konstrukce nad 5 °C. Malta se
míchadlem zapojeným do elektrické vrtačky pomalými otáčkami
rozmíchá až do zpracovatelsky vhodné konzistence [3]. Malta by měla 
v závislosti na povětrnostních podmínkách přibližně 5 minut zrát a potom
by se měla znovu promíchat, aby se následně zpracovala. Bezprostředně
po použití důkladně očištěná míchadla zajišťují stále optimální výsledky
míchání.
Nanesení lepidla na minerální izolační desku
Bezchybné slepení je zaručené pouze při použití doporučené lehké lepicí
malty. Ta se dá nanést celoplošně na izolační desku Ytong Multipor
ozubenou lžící (ozubená lžíce o velikosti 10 mm do tloušťky izolačního
materiálu 140 mm, u materiálu s tloušťkou od 160 mm použijte ozube-
nou lžíci o velikosti 12 nebo 15 mm ) a pročesat [4].
Výška stojiny po pročesání lehké lepicí malty se může měnit; se lžící 
o velikosti zubů 10 mm je výška malty cca 8 mm, se lžící 12 mm je výška
malty cca 10 mm a se lžící 15 mm je výška malty cca 13 mm. Potřeba
malty představuje přibližně 3 až 4 kg/m2 lehké lepicí malty. Přitom se dají
vyrovnat malé nerovnosti v podkladě. Vyrovnávání podkladu se dá v pří-
padě potřeby zvýšit pokládkou minerálních izolačních desek systémem
čerstvé do čerstvého (metoda Buttering-Floating / cca 5 kg / m2) až na 
cca 10 mm na bm.
Nalepení minerální izolační desky Ytong Multipor DI
Minerální izolační desky Ytong Multipor DI se lepí ve vazbě a s odsazením
spár vrstev *15 cm na celou plochu  lehkou lepicí maltou [5]. Montážní
deska může pokládku usnadnit a zabezpečí plošnější přitlačení, její
použití však není nutné. Styčné spáry izolačních desek nesmí být slepené,
musí být však těsně přiřazené. Nalepení typu "nechat vplavat a přitlačit"
se provádí rukou nebo pomocí hladítka [6].
6
 Tip z praxe:
Desky se kladou kolmo na delší stranu stropu a lepí se 
s přesahem přes spáru. Abyste dosáhli co nejtenčího a celo-
plošného slepení, zkontrolujte pravoúhlost a lícování plochy
před začátkem montáže. Vytýčení můžete provést pomocí vyz-
načovací šňůry s barvivem nebo pomocí laseru.
Dodatečné ukotvení minerální izolační desky 
Ytong Multipor DI hmoždinkou
Často se dá podklad na existujících masivních stropech posoudit 
z hlediska jeho únosnosti ve spojení s lepeným izolačním systémem
pouze podmíněně. Pokud se tak stane, ukotvují se minerální izolační
desky DI dodatečně uprostřed desky jednou hmoždinkou [10].
Závěsy a zatížení ve stropu
Často dochází k dodatečné montáži vedení a kabelových tras pod
stropem. Pokud kvůli tomu není potřeba odstranit izolační materiál,
dá se toto zatížení upevnit do podkladu pomocí podložky (*  60 mm)
nebo pomocí upevňovací desky přes minerální izolační desku.
Minerální izolační desku je možno brousit, 
není to však třeba
U nerovných povrchů stropů je možné bezproblémové přebroušení
povrchu desky pomocí speciálního brusného hladítka [11]. Mokrá
štětka pomůže odstranit prach z broušení.
10 YTONG Multipor
 Tip z praxe:
Izolování stropní plochy probíhá rychle a čistě. Speciální brusné hladítko umožňuje jednoduché
vyrovnávání nad hlavou, protože se z něho nesype prach. YTONG Multipor je jedinou izolační des-






Desky se dají snadno přiřezat na
libovolné rozměry ruční pilkou 
s jemnými zuby [7]. Minerální
izolační desky se dají rychle
přizpůsobit i k existujícím ve-
dením nebo k vybráním ve stěně
nebo ve stropu, a zajistí tak
homogenní izolační rovinu [8].
Aby se navíc daly snadno a rychle
napojovat na okrouhlé nebo





Výhodou oproti jiným materiálům
je, že se desky YTONG Multipor
nemusí dále finálně upravovat a
mohou být nainstalované jako
přiznané, případně upravené běž-
nou difuzně otevřenou barvou.
Případné další úpravy jako nátěr,
stěrka nebo omítka se provedou
podle individuálních nároků a po-
žadavků. Rozmanitost ztvárnění je
obrovská.
Celoplošné stěrkování
Pro celoplošné vystěrkování se
musí lehká lepicí malta tence
nanést na povrch [12] a musí se
včas vyhladit plstěným hladítkem
[13]. Doporučuje se to především
pro prostory, ve kterých má vzhled
pouze druhořadý význam, protože
se nedá vyloučit tvorba vlasových
trhlin v oblasti styků desek. 2 až
2,5 kg/m2 lehké lepicí malty
postačuje pro tloušťku vrstvy 2 až
3 mm.
Celoplošné omítnutí
K celoplošnému omítnutí je
nejprve potřeba vyztužující vrstva
z lehké lepicí malty se střední
tloušťkou vrstvy 5 mm včetně vyz-
tužovací tkaniny [14]. Vzápětí nato
se provede dodatečné ukotvení
závitovými hmoždinkami přes
čerstvou vrstvu a přes tkaninu do
únosného podkladu. Před osa-
zením závitových hmoždinek by se
měla vyztužovací tkanina v místě
navrtaného otvoru nožíkem naříz-
nout do kříže [15]. Takto se dají
hmoždinky zašroubovat [16], aniž
by se změnila poloha uložené
tkaniny. Na ploše je třeba uvažo-
vat přibližně se čtyřmi hmož-
dinkami na jeden m2.
Celková tloušťka omítky z vyz-
tužující vrstvy a z vrchní omítky
nesmí přesáhnut 10 mm. Tloušť-






Snadné zpracování a opracování minerální izolační desky YTONG
Multipor DI umožňuje jednoduše řešení nejrůznějších detailů napo-
jení. Bez dodatečného nářadí nebo dodatečných profilů se dá snad-
no provést napojení na oblé nebo hranaté tvary, a ani zakončení izo-
lace kovovými profily (aby se zabránilo odloupnutí resp. odvláknění)
není třeba.
Izolování průvlaků
Obrázek "Postup montáže" [17] objasňuje, že se má nejdříve izolo-
vat spodní strana průvlaku, a pak následují boční plochy. Na mine-
rální izolační desku, určenou na spodní stranu průvlaku, se lepidlo
nanese tak, aby vyčnívající oblasti zůstaly čisté. Tak lze zabránit
tomu, aby se vodorovné a svislé minerální desky YTONG Multipor DI
navzájem neslepily a neodtrhly při průhybu průvlaku. Zaizolovaná
plocha stropu probíhá ve směru proti boční izolaci průvlaku [18].
Izolování atypických tvarů
Minerální izolační deska se dá bez problémů přizpůsobit oblým nebo
hranatým tvarům [19].
Pružné napojení
Je třeba se vyhýbat tuhým spojům mezi stěnou a stropem [20].









Bezpečnost při práci na staveništi
Aby se zabránilo úrazům a nehodám na staveništi, je neustále třeba dbát na pravidla a předpisy
bezpečnosti práce. Stejně tak je třeba dodržovat všeobecně platná ochranná a hygienická opatření [25].
Vestavěné prvky
Svítidla se ukotvují do nosného
podkladu, minerální izolační
deska YTONG Multipor DI a
omítka jim přitom poskytují sta-




Dilatační spáry je nutné zásadně
přiznat a vytvarovat je v úrovni
izolace. Nechráněné otvory ve
stavebních dílcích nevyhovují
požárně technickým poža-
davkům a jsou nepřípustné.
Platí to mimo jiné pro spáry
mezi stavebními konstrukcemi
umožňujícími vzájemný pohyb
celků [22] [23] [24].
 
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1 Výchovný ústav Frýdek - Místek, ikmá stecha 21,6 dny 1.10. 12 6.11. 12
2 Zasteení objektu 21,6 dny 1.10. 12 6.11. 12
3 Sedlové vazníky 2 dny 1.10. 12 3.10. 12
4 Osazování vazník 2 dny 1.10. 12 3.10. 12
5 Osazování ploten a kotvení vazník 2 dny 1.10. 12 3.10. 12
6 Zavtrování vazník 2 dny 1.10. 12 3.10. 12
7 Mansardové vazníky 4 dny 3.10. 12 10.10. 12 3
8 Pipevnní devných hranol 100/100 3 dny 3.10. 12 9.10. 12
9 Montá chemických kotev 3 dny 3.10. 12 9.10. 12
10 Osazování mansardových vazník 3 dny 3.10. 12 9.10. 12
11 Zavtrování vazník 3 dny 3.10. 12 9.10. 12
12 Pepevnní devných hranol 40/100, valbová ást 2 dny 8.10. 12 10.10. 12
13 Montá krytiny 8,8 dny 10.10. 12 25.10. 12 3;7
14 Poloení parotsné fólie 2 dny 10.10. 12 12.10. 12
15 Zalaování stení konstrukce 3 dny 10.10. 12 16.10. 12
16 Osazení okapniek a hák pro laby 1 den 11.10. 12 12.10. 12
17 Poloení stení krytiny 5 dny 10.10. 12 18.10. 12
18 Zakrytí cetris deskami 4 dny 17.10. 12 23.10. 12
19 Osazování lab, parapet a svod 2 dny 23.10. 12 25.10. 12
20 Vnitní prostor 10,6 dny 18.10. 12 6.11. 12 17
21 Osazení pdních schod s poklopy 1 den 18.10. 12 19.10. 12
22 Vkládání tepelné izolace mezi vazníky a vkládání fólie 3 dny 18.10. 12 24.10. 12
23 Montá SDK rot 7 dny 18.10. 12 31.10. 12
24 Vkládání tepelné izolace do rot 5 dny 19.10. 12 29.10. 12
25 Poloení a pipevnní parotsné fólie 8 dny 24.10. 12 6.11. 12
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ID Název úkolu Doba
trvání
Zahájení Dokonení Pedchdci
1 Výchovný ústav Frýdek - Místek s plochou stechou 24 dny 1.10. 12 9.11. 12
2 Zízení bednní 5 dny 1.10. 12 9.10. 12
3 Vázání výztue 5 dny 4.10. 12 12.10. 12
4 Betonování stropu 2 dny 8.10. 12 10.10. 12
5 Vyzdívání atiky 2 dny 16.10. 12 18.10. 12 4FS+3 dny
6 Asfaltový penetraní nátr 1 den 17.10. 12 18.10. 12
7 Osazování vlezu na stechu a prostupk 1 den 17.10. 12 18.10. 12
8 Pokládání SBS pásu 2 dny 17.10. 12 19.10. 12
9 Pokládání spádových klín 3 dny 18.10. 12 23.10. 12
10 Pokládání tepeln izolaních desek 3 dny 22.10. 12 25.10. 12
11 Poloení polypropylenové fólie 2 dny 25.10. 12 29.10. 12
12 Osazování vpustí 1 den 29.10. 12 30.10. 12
13 Pokládání mPVC fólie 3 dny 30.10. 12 2.11. 12
14 Odbednní stropu 2 dny 1.11. 12 5.11. 12
15 Klempíské práce 2 dny 1.11. 12 5.11. 12
16 Montá pdních schod a poklop 1 den 1.11. 12 2.11. 12
17 Montá rotu SDK píky 2 dny 1.11. 12 5.11. 12
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